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HABANA. JUEVES, 8 DE MARZO DE 1917 
A M LXXXV 
NUMERO 57 
J O S E M I G U E L G O M E Z Y S U E S -
T A D O M A Y O R E N L A H A B A N A 
L l e g a r o n e n u n t r e n m i l i t a r e n u n i ó n d e l C o r o n e l H e v i a 
LLEGADA DEL CORONEL HETIA 
En un tren mili tar que salió de 
^nta Clara a las doce de la noche, 
v pn el que también fueron traídos 
'ns prisioneros, llegó a la Estación 
rv.ntral a las nueve de la mañana el 
clcretario de Gobernación, coronel 
Aurelio Hevia, que desde hace vanos 
¡lías se encontraba en aquella pro-
T1°C1recibir al coronel Hevia acudle-
ror a la Terminal muchas personas. 
El secretario se t ras ladó inmedla-
nmente a Palacio, acompañado del 
coronel Amiel, con rojeto de confe-
renciar con el general Menocal. 
TLEG4PA DEL GENERAL GOMEZ 
T OTROS PRISIONEROS 
En el mismo tren, llegaron custo-
diados por fuerzas del ejército, el ge-
neral José Miguel Gómez, su hijo, el 
tloctor Miguel Mariano Gómez, los 
doctores Dámaso Pasalodos, Matías 
Duque y Domingo Mací^s. y los se-
ficres Pedro Noda, Enrique Recio, 
Nick Adam, Juan Dorta, Francisco 
Pénchez, Juan Vieta, Clemente Dia-
ec Estanislao Alvarez, Pablo Torres, 
v un tal Recio (a) "E l dinamitero. 
También llegaron el coronel Enrique 
Guiñones Rojas, el capitán José Iz-
quierdo Juliá y el teniente José Ro-
J o s é M i g u e l i n g r e s ó e n e l P r e s i d i o y Q u i ñ o n e s y 
o t r o s o f i c i a l e s a l z a d o s , e n l a C a b a n a . 
L l e g ó o t r o w a g ó n c o n e q u i p o s m i l i t a r e s . - H e v i a v i t o r e a d o . 
t 'ríguez Rivera, pertenecientes a las 
fuerzas rebeldes que mandaba el ge-
neral Gómez y que fueron hechos p r i -
sioneros por las fuerzas de los coro-
r.eles Consuegra y Collazo en el 
combate de Placetas. 
A l pasar el tren por el crucero de 
Infanta y Carlos I I I , detuvo el tren la 
n-archa, en la Quinta de los Molinos, 
donde fueron desembarcados los p r i -
sioneros y en varias ambulancias 
conducidos al Castillo del Príncipe. 
Mientras tanto un público numero-
so esperaba la llegada de los prisio-
neros en la Estación Central. 
HOY ACAMPARAN L A S FUERZAS 
D E COLLAZO. 
A l salir de Palacio el coronel Amíel 
informó a los repór te r s que las fuer-1 El Secretarlo de Gobernación ma 
zar- del coronel Collazo, acamparán rifestó que tendr ía mucho gusto en 
boy para descansar. 
También informó dicho jefe, que 
las armas y municiones (tue fueron 
ocupadas a los rebeldes en el encuen-
tro, han sido cargadas en varios ca-
rretones para trasladarlas a un lugar 
seguro. 
SE ESCAPO FIGUEHOA 
El coronel Amiel nos informó asi-
mismo que el teniente coronel Figue-
roa, logró escaparse debido a que iba 
at frente de una de las columnas de 
la vanguardia de José Miguel Gómez. 
EL CORONEL HEVIA VITOREADO 
A l salir de Palacio el coronel He-
via, fué interrogado por los repór-
ters. 
21 10 BUIjUES DE VELA Y 1 6 PESCADORES, CON 
TONELADAS, HUNDIDOS POR LOS SUBMARINOS 
L 4 CAMPAÑA SUBMARINA 
Berlín, marzo 8, (inalámbrico.) 
El Ministerio de Marina anuncia 
que veintiún vapores, diez buques de 
>fla y dieciseis barcos pescadores, con 
noventa y un m ü toneladas en total, 
han sido echados a pique reciente-
iprnte por submarinos *tema™-*'nTk 
O FAVOR DE LA SUBSISTENCIA 
JUadrld, marzo 8. . „ , 
El gobierno está estudiando las 
inedldas que deben tomarse para la 
DK-jor distribución de los artículos a l i -
menticios en todo el Reino. Todas 
las disposiciones que se acuerden ten-
dfian a que España viva de sus pro-
p.'os recursos ,estableciéndose restric-
clones al consumo de cuanto ne sea 
estrictamente necesario. 
EXODO DE ALEMANES PARA 
MEJICO. 
Nueva Vork, marzo 8. 
El Consulado d« Mélico en esta 
A Iss periodistas 
Habiendo solicitado los mismos f i r 
ni¿>ntes de la petición de que se con-
vocara una Asamblea general de pe-
riodistas, que se aplace ésta, dadas 
lo-: circunstancias que atravesamos, 
el Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Cuba señor Wlfredo Fer-
nandez nos comunica que queda sus-
pendida la reunión hasta nuevo avii. 
ap. 
Sepanló así todos nuestros compa-
ñeros de profesión. 
efudad está expidiendo pasaportes a 
numerosos alemanes que tienen el 
propósito de dirigirse a aquel país . 
Más de cien súbdltoR alemanes acu-
den diariamente a dicho Consulado, 
siendo ya más de cuatrocientos los 
que en esta semana han obtenido la 
documentación necesaria para trasla-
darse a Méjico. 
EL PRESIDENTE WELSON INDIS-
PUESTO. 
"Washington, Marzo S 
El Presidente VFL'son, r tacado de 
afección catarral, está hoy guardan-
do cama por prescripción de los mé^ 
(Heos que lo asisten, a fin de que 
descanse todo lo posible en estos 
días. Mientras tanto aumentan las 
scfiules de que el Presidente piensa 
tomar una determinación muy pron-
to para que los buques queden en 
libertad de salir de los pnertos ame-
rirunos y reanudar su tráfico mar í -
t.'ino. 
Los rápidos avances que se van 
(PASA A LA - ULTIMA) 
EL COLMO DEL PATRIOTISMO 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
Se ha dicho Infinitas veces que el 
pueblo americano, a causa de la gran-
dísima diversidad de elementos étni-
cos de que se compone, más que una 
verdadera y completa nacionalidad, 
constituye una aglomeración de ele-
mentos raciales sin cohesión y sin 
unidad, sin aquel conjunto de eleva-
dos y comunes Ideales, en f in, que 
consolidan la nacionalidad. E l año 
pasado, con motivo de a lgún discur-
so del Presidente Wilson, se discutió 
rrucho el tema, a propósito de la 
lealtad de los germano-americanos, 
t n el evento, que entonces parecía 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
El general N. (en España no so 
Puede firmar de otra manera desde 
Qtte se goza allí del gobierno liberal 
de Romanones) ha publicado un ar-
tículo el día 17 de Enero, en el que 
predice absolutamente todo lo que 
ocurrió catorce días después. 
He aquí una parte del admirable 
artículo: 
"Ha sido un bello gesto el que las 
naciones de la Entente han tenido al 
lechazar las proposiciones de paz he-
rnas por los Imperios Centrales; pe-
ro, al hacerlo, no han pensado tal 
v«z en la posibilidad de que muy 
Pronto les sea forzoso cambiarlo por 
otro que slgnlflque la actltv.d del ven-
vid o. 
Veamos lo que: como consecuen-
c-a de ese gesto, puede suceder, 
•« î R í<s la hlP6tesis do que al 
Moqueo pe;- la supe^ficie•, que I n -
glaterra, Italia y ftaaola sostienen 
contra Alemania y Austr ia-Hungría , 
«un.esten estas ultimad con uu "blo-
««•0 submarino a ultranza- contra 
tus enemiga», A ello se ven empuja-
cas por ol legitimo derecho do deten-
efu** Para ofectuario coa resultados 
H /0S 8610 aec^ltan disponer de 
aos lacioroe: primero, contar con 
aomero mínimo de cíen sumer-
p w w de distintos desiflazamiontos. 
Para emplearlos a diferentes distan-
enff1. y 8eKundo. tener la cantidad 
I ™ * * * » de bencina para que el blo-
J ™ , P ^ a establecerse de modo 
gastante e Ininterrumpido. Según 
•WOB quo poeeemos, tódoé de origen 
auadn. y que por 1c tanto no pueden 
W sospechosos. Alemania, ella sola. 
, w C en la »ct««U*M más de dos-
W e T ' Ptumefflb^ El petróleo y la 
ST*?3* tomados en ia conoulsta de 
c m n T A-.,Uln Fin *on*T en explota-
r o n i08 deteriorados pozos, son más 
suficientes para subvenir a to-
ldas las necesidades del servicio que 
e i i ja ese bloqueo. Esto sentado y re-
i conocida la conveniencia de que la 
vigilancia se verifique por parejaj 
de submarinos, para que mientras 
uno de ellos detiene al buque trans-
porte enemigo presentandósele por 
una banda, pueda el otro estar ob-
servándolo por la opuesta con el 
torpedo preparado, para bloquear a 
Francia bas t a r á con que desde el 
Cantábrico hasta la entrada del Ca-
nal de la Mancha por el Atlántico, so 
establezcan seds parejas de sumergi-
bles sobre las rutas de América a los 
principales puertos franceses. Con 
otras seis parejas situadas como pro-
longación de la l ínea anterior hacia 
el Norte, habrá bastante para no per-
mitir que a las i í i as br i tánicas se 
ucerque buque alguno por occidente, 
necesi tándose dos pprejas más que 
crucen por el Norte de Irlanda y Es-
cocia, y otras tres para que realicen 
idéntica misión al Este respecto a 
los Estados escandinavos. 
SI a las diez y siete parejas men-
cionadag se suman cuatro que debe-
rán vigilar el Mediterráneo en sus 
principales rutas mar í t imas , y muy 
particularmente las de Marsella y To-
ícn hacia el Egeo, más otras cuatro 
con la misión de ochar a pique todo 
lo que se dir i ja a la rada de Saló-
nica o venga de ella, tendremos en 
suma veinticinco parejas de sumer-
gibles alemanes, para el servicio del 
bloqueo y con otras cantas en descan -
so para que los relevos de unas y 
1 otras puedan efectuarse cada quines 
i nías, tendremos los cien submarinos 
jque como mínimo necesita Alemania, 
a los cuales habrá que añadi r algu-
| nos aust r íacos , cuyos servicios pue-
den ser útilísimos en el Adriático y 
en el mar Negro. 
(PASA A. LéA. PAGINA TRES.) 
suministrar toda clase de noticias; 
pero que por ahora le permitieran 
i'escansar, pues se encontraba muy 
fatigado. 
Cuando abandonó la mansión pre-
eidencial, un público numeroso que se 
había congregado a las puertas de 
Palacio, aclamó al coronel Hevia y 
prorrumpió en'vivas a la República 
y al general Menocal. 
ELOGIOS PARA LOS MILITARES 
Tanto el coronel Hevia como el co-
ronel Amiel. hacen grandes elogios 
por la actividad desplegada por las 
fuerzas y por el valor con que se 
comportaron en el encuentro. 
TRASLADO RE PRISIONEROS M I -
LITARES 
Poco después de haber ingresado en 
el Castillo del Pr íncipe , el coronel 
Quiñones, el capi tán José Isquierdo, 
el teniente Nick Adam, "Juan Vleta, Pe 
dio Noda, el teniente Rodríguez Pe-
relra y el capi tán Juan Dorta, fueron 
trasladados en una amoulancia del 
Regimiento Número Uno, al Muelle 
de Luz, con el f in de ser conducidos 
a la Cabaña. 
Para evitar la aglomeración del pú-
blico, fuerzas de cabal ler ía al mando 
del coronel Lasa, se situaron en la 
Plazoleta de Luz. 
En el ferry boat "Casa Blanca," em-
Larcaron después parte de las fuer-
zas custodiando el carro celular. 
SERAN JUZGADOS EN CONSEJO 
DE GUERRA. 
El traslado de esos presos a la Ca-
baña se hace con el propósito de que 
sean juzgados en Consejo de Guerra; 
pero este no se ce lebrará por ahora, 
por cuanto que los que han de for-
mar parte del mismo, son los corone-
les que actualmente están en opera-
ciones. 
LA CAPTURA DEL GENERAL GO-
MEZ. 
Guanajay, 8 de marzo. A las 9.50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los elementos adlctqs al gobierno 
comentan y celebran regocijados la 
ra ída del general Gómez, en poder de 
las fuerzas leales. 
Distintas corporaciones locales han 
enviado telegramas de felicitación al 
general Menocal. 
E L CORRESPONSAL. 
UN CARRO CON EQUIPOS M I L I T A -
R E S . 
En el ferry boat americano "Joseph 
Parrott" que llegó esta mañana de 
Key West, ha llegado un wagón l le-
no de equipos militares y pertrechos 
de guerra para el Gobierno. 
Dicho carro viene al cuidado del 
a taché mili tar de la Legación ame-
ricana, coronel Wlthmayer. 
Los equipos y pertrechos que con-
duce tienen un peso de 22,680 k i l o * 
y fueron desembarcados por el mue-
lle del Arsenal. 
NO HAT DESPACHO PARA GUAN-
TANAMO 
La Administración de la Aduana»! 
ha ordenado se prohiba el despacho 
de buques de travesía y cabotaje, pa-i 
r . i el puerto de Guantánamo, al IguaL 
que para el de Santiago de Cuba, 
UN BUQUE DE MARSELLA 
De Marsella, vía Gibraltar, llegó es-« 
ta mañana a la Habana el vapor I n -
glés "Yoylemore" de 3,831 toneladas 
que viene en lastre y se dirigía a 
Galveston. 
Este buque qué procede de la zona 
do guerra, aunque no tuvo novedad, 
al llegar frente a Saint Key, recibió 
orden de sus consignatarios de d i -
rigirse a la Habana por lo que l legá 
f in despacho para este puerto. 
Aquí tomará azúcar. 
íCUATREROS? 
E r la madrugada de hoy, entre t r e á 
y media y cuatro, los vigilantes n ú -
meros 1070, Julio Cruz, y 194, Joa-» 
quín Sopeña, que se hallaban de ser-
vicie en la finca "Tulbacoa", de 14 
(PASA A LA U L T I M A ) 
TEXTO DE LA RESPUESTA ESPAÑOLA A LA NOTA 
QUE, A LOS P A I S E S NEUTRALES, DIRIGIO 1 . WILSON 
C o m e n t a r i o s d o l a p r e n s a d e M a d r i d 
muy remoto, de que estallara la gue-
rra entre Alemania y los Estados 
Unidos. Y esto porque el germánico 
de raza, sigue siéndolo de corazón 
aún después de dos generaciones na-
cidas ya en el suelo americano: so 
t i ataba de esclarecer si su gran de-
voción por la t ierra de sus antepa-
sados, el fatherland que dicen ellos, 
puesta en conflicto con el amor a 
la patria nueva, t r iunfar ía o cede-
ría al más moderno sentimiento. 
E l Ir landés, por su parte, aún sin-
tiéndose profundamente americano 
acaso porque jur íd icamente no exis-
te la patria de sus amores, por eso 
mismo es Indestructiblemente i r lan-
dés, aún al cabo de largos años y 
después de varias generaciones nací • i 
das y naturalizadas en Estados Uni-
dos. Algunos conozco yo que aman 
sinceramente a ese país, que ya ee. 
el suyo, y sin embargo, odian con to-
da su alma al anglosajón y detestan 
el Idioma Inglés, porque son la raza 
y la lengua de los opresores de la 
doliente Er in 
E l problema no existe respecto do 
¡os otros pueblos que se aglomeran 
Inás o menos distintamente en aquel 
vasto territorio. Los judíos, que son 
Innumerables, pues que solo en New 
York exceden con mucho de un m i -
llón, no teniendo ninguna propip, 
aceptan todas las patrias; el italiano, 
el "Jogo" como injuricsamente se lo 
llama allá, a la segunda generación 
pe esconce y acomoda dentro de M 
poolación americana, ta l vez por es-
capar al desprecio con que le hie-
ren en el rostro gentes que suelen 
considerarle inferior aún al negro; 
vi ruso es fácil y rápidamente absor-
bido por la población general, acaso 
porque Rusia, mis que una verdadera 
patria es una designación de geo-
grafía polí t ica; otro tanto sucede con 
los griegos v demás pueblos atrasa-
dos de los Balkanes. 
El a lemán y el i r landés, por ol 
contrario, aún identificados con su 
nueva patria, conservan vivo el cul-
to de sus primeros penates, y con I 
harta r a /ón los hombres superiores 
de los Estados Unidos se preocupan 
de averiguar de qué lado habrán do 
Inclinarse el día en qu»» sus dos sen-
'tiniientos de este género se encuen-
tren en conflicto. 
Ese conflicto está tocando a las 
puertas desde el día 3 de Febrero, 
fecha en que el Presidente Wilson 
díó sus pssaportes al Embajador ale-
mán. Conde do Bernstorff, puesto que 
todo el mundo juzga, y con razón, que 
aún cuando los barcos americanos 
basta hoy se han apartado de la re-
ina prohibida por los submarinos, la 
i guerra puede precipitarse en cual-
i (PASA A L A PAGINA TRES.) 
Proceder injusto 
(DEL «NEW R E P U B L I C V D E NEW 
TOBK.) 
I 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Durante el transcurso de la pre-
sente contienda los alemanes han po-
dido apreciar, con perfecta claridad y 
de&de luego, con marcado disgusto, 
eétas dos grandes verdades: prime-
ra, que los ingleses poseen el domi-
nio absoluto del mar, y merced a él 
han logrado no sólo eliminar el t r á -
fico comercial a lemán de todas las ru -
tas mar í t imas , si no también abolir 
por completo los derechos de las na^ 
clones neutrales, en lo que se relacio-
na con el caso; segunda, que la po-
lítica adoptada por el gobierno de 
Norte América se ha limitado exclu-
sivamente a formular débiles e inefi-
caces protestas contra el proceder de 
la Gran Bretaña, mientras a Alema-
nia se le Impedía, bajo la amenaza 
do Ir a la guerra, con ella a hacer I I -
rre uso de sus submarinos para a l i -
viar la presión extranguladora del 
bloqueo Inglés. 
( P A S A A I A P A G I N A C U A T R O ) 
La Revista "América Latina", que 
se publica en Par ís , ha insertado, en 
lugar preferente, como era natural, 
la respuesta española a la nota del 
Presidente Mr. Wilson sobre la 
cooperación de los países neutrales 
contra la campaña submarina anun-
ciada y emprendida por Alemania. 
Es el primer periódico, llegado a 
Cuba, que contiene integramente, el 
texto de ese documento diplomático, 
que le ha valido al señor A. Gimeno, 
ministro de Estado de la nación es-
pañola, celebraciones generales. Co-
IUO un complemento de este trabajo, 
Lemos creído conveniente insertar las 
opiniones que él le ha merecido a la 
prensa española. 
"E l señor ministro de Estado al 
señor C. S. Wilson, encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos do 
América. 
Madrid, 2S de diciembre de 1916. 
Muy señor mío: 
E l Gobierno de S. M. ha recibido, 
por conducto de esa Embajada de su 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hejeaode nuestra 
colección 
8 DE MARZO DE 1867 
Editorial.—La elección de minis-
tros. * 
I)e Méjico.—El Emperador asistió 
al combate de Guautitlan y a su lado 
fué herido gravemente un sargento. 
—En Queré taro se hallan 17,000 
hombres bajo las órdenes inmediatas 
do Maximiliano. 
—Todos las fuerzas liberales que 
se hallan en Toluca se preparan pa-
ra atacar la Capital. 
— E l general Miranda ha salido pa-
ra Querétaro a reforzar el ejército 
del Emperador. 
Inglaterra.—El Gobierno Inglés ha 
puependido el "babeas corpas" en 
Irlanda. 
berlin,—Se asegura que el rey de 
Prusia será nombrado Emperador de 
Alemania. 
En Holguín, ha fallocldo don José 
Munnéi 
í ircu de Albisu.—El próximo do-
mingo se ce lebrará el popular baile 
de Piñata . 
Se asegura que concur r i rá a l baile 
K famosa artista llamada "la aérea 
Matilde". 
Teatrc de Tacón.—Hoy se repet i rá 
la ópera " E l Barbero de Sevilla". 
Templo de Monserrate.— Se avisa i 
a los devotos, , que el señor Arzobispo i 
da Méjico, de paso en esta ciudad, ce- ' 
lebrará m a ñ a n a una solemne misa en 
el templo de Monserrate. 
f unerales.—En la iglesia de Belén 
se ce lebrarán el próximo martes, ro-
lemnes funerales por el alma de (Jo-
ña Luisa Pedroso. 
INCENDIO EN PUENTES GRANDES 
UN ESTABLECIMIENTO DE ROPAS. ASI COMO E L EDIFICIO DONDE 
ESTABA INSTALADO. FUERON PASTO DE LAS LLAMAS.—UNA 
FARMACIA A PUNTO DE SER DESTRUIDA.—EL ORIGEN DEL 
SINIESTRO.—LAS PERDIDAS. 
Lsta madrugada fué totlmente 
destruido por las llamas, el estable-
cimiento de ropas y peletería deno-
minado "La Intertropical", situado en 
la casa número 37 de la calzada de 
Fuentes Grandes. 
Los esfuerzos hechos por los bom-
beros, que acudieron a poco de i n i -
ciarse el incendio, fueron infructuo-
sos., pues como es sabido, en ese ba-
rrio, como en otros muchos, se t ro-
pieza con grandes dificultades por 
la escasez de agua, siendo esto cau-
sa de que cuando ocurre un sinies-
tra de esa índole, no pueda sor com-
bai.'do a tiempo. 
Las llamas tomaron ta l incremen-
to en breves instantes, que una far-
macia que está contigua a la tienda, 
estuvo a punto de desaparecer tam-
bién. 
«La Intertropical". 
Giraba bajo la razón social de Ro-
dríguez y Vega, siendo su gerente el 
señor José María Rodríguez, veci-
no de aquel lugar y comanditarlo el 
señor Manuel Vega, domiciliado en 
San Ignacio número 70. 
En la casa trabajaban como de-
pendientes Ramón Rodríguez Rodrí-
guez. José Méndez Díaz y un sastre, 
cuyo nombre no consta en eJ acta 
policiaca. 
La casa, según manifestaciones del 
peronte. tenía una existencia de seis 
mil pesos, incluso los enseres, y es-
taba asegurada en cuatro m i l pesos 
en una compañía Inglesa. 
La finca es de la pertenencia del 
señor Benito García de Castrp. ave-
findado en la cale F numero 40, en 
el Vedado. 
El Incendio 
E l señor Rodríguez informó al Juz-
gado que en la noche de ayer había 
salido a dar un pkseo. en unión de 
s:i amigo y vecino Manuel GonzáJlez, 
que reside en Real número 41, en 
aquel barrio y que al regresar como 
a la una y media advirtió que den-
tro de la casa había mucha claridad, 
por lo qu'1 "Ti unión de su compañe-
rc derribaron la puerta, viendo que 
la parte correspondiente a sastrer ía 
estaba ardiendo y que las llamas se 
esparcían con gran rapidez, por lo 
que Inmediatamente dló aviso a los 
bomberos. 
Agregó Rodríguez que sus depen-
dientes salían de la casa sHn su con-
sentimiento. Ignorando cuál haya si-
do la causa del incendio 
Lo qae dicen los dependientes. 
Los dependientes Rodríguez y Mén-
dez, declararon que a las diez de la 
noche hablan cerrado la casa, y que 
el sastre de la misma, momentos an-
tea había estada asando sardinas en 
un anafe, suponiendo ellos que esa 
fuera la causa del siniestro. 
Las pérdidas 
Las pérdidas ocasionadas por el 
fuego son totales. También sufrió 
algunas pérdidas el señor J o s é García 
Ptrez, propietario de la Farmacia 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
digno cargo, copla de una Nota que 
e) presidente de los Estados Unidos 
ha presentado a las Potencias beli-
gerantes expresando el deseo do 
"que se procure una próxima ocasión 
para obtener de todas las naciones 
ahora en guerra una declaración da 
sus respectivos propósitos en cuanto 
a las bases sobre las cuales pudie-
ra darse ésta por terminada." Acom-
paña a dicha copia otra Nota de V. 3 ; 
focha 22 del actual, en la que esa 
Embajada, con arreglo a Instruccio-
nes posteriores de su Gobierno, dice, 
en nombre del presidente, que el mo-
mento parece oportuno para la actua-
ción del Gobierne de S. M. y para 
que apoye, si lo cree conveniente, l a 
actitud adoptada por el de los Es-
tados Unidos. 
Ante el plausible deseo que dicho 
Gobierno manifiesta de ser secunda-
do en su proposición a favor de la 
paz, estima el Gobierno de S. M. que, 
tomada la iniciativa por el presidente 
de la República norte-americana y 
conocida ya la diversa Impresión que 
ha producido, no tendr ía eficacia la 
actuación a que se ve invitada Es-
paña por los Estados Unidos, mucho 
más cuando los Imperios centrales 
han expresado ya su decidida inten-
ción de concertar las condiciones do 
paz sólo entre las Potencias belige-
rantes. 
El Gobierno de S. M., apreciando 
(PASA A L A U L T I M A ) 
S o b r e e x t r a d i c i ó n 
SISTEMA VIGENTE EN CHILE 
IV 
La República de Chile tiene el alto 
honor de haber hecho práct icos en 
«•u legislación los principios más 
avanzados del derecho moderno en 
cuanto con la extradición se rela-
ciona. 
La ley de 15 de Octubre de 1875, 
sobre Organización y Atribuciones de 
los Tribunales, dispone en su ar t ícu-
lo 117 que "de las acusaciones o de-
mandas civiles que se entablen con-
tra uno o más miembros de las Cor-
tes de Apelaciones, para hacer efec-
tiva su responsabilidad criminal o 
civi l , y de las causas de presas, de 
i 'xtradlción y demás que deben juz-
garse con arreglo al derecho inter-
nacional, conocerá en primera instan-
cia uno de los ministros de la Corte 
Suprema, conforme al tnrno que al 
efecto establezca el presidente del 
tribunal." Y de acuerdo con lo que 
prescribe el art ículo 107 de la misma 
ley, corresponde conocer de estos ne-
gocios en grado de consulta o de ape-
lación a toda la Corte Suprema, con 
exclusión, naturalmente, del minis-
tro que dictó la sentencia de primera 
ínfitancia. 
Acerca de los t rámites o formalida-
des que deben observarse, según que 
ee trate de extradición activa o pa-
siva, el Código de Procedimiento Pe-
nal consigna, en sus art ículos 683 a 
704 Inclusive, las reglas que en se-
guida se indican. 
De la extradición activa,—Cuando 
en la instrucción de un proceso re-
sultare comprometido' un ciudadano 
chileno residente en país extranjero 
como reo de crimen a que se apli-
que pena corporal, el juez de la cau-
sa elevará los antecedentes a tí. Cor-
te Suprema de Justicia a fin de que 
este tribunal declare si debe pedir-
se la extradición del reo al Gobier-
no del país en que actualmente se 
encuentra dicho reo. El mismo pro-
cedimiento se observará en los casos 
on que conforme con las reglas de 
derecho penal internacional y loa 
tratados vigentes con otras naciones 
los tribunales chilenos tengan jur l s -
ilcción para el ejercicio de la ac-
ción penal con motivo de delitos co-
netldos fuera de la República. 
Para que el juez de primera ins-
lancla eleve los antecedentes a l a 
Corte será necesario que exista an . 
to ejecutorio de prisión o que haya 
lecaído sentencia firme contra el 
scusado cuya extradición se preten-
de. Deberá constar asimismo en el 
proceso el país y lugar en que el 
reo se encuentrq cuando se solicite 
su extradición. 
Recibido ol proceso por la Cor-
te, se pasa a dictamen al Fiscal de 
la misma para que informe sobre la 
procedencia de la extradición en con-
formidad a los tratados vigentes con 
el país en que el reo se encuentre 
refujiado, o a falta de tratados con 
arreglo a los principios de derecho 
internacional. Con vista del dictamen 
fiscal, la Corto verá l a causa sin 
más t rámite que ponerla en tabla y 
resolverá en auto fundado si debe 
proceder, o no, a solicitar la extra-
dición 
En caso afirmativo la Corte Supre-
ma se dirigirá al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, acompañando co-
pia del auto de que se ha hecho mér i -
to y pidiendo que se practiquen las 
gestiones diplomáticas necesarias pa-
ra obtener la extradición. Acompaña-
rá, además, copia autorizada de los 
antecedentes que hubieren motivado 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
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B» K L r B U O I B I C O DE M A Y O R CIRCÜTACIOÍ í 1>E LA. RJEPTJBLICA 
A Í ? T I 5 m A 5 
E D I T O R I A L 
Preparolivos navales en los L L D I 
Dábamos ayer una explicación de 
los preparativos bélicos que se viene 
haciendo en los Estados Unidos, sin 
atribuirlos exclusivamente a su estado 
de ruptura de relaciones con Alema-
nia, sino de un modo también princi-
pal a! antagonismo con el Japón, de-
bido a la situación preponderante de 
ambos en el Pacífico. Veamos ahora 
cuáles son esos preparativos en su 
parte más interesante, que es la na-
val. 
Según el programa concertado en-
tre el Congreso y la Secretaría de 
Marina después de algunos tanteos 
y rozamientos, se debe iniciar antes 
del primero de Julio de este año la 
construcción de diez acorazados, seis 
cruceros de combate, diez cruceros 
exploradores, cincuenta dertroyere, 
nueve submarinos de escuadra y cin 
i j _ . „ . dos a treinta y cinco nudos; lleva-cuenta y ocho de costa, y trece na- ^ * 
víos auxiliares. El costo de esc pro-
de 154 mü toneladas. Es el mayor gas-
to hecho de una vez de que se tiene 
noticia en ¡a historia de las construc-
ciones navales. 
Y seis días más tarde, el día pri-
mero de Noviembre, se hizo una nue-
va adjudicación para construir cuatro 
cruceros exploradores de siete mil cien-
to toneladas y treinta y cinco nudos 
de velocidad, dos submarinos de es-
cuadra y el suministro de cuarenta 
mil toneladas de placas de coraza pa-
ra drcadnoughts y cruceros de com-
bate. 
Estos primeros trabajos se los ha 
completado con la adjudicación de 
cuatro cruceros de combate, de trein-
ta y cinco mil toneladas, con doscien-
tos cincuenta y nueve metros de es-
lora y una velocidad de treinta y 
 
rán, cada uno, diez cañones, de 356 
grama se estima en más de seiscien-
tos millones de pesos, repartido en 
Varios ejercicios. 
Los recursos votados por el Con-
greso no son únicamnete créditos de 
indicación, sino, además, de ejecución 
inmediata. A fines de Octubre último, 
previa una autorización legislativa ob-
tenida dos meses antes, se adjudicó 
la construcción de cuatro acorazados 
de treinta y seis mil toneladas de deŝ  
plazamiento con veintiún nudos de ve-
locidad y un armamento de ocho ca-
ñones de 406 milímetros y veintidós ca-
ñones de ciento veintisiete milímetros. 
Esos acorazados llevarán los nombres 
de "Colorado," "Maryland," "Was-
hington" y "West-Virginia." También 
»e adjudicó en la misma fecha la 
milímetros y costarán, también cada 
uno, 21 millones 320 mil pesos, de 
los cuales cuatro millones representan 
el gasto del armamento y la coraza. 
En resumen, el Congreso y el Go-
bierno de los Estados Unidos han or-
denado y comenzado en el último tri-
mestre de 1916 la construcción, para 
la marina militar, de 270 mil tone-
ladas de navios acorazados, cosa nun-
ca vista hasta ahora en época alguna 
y en ningún país. Y se estima que el 
presupuesto naval del ejercicio próxi-
mo ascenderá a cuatrocientos millo-
nes de pesos, cantidad superior a to-
das las previsiones, aún las más aven- \ 
turadas, que se hacía antes de la gue- ¡ 
rrá actual. Los Estados Unidos no quie-
ren la guerra, pero se preparan pa-; 
k 
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y 
construcción de veinte destróyer» gran-, ra hacerla. Quizá sea ese el mejor 
des, con treinta y cinco nudos de | modo de evitarla en lo presente y 
velocidad, lo que representa un total J para el futuro. 
P L A T I C A O B R E R A 
LOS ACCIDENTES D E TRABAJO 
Prometimos ocuparnos por sepa-
rado del ar t ículo V I , para que resalte 
BU contenido y so preste a nuestro 
comentario atención por cuantos nos 
lean, pudiendo deducirse de uno y 
o l io exactas consecuencias. 
Se trata del salario que gana un 
ntrero computado anualmente para 
por él deducir en caso de accidente 
Ciave, la cuant ía de su indemniza-
ción. Dice así el ar t ículo V I : "Por 
erlario anual de un obrero se en-
tiende la remunerac ión efectiva a 
que tiene derecho, ya sea en dinero 
c en especie; hasta el límite máximo 
de mi l noventa y cinco pesos, du-
rante un período de doce meses, ser-
vido a la empresa o industria, siem-
pre contando antes del accidente. 
Pare los obreros que llevan emplea-
do menos de doce meses se entenderá 
la remunerac ión efectiva que hubie-
seu recibido desde su entrada a la 
empresa e industria, aumentada con 
la mitad de las que debiera recibir 
el mismo obrero o loa obreros do la 
misma categoría durante el período 
necesario para completar los doce 
meses. Si el trabajo no fuese contí» 
r u ó , el salarlo anual so calcular ía so-
bro la remunerac ión recibida, duras-
ti- el período do actividad en el rea-
to del año. Por jornada efectiva de 
trabajo se entiende el período de la-
bor prestado duraute el horario que 
sa use ordinariamente en la empr»-
«̂ a o Industria de que se trate, y que 
corresponda a una jornada de t ra-
bajo". He aquí un ar t ículo de la 
ley, hábi lmente hecho. Nosotros, 
creíamos que solo bastaba ser traba-
j^clcr y haber encanecido en el traba-
jo para que, caso de un accidente, se 
ros diese lo poco que la ley regula 
í l a tener en cuenta la circunstancia 
do llevar más o menos tiempo en el 
taller o fábrica, en el Ingenio o en 
la empresa, pero no es así. Si no l le-
vamos el afio, sufrimos una merma 
cuantiosa ya que insignificantes ea 
la Indemnización. * 
¡Cuán equivocades nos hallába-i 
mrs! 
Los que descendemos si acaso de 
las generaciones Innúmeras , azota-
das por el trabajo al t ravés de los 
tiempos en que el sudra, el Ilota y 
c'. paria se t ransformó en obrero ciu-
^ad;ino, acogido y amparado por el 
dorecho moderno al cual contribuyó 
plerapre con su endor y su sangre, 
tnda esta ejecutoria de la evolución 
creando el capital en fuerza de ayu-
dar a la industria, llegamos a la ho-
rn presrTr.tñ en que la equidad de la 
historia debiera ser Justa, y se nos 
merma el derecho que el trabajo en 
su honorable abolengo ha santificado 
toJos los nuestros. Y esto no está 
bien. No parece otra cosa que los 
trabajadores se han improvisado aho-
ra con la ley de Accidentes. Se ha-
hl:) de los que llevan doce meses, 
poro nada se dice de Ies que puedan 
llevar doce años sirviendo u^a mis-
ma empresa. 
Un obrero entra en una fábrica de 
azúcar ganando 60 pesos al mes, y a 
los cuatro meses, queda inutilizado. 
Su salario anual ser ían 720 pesos; 
como solamente t rabajó cuatro me-
ses, devengó 240 pesos, le faltan pues 
480 para el cómputo, aumentando la 
mitad de lo que ganar ía él u otros 
de su misma categor ía resultan otros 
240 pesos, cuya totalidad hace ascen-
der, lo que luego será base para el 
Silvio de su desgracia, la suma a 
480 pesos, girando sobre esta canti-
dad el tanto por ciento que la ley 
asigna para pagarte su quebranto. 
Pero aún hay m á s ; si el trabajo 
no fuese continuo, quiere decir, si el 
trabajo, dada la índole de determina-
des empresas agrícolas e Industria-
les, que solo en fochas determina-
das precisan trabajadores, los doce 
meses que se estipulan ya no exls-
ton. y entonces el año vendrá con-
tándose para los efectos del salarlo 
por el período de mayor actividad 
realizado por la Industria de que se 
trate. Y no es menester más c lar i -
dad para saber a qué clase de Indua-
t r i i se refiere la ley. Hemos de ad-
vertir que ar t ículo semejante, no lo 
contiene ninguna legislación sobre 
ol trabajo. Y como se ve a la luz 
del día el objeto de su redacción, ur-
ge que se fijen los trabajadores e 
impongan su reforma. Fí jense que 
las grandes empresas se rán ellas 
mismas las aseguradoras por la fa-
efidad que Ja misma les les dá ;mlen-
tras un patrono necesita para consti-
tuirse en asegurador de sus opera-
rios mi l pesos en Inmuebles no gra-
vados, por cada un obrero si no pa-
sa de veinte, con doscientos pesos 
por cada uno y de cincuenta en ade-
lante, la empresa es fiadora. Luego, 
para estas se redactó el ar t ículo V I . 
Los talleres, las fábricas, toda la i n -
dustria permanente cuyo personal le 
falto algo para la centena, probable-
mente acudi rán al seguro, y esta Gla-
sé patronal no va a regatear al obre-
ro, un mes o cuatro si le faltaran pa-
ra cumplir los doce, toda vez que 
ellos no se lucran de tal mezquindad 
que sólo habr ía de favorecer a cier-
tas empresas y por úl t imo a las com-
pañías aseguradoras. 
J . Antelo LAMAS 
(Obrero Manual.) 
Martanao, Febrero 1917. 
Manuel Ruiz.—De la reciente polé-
mica sobre las Memorias de Cervan-
tes y el Quijote y el autor llamado 
Avellaneda hay dos libros: el de Ata-
naslo Rlvero " E l Crimen de Avella-
neda" y "El secreto de Corvantes" en 
que le refutan el libro los más afa-
mados escritores de España . Ambos 
libros puede usted adquirirlos en 
casa de Albela, Belascpaín 32. 
Un Curioso.—El Código Civil y el 
Código de Comercio vigentes en Cu-
ba los venden en la Imprenta Ram-
bla y Bouza, Obispo esquina a San 
Ignacio. 
Un abonado.—En España los se-
nadores son elegidos en cada provin-
cia por el Alcalde y los mayores 
contribuyentes. También hay sena-
dores nombrados por las Sociedades 
Económicas de Amigos del País , por 
las Universidades, por las Provincias 
Eclesiást icas y por las Academias. 
Y hay senadores por derecho propio, 
los Grandes de España, hasta cierto 
número, y los hay, también hasta 
cierto número, nombrados por la Co-
rona, con el carácter de vitalicios.. 
Lucila B—La Igualdad que Dios ha 
establecido en las criaturas es una 
Igualdad condicional. Todos somos 
felices y desgraciados a intervalos. 
Ei rico también sufre y padece co-
mo el pobre; y el pobre también tie-
ne ratos de felicidad y alegría. Pe-
ro, verdad es que el rico por lo ge-
neral no envidia las dichas del po-
bre; y el pobre casi siempre envidia 
les pesares del rico. Esto acurre pa-
ra estimular en el pobre una aspira-
ción a la riqueza. Porque si el hom-
bre no ambicionara la riqueza no ten-
dría aspiraciones^ no se esforzaría en 
mejorar, t rabajar ía sólo para comer 
y no habría progreso. La cultura 
que levanta palacios y crea inst i tu-
ciones tiene por base trabajar para 
algo más que para el alimento. Los 
salvajes no progresan porque no 
trabajan sino lo precíco para satis-
facer la necesidad del dia. No se es-
fuerzan en guardar un remanente pa-
ra mejorar la situación de mañana . I de las selvas 
Así la dicha y la pena, existen en el con ist 
pobre y en el rico. Cada uno se la 
forja dentro de sus posibilidades, pe-
ro existe el deseo de ser rico en el 
pobre, y el que tiene mucho desea 
toner más , Todos aspiran a mayor 
fortuna y hasta en esto Dios nos h i -
zo Iguales. 
Estas y otras reflexiones parecidas 
las ba i la rá usted en el libro de P. 
Giralt "Destellos de Arte y de Crít i-
ca" que se halla de venta en las pr in-
cipales l ibrerías. 
Polín.—•Puede decirse de las dos 
maneras, pues de las dos está bien 
dicho. 
Hortzenbusch.—Ahí v^n las res-
puestas: La República ha sido esta-
blecida en Francia tres veces. Prime-
ro en 1792 cuando fué destituido Luís 
X V I , después volvió la monarquía 
con Napoleón, en 1804, que duró has-
ta 1848, en que fué proclamada la se-
gunda República hasta 1851 en que el 
presidente Luís Napoleón se procla-
mó emperador. Esta monarquía f i -
nalizó en 1871 en que fué proclamada 
U República que dura basta el pre-
sente. En la primera República go-
t e r n ó una Convención nacional, en 
cuyo Comité de Salvación Pública, 
que ejercía de hecho el poder ejecu-
tivo figuraman Robespierre, Danton, 
Collet d'Herbois y otros. Los monar-
cas destronados en Francia fueron 
l uí? X V I , Napoleón Bonaparte, Car-
los X, Luis Felipe y Napoleón I I I . 
—PUede decirse 'absolutamente na-
da" y también "es usted una belleza 
austera". E l adverbio ann, euando va 
delante del verbo no se acentúa, y sí 
cuando va de t rá s ; por ejemplo: "Aun 
no lo sé^'; "no lo se aún" . Gracias 
por su carta. 
Dos porfiados.—El oeñor Maura 
cayó del poder el 21 de Octubre de 
1909 y le sucedió el señor Moret, 
el cual dimitió en Febrero de 1910 
subiendo entonces Canaílejas que 
murió en Noviembre de 1912. 
las Misione, 
hasta m,;0 «> Uj,' 
L A Z A R Z U E L A 
Ya empezamos a recibir las prime-
r.ís rcmes^a de telas de novedad para 
el próximo verano. Hay una gran va-
liedad de estilos y colores. Antes de 
comprar su sombrero, vea los de esta 
(a^it. Le gustanhi. 
>EPTUN0 Y CAMPANARIO. 
ACTIVIDAD D E LA COitti ^ 
L a exouhión de loe T 
minios de Po^ugal k» !81 !1^ 4« , 
el figlo XVIIí y la e v H T P J * W 
nía arrancada ^ p é r f S " ':11 
X I V en 1773 fueron "ob^ « C&í 
|«ra las Malones tawiicLemanera i í * 
miles de neófitos nuerinr- ^ t e l S , 
misioneros y mucha P r t & ^ 
destruidas por compie7o 0n'-s í O j i 
Pero Dios velaba por ,,, „ ^ 
pudo conservarse nrov, i CninPnfU, ^ 
Kusla. y el 7 de Agosto ^ ; l a | ' » l ^ 
pletnrnentc restablfdda.i6 /«U f ^ n 
Apenas tuvieron uotirM i'0 vll ^• 
miento de ia Compañía L ^Uhu I 
misión a ^ ^ ^ h l n J ó t ^ f 
- selvas norteamericanas168 R V 
ancia la vuelta a v„ • WíÜ 
queridos "Hopas Negras'' *, pa,s dê 1 
po llegaban a Roma las sv. j?isni0 tj? 
montañeses del Líbano. v deT 
del Kiang-Xan reclamado fl ^ 
&uos misioneros. "JO a gU| 
L a nueva Compaflfo, ape!.., 
las atenciones más i:nprescindí ^ f l * 
roja, empezó de nuevo las V ' ^ »» ? 
fieles, siendo ios primeros ^ fe ^ 
gas que abrieron en iso."» Vn, J?.'1"^ te 
tre les "Pieles Rojas" a rni™18''^ ^ 
sipí. En 1831 se comel-A ,"a8 1̂ • J ŝe comenzó ia 
i>M.)(no. i-m 18O:I 0i R. R ' " ' ^ u 
neral entonces de la ComnnM„ b;'an. (V 
todos sus sübditos una ™rta 
bre las Misiones extranjeras Pr Cl0s» hí l.r.rta a los que sintieron 
eítas misiones a estimarla i 
ció insigne de Dios v pr, 
mente para ellas, y a' los P ^ " : , « £ 
onuna a que no vacilen en dar . r-,ei W 
ra las misiones a los mejora a.u^« M-
eu Provincia, que sintieren en sf Í l0' * 
<;:.cl6n, y eso aun cuando t en can 11T'-
de suíetos para las cosas pro- ,? , , .^ 
cuanto más generosa fuere en ¿ ¿ 
ícn^ena ' ^ gener0SO ?e 
L a Compañía correspomilí a! iin» . 
to de su Insigne General v r e -
abrieron las misiones de Madur¿ v ^ » 
en el Indostán. la de Kiang A n V i á * 
la de Madagascar en A^rla ^ 
naita y las Montañas Ronnp.Va, 'sn ^ % 
ca. Dios premió, como lo Labia i,̂ n"1-
el P. Roothaan, el sacrtfldo £ 
pañia. la cual, ni morir el virtuosa r - S * 
contaba con 5,200 sujetos U10'S0 
En el Generalato del P. Bockx tysn̂ L 
creció exlraordlnnriamente el n t o M 
misiones; en su tiempo se comen/arnn ! 
mayor parte de las que hoy tiene la rl™ 
paula. Esta en cambio subió ea c e ti.!' 
po hasta 11,480 religiosos 6 t l* 
Dios ha seguido bendiciendo a la í4i 
panía. E l numero de Jesuítas lle-ihn 
gun la estadística del año 1913 a M'JS 
r emero muy extraordinario en 'si m^-' 
pero, mucho más extraordinario ¿l ífz? 
sidera que ese desarrollo se ha ronsegS 
A í M L J J V í C Í O 
N E C E S A R I A S 
A las damas, a las aefloras de edad, a 
las madrea que Trian, a las .lóvenea qne 
nailan y se divierten a todas son necesn-
i«as las Pildoras del doctor Vernesobr*. 
que se venden en au depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Son el reronstl- I 
ti'yente mejor, el más cómodo de tomar y 
tácll de llerar a todas partes, ai teatro 
y al poseo, a las visitas y a misa. 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y . t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , .no l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a x 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: <4ELCRIS0Lu, Neptuno y.Manrique. 
en medio de cantinuas persecuciones T ÍT 
tierros en la mayor parte de las 
vlnclas. L a Compañía, a su vez lm 
curado mostrarse generosa dando a i, 
mlsicnes muelas y buenos sujeto?. 
Al empezar a mediados del siglo JTOI 
la serie de persecuciones que loRraron c 
81 *<*bj£ con la Compañía, contaba 2 
con 22,500 religiosos, de ellos 3.300 es & 
cir, una séptima parte, i.u las Misión., 
extranjeras. Hoy día. de :os 16.715 estü 
en las misiones 3.711, es decir, más de U 
quinta parte. ¡Cifra verdaderamente tío-
( Utnte (n favor del espíritu apostólitu d» 
la nueva Compañía! 
Por ahí se puede también fácilmente 
colegir los enormes sacrificios pecunlariís 
que tiene que hacer nuestra Orden pm 
sostener esas misiones. Sólo la formaba 
do los Jóvenes que después lian de Ir s 
ellas supone gastos muy considerahleg, y 
que la formación espiritual y Hentlflft 
en la Compañía comprende regularmemí 
unos 13 años. 
No se ha conténtado la Compañía m 
seguir las huellas de sus autepíisudes, á 
no que, conforme a las circunstancias » 
tuales, ha acbido Ingeniarse para eucor.trtr 
nuevos medios, ton los imales ha contri 
buido no poco al grandioso movimienM 
actual, en favor de las misiones. Uno de 
los medios más. fructuosos ha sido la ion-
dación de ías ESTIIPIM Apostólica. Si 
comienzo se debe al P, Foresta. 
: E l P. Alberico de Foresta Labia tenido 
íesde niño un ardiente deneo de êr mi 
slonero en tierras de Infieles. Perú M 
Superiores le detuvieron en Kuropa otu-
pado en cargos de gobierno. Entonces ni-
eló en BU mente la idea de las EscueN 
Apostólicos. Ya que él no podía ir i 
las Misiones, fundarla ostuelas donde « 
prepararan para la vida de misiones nu-
merosos Jóvenes que trabajarían AQMM 
mucho mrts de lo que él personalmente 
hubiera podido trabajar. £ s pues, el Rl 
de las Escuelas Apostólicas preparar pirs 
la vida de misiones a los nlücs que sientan 
vocación para ello. 
L a primera de ellas la fun^ó el P. Fo-
resta en Avignon en ISfió. Pronto se «• 
tablecleron otras en Francia, y propagán-
dose poco a poco la Idea por otras par-
tes, se fundaron, siguiendo en la sub»-
tanílal el modelo de la de Avlfcnon, 
lasi todas las naciones, siendo unas difi-
gidi's por la Compañía y otras por reli-
giosos de dlferantes Ordeños. Las prlno-
pales en la Compañía son las cuatro diri-
gidas por Padres franceses en Poitlen. 
Thieu, Lanzo Torinese y Vitoria, la & 
los Padres belgas en Tm-nlu.ut y la 4f#j 
Padres itt-llanos en Mónaco. Entre w 
fundadas en los últimos nfios sobre«i« 
la dirigida por Padres españoles en el 
CY«tillo de Javier. Uitiim.mente »e «* 
fundado otra en Ciudad-Ileal, y se J 
visto al punto muy concurrí la por ierro-
rosos Jóvenes. , 
E l fruto conseguido con las Esnif. " 
Apostólicas es incalcnlabl-. Le la EscoeJ 
de Avignon, que hoy está en Lanzo ior 
neso (Italia), se encuentran hoy en ln* , 
sienes 296 da sus antiguos alumnos: w ' 
belga de Turnhout se han formado m» 
de 400 alumnos: en la francesa de •'ij^ í-
hoy en Thieu (Bélgica), n i s <le «W-
es de notar que de estas escuelas l",D ' 
lido' si una buena parte para ln?r1c „ ... 
la Compañía, pero otros macaos ""n 
trado en diversas Ordene* y SoriXios 
d,i misiones, de modo que los n0"»" r 
Arostólicos s% hallan d^parramado» 
la mayor paite de las misiones de iouu 
mundo. , . |as 
Otro medio muy eflca?; en í,,vorrrffl„a-
misiones, empleado por la "ll0T"-fV , ' „. 
ñin, han sido las Kedstas 4e 
Ellas difunden el conocimiento de w* 
ciirntlea hechos de nuestros misio" r 
en.'ionden el deseo de contribuir ^ j , , . 
el florecimiento de las misiones con 
nos y limosnas. nuches casos jon^ 
iustrumento de qte se vale Lms par» 
partar vocationes al apostola(3í¿„^ctgs d« 
Nada menos que ló son las ^ " s i » 
Misiones dirigidas por Padres cíe " 
Compañía; de ellas 12 tratan ^ ' ^ g tie-
' l a aleo»"4 
que aP»1!; 
nlK*'!. 
nen carácter general y cou-
"Die KatliOlischen Misslonen 
K ió en 1873. la polaca "Missye Kflur ^ 
rtirlsrtfa ror nuestros Pndrcs^df • 
y " E l Siglo de la« Mlalonea- ''¿,,,1111 
mente floreciente está la Kt>rl;'t" es » m 
f.ue tiene certa de 20,000 ^>scrlPt„orde,treí 
reunido desde su comienzo da cW 
n lllc-nes y medio de marcos para 
se de misiones. „lll«lé^Jnl(', 
Seriamos Interminables, s '̂';irmona-«-
medios (scr^ 
etc., 
ir exponiendo todos los 
Conferencias, asociaciones, u-i pro-
que se ha servido la Comoama p a ^ ^ 
pagar ei entusiasmo por las miTs',Illtís <» 
libros y folletos escritos por ^ (.lD »o-
favor de esta santa causa i '^8, , ,^ f0 
ibes estantes. Entre asociat ^ 
digras de especial mentión ^ V;ic\r ,̂ , 
í iones Marimas dirigidas llor ./rte „ ell'' 
Ir, Compañía; gracias en Srn" ^ camlo0 , 
se va abriendo cada día -nayorc ^ 
lea de que toda ^ougregaii^ 
ien dirigida y algo nun-.ero?« 
.on una sección e:. que se trahaj ^ 
mente por las misiones de Glt. 
_ ĵfr̂ onclun^áJ —~/^/' 
I n t e r e s a n t e C ^ ^ i - o 
d e u n M e d i c o 
Flnmel Medicine Co. -
Muy señores mica: . , T ^ i A t 
. . .he usado los Supositorio* ' B dio» 
muchos clientes, en que no » otrag pr̂  
lof mejores resultados m ^ f ^ i o s 0 * 2 
I-araclones y creo que el ^Jr COD P 
thrá dispuesto a recomenan.u"' 
n. Son Inmejorables. 
De ustedes affmo. y s.t r £b¿*-{.f 
(firmado) I» ' -^ {; ¡«9 
Los Supositorios Flamel s0° or̂ »l>», 7 
que hay contra las penosas ' ^ 
demás afecciones del recto. ^ i , *»" 
Venta: Sarrá. Johnson, ^ ét£.. *** 3 
tvr Goiudle», Mojó y Colomcr, " 
da 
ata. 
m l x x x v 
Sobre extradicióo 
(Viene <5o ia primera). 
> , «ntó de prisión, o de !a sentencia 
fJw» aue hubiese recaldo en el pro-
^ . í se trata de reo rematado. E l 
^nlsterio hará legalizar los docu-
^ I acompañados e iniciará las 
nJeHanes necesarias para prestar 
*eS Amiento a lo resuelto por la 
feSrT3 obtuviere la extradición 
reo le hará conducir desde el 
- «n' auo se encuentre hasta po-
C S o • disposición del Tribunal; y 
P " ? , del jUez de la causa, a quien 
vo^vert e! proceso respectivo a los 
Rectos de que el juicio siga su tra-
JLíSrlón o de que el reo cumpla su 
condena si ya se hubiese pronuncia-
Ljo sentencia firme. 
l i l i la Corte Suprema declara que no 
nrocedente la extradición, o al 
fTta no fuere acordada por el país 
le: -u eel reo se encuentra refugiado. 
| S devolverá el proceso al Juez que 
Conoce de la causa para que proceda 
I s a la forma que corresponda con 
uisnecto de ausentes. Y si el juicio 
Comprendiere a reos que se encuen-
t r a n en el extranjero y a otros pre-
Rpotes se observarán las disposicio-
k ! L antes Indicadas en cuanto a lo 
tírimeros. y sin perjuicio de su cum-
rínmiento, seguirá la causa sin in-
ríprnipción en contra de los reos pre-
'¡en+es En este caso el proceso se 
[¡nviará en compulsa a la Corte. 
' D e la extradición pa^iTa^-Cuando 
L i Gobierno de un país extranjero 
Ir, diere al de Chile la extradición de 
individuos que se encuentren aquí 
Lr aue allá estén procesados o conde-
nados a pena, el Ministerio de Rela-
íclones Exteriores trasmitirá la peti-
ición y sus antecedentes a la Corte 
teanrema para que se pronuncie sobre 
fe'la. SI e' Ministerio, en virtud de 
tratados con la nación requiriente hu-
tHese hecho arrestar al reo lo man-
"dará poner a disposición del mismo 
(Tribunal. Recibidos los antecedentes, 
íla Corte dispondrá que pasen al Ml-
rlstro a quien corresponda conocer 
en primera instancia de la solicitud 
i de extradición. Si ellos dan mérito, 
fel Ministro decretará el arresto del 
reo- en caso contrario, recibirá la 
'información que ofrezca el encargado 
•de gestionar la entrega. Para orde 
;nar la detención el Ministro procede-
rá de igual manera que si se trata-
ra de cualquier delito cometido en 
el territorio nacional. 
La investigación se contraerá espe-
cialmente a los puntos que siguen: 
primero, a comprobar la identidad del 
reo; segundo, a establecer si el de-
lito'que se le Imputa es de aquellos 
que autorizan la extradición según 
los tratados vigentes, o a falta de 
éstos, en conformidad a los princi-
pios del derecho internacional; ter-
cero, a acreditar si el sindicado co-
mo reo ha cometido el delito que se 
le atribuye. Sin necesidad de infor-
mación previa acerca de los puntos 
2c. y 3o., se decretará el arreato del 
rreo, una vez establecida su identi-
dad, siempre que se presentare la 
1 sentencia que lo hubiere condenado 
o el mandamiento de prisión expedi-
dlo en su contra por el tribunal que 
[conozca de la causa, y con tal que 
i«l delito Imputado sea de aquellos 
^jue autoricen la extradición y que 
itt] mandamiento se funde en motivot 
[que hagan presumir la culpabilidad 
{del reo. 
Inmediatamente después de apre-
hendido el refugiado se procederá a 
temarle declaración acerca de su 
Identidad y de su participación en 
•el delito que se le Imputa. SI en apo-
yo de sus aseveraciones adujere el 
iestímonio de personas que se eu-
Jcnentre nen Chile, el ministro que 
TBStmye el sumario comprobará las 
jcltas que creyese conducentes y po-
"Trft comisionar al respectivo juez le-
,0 para tomar declaración a los 
Igos que residieren fuera del de 
lartamento de Santiago, asiento de 
. Corta. 
, Al revés de lo que pasa en Bél-
¡Cfca, durante el Juicio de extradi-
ción, en Chile no se concede al reo 
Bu libertad provisional bajo de fian-
za, no obstante que ella procedlo-
Ta con arreglo a la ley común si 
el delito se hubiese cometido dentro 
del territorio de la República 
Terminada la investigación, se pa-
; san los antecedentes al ministerio 
[público para que con vista de ello.s 
,y con arreglo a los tratados o prln-
, el píos de derecho Internacional pida 
lo que corresponda en orden a la 
aceptación o rechazo de la demanda. 
Del dictamen fiscal se da traslado 
al reo por término prudencial y prc-
Trogable—que en ningún caso podrá 
exceder de veinte días—y con su 
contestación en rebeldía del mismo, 
ee cita para oír sentencia. SI el Go-
bierno requiriente constituye repre-
sentante especial para las gestiones 
de extradición, se le oye en primer 
lugar, en seguida al reo y en último 
termino al ministerio pública 
E l mllnstro que conoce de la cau-
sa en primera instancia debe pro-
nunciar sentencia* dentro de los cin-
co días siguientes de la citación pa-
ra oírla, y si la resolución no fuere 
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ASHA,CRIPPE. 
BRONQUITIS. CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELtBRES 
[PASTILLAS DEL DR ROI 
RECOMENDADAS T«»»S LOS MC 
D'COS Q£L MUNDO. 
i » BOTICAS ÍMOSUfilJU. 
L i c o r Eucal ipto 
• j ^ ^ quiera lomar u n a g r á -
dable heor. tome Licor Eucal ip to . 
y ^ re i rá del f r í o . caUrros . as-
ma , etc 
• 
R e g a l o s 
| Q ü é l i n d o s , q u é o p o r t u n o s , d e c u á n t o g u s t o ! T o d o s de 
V E N E C I A , casa especial en a r t í c u l o s p a r a o b s e q u i o s . 
C o r a l e s , c u b i e r t o s d e p l a t a , d a m a s q u i n a d o s , 
c e p i l l e r í a , a r t í c u l o s d e t o c a d o r , j o y e r í a , vasos , 
j a r r o n e s , " V a n i t y cases", r e lo j e s , " p o l i s o i r s " , 
co l l a re s , a r t í c u l o s d e p l a t a d e t o d a s clases. 
Quite el mal humor a su suegra, venza el 
imposible, haciéndole un obsequio. 
T e n e m o s R e g a l o s 
p a r a sa l i r d e t o d o s l o s c o m p r o m i s o s , c u m p l i r t o d a s las 
o b l i g a c i o n e s , c o n e l l o s se q u e d a a m a r a v i l l a , 
m V E N E C I A ™ l 
Qfi AWOI 
_ Le h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . i l i £ i i 
apelada, se l levará en consueta a la. 
Corte Suprema. Este tribunal manda 
traer los autos en relación, con ci-
tación del reo, del fiscal y del mau-
(iatario del Gobierno requiriente. La 
causa se ve en la forma ordinaria, 
oyendo el informe oral que quiera 
omitir cualquiera de las personas i n -
dicadas. 
Cuando la sentencia de la Corte de 
lugar a la extradición, el juez a-quo 
ordena poner al reo a disposición del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a fin de que sea entregado al agen-
te diplomático que la éolicitó. Pero 
si la sentencia rechaza la extradición, 
el mismo juez procede a poner inme-
diatamente en libertad al refugiado, 
y la Corte comunica el resultado del 
juicio al Ministerio, incluyéndole co-
AAÍU/MCIO 
r 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
pia del fallo que en él iccaiga. 
En cualquier estado de la causa 
en que se tenga conocimiento oficial 
de que el Gobierno requiriente de-
giste de BU solicitud se mandará so-
breseer definitivamente en la Instan-
cia sobre extradición. 
De lo expuesto aparece que, con 
arreglo a la ley chilena, el conoci-
miento, de todo cuanto se relaciona 
con la demanda de extradición co-
rresponde al más alto tribunal de 
Justicia de la República; el que tie-
ne atribuciones privativas para exa-
minar la gravedad de los cargos que 
l esan sobre el Inculpado y para re-
solver si ellos autorizan la acusa-
ción criminal del mismo. 
Agustín Correa Bravo. 
Santiago de Chtle, a lo . de Febre-
ro de 1917. 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
Diario de la guerra 
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Es evidente que ya hoy existe gran 
pánico entre los armadores, y tam-
bién que muy pronto no habrá n in-
guno Je ellos tan loco que se atreva 
a aventurar sus buques contra tales 
riesgos, sobre todo cuando las Com-
paftéas de Seguros marí t imos no con-
sientan las Inscripciones; pero aun-
que algún armador quisiera lanzar-
se por tan temerario camino, ¿dónde 
encont ra rá laa tripulaciones de sui-
cidas que semejante empresa requie-
r e ' Se objetará que los buques mer-
cantes de la Entente han recibido la 
orden de armarse con cañones para 
combatir a los submarinos; pero de 
esa objecclón hay que sonreírse, pues 
por muy armados que vayan esos bar-
cos, nunca lo Irán tanto como lo es-
¿aban los acorazados "Suffren" y 
"Qaulola", que en esa ruta del Me-
di ter ráneo acaban de ser torpedea-
dos, sin que su abundante ar t i l le r ía 
pudiera evitarlo. 
La verdadera guerra, la terrible, la 
guerra del hambre, va a empezar aho-
1a para las naciones de la Décuple, 
y, si como es sabido, la Gran Brota-
r a en tiempo de paz necesitaba Im-
portar el 70 por 100 de su consumo; 
y si como consecuencia de la lucha 
durante poco m á s de dos años ya es-
casean de modo alarmante las sub-
sistencias en Inglaterra, Francia e 
i ia l la , no obstante haber arribado a 
sus puertos diariamente centenares 
de barcos de todas las nacionalida-
des, juzgúese -lo que habrá de suce-
der les cuando a consecuencia del blo-
queo submarino llevado a ultranza, a 
esos Estados beligerantes no llegue 
un solo barco con víveres o sólo a r r i -
be alguno que otro que por la niebla 
o por cualquiera otra favorable cir-
cunstancia, consiga burlar el blo-
queo. Y por úl t imo, si tanto van a es-
casear las subsistencias en las me-
trópolis , ¿qué perspectivas hab rán de 
presentarse para los "quinientos mi l 
hombres' que componen el abigarra-
do ejército de SarrailT' 
Fíjense nuestros lectores en que lo 
que decía el general N. en 17 de Ene-
ro, solo por lógica deducción de los 
hechos, comenzó a desarrollarse el 
día l o . de Febrero con matemát ica 
exactitud. 
y de estos hombres estudiosos y sa-
bios, suelen burlarse los que todo lo 
quieren saber y hacen estrategia en 
la mesa del café. 
G. B E L R. 
A Z A R I h G L W 
D f c L C A L C E T i n A L C A B A A 
T O D O L O T E n E A A O ^ . « 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a » q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , c t ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un reg&Io bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Finjan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
E N S E D E R I A S Y BOTICAS 
El colmo del.... 
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quicr momento, por el incidente más 
improvisto e Inesperado. 
Y lo curioso es que en este con-
flicto puramente germano-americano, 
so encuentra envuelta hasta cierto 
punto la población Irlandesa de Es-
tados Unidos, ya que en sus fracasa-
das lachas por la independencia, la 
atribulada Irlanda no encontró n i 
puede encontrar ayuda sino de Ale-
mania. 
• • « 
En tales condiciones, se compren-
de y se justifica la intensa campaña 
patr iót ica que las clases directoras 
no-pacifistas de Estsdos Unidos vie-
nen haciendo a t ravés de todo aquel 
vast ís imo país , en periódicos, tea-
tros, c inematógrafos, escaparates co-
merciales, anuncios, etc., etc. 
Patria y patriotismo son sin duda 
alguna los dos vocablos que por es-
tos días reciben más extensa y fre-
cuente aplicación en aquella tierra, 
a tal extremo que hube de rectificar 
mi vieja y triste convicción de que 
en parte alguna se abasaba de ellos 
tanto como en mi desventurado país, 
el arruinado Méjico. 
Y como es Innegable que estas cam-
r a ñ a s suelen hacerlas admirablemen-
te los americanos, ya porque sepan 
hacerlas mejor que otros pueblos, ya 
porque tengan mi s dinero que los 
otros para pagarlas, lo cierto es que 
en este "momento his tór ico" las ideas 
y sugestiones patr iót icas lo asaltan 
a uno al lá por todos lados y en to-
1 
A M A Y O R P R O D U C C I O N 
M E N O R C O S T O . 
POR E S O M U E 5 T R 0 5 A R T I C U L O S S I É r t D O 
L O S M E J O R E S S O N L O S M A S BARATOS 
P O R O U t 5 0 n 0 5 I M P O R T A D O R E S 
P O R Q U E 5 0 M 0 5 r A B R I C A f l T E S I 




Dr. Gonzalo Pedroso 
* aei Hoipitai Nflmero Uno. 
E ^ C n & T a A d e « ^ VÍAS u n n ^ i A s . 
« C r i s m o di i«a _Ifnerea"- Clstosconla 1 
«fi«n por & s y r t r - 7 d«i I 
p T K c r , o x « ¿ i " m W T A H ^ X . I 
CUBA, NUMERO, $9. 
21 su 
A L P U B L I C O 
que visitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le participamos que 
hemos cerrado la casa por resultarnos reducida, y en cambio hemos aumentado con 
varios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, que nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A S . A . " 
San Felipe núm. 1. Teléfono 1-1033. Telégrafo Hidráulica 
— H A B A N A 
3C 3C l o [ J 
C16S7 a l t 7t-8 j 
das partes. En el teatro, antes de le-
vantarse el telón, la orquesta ejecu-
ta—ejecuta en realidad—un canto pa-
triótico, ante una numerosa concu-
rrencia puesta de pie y con las cabe-
zas descubiertas; en los cinemató-
grafos, después de cada "película" 
aparecen en la linterna viejas esce-
nas de la guerra de independencia 
e Invariablemente los retratos de 
Washington, Lincoln, Taft, Roosevalt 
y el Presidente Wilson, que el pú-
blico aplaude en esta gradación: 
mucho al primero; más todavía al se-
gundo; bastante menos a Taft; un 
poco más que a ^ste, a Roosevelt, pe-
ro no sin acompañamiento de sig-
nificativas risas, y, en f in, muchísi-
mo, más que a todos juntos, al Pre-
sidente Wilson, supongo que un poco 
por patriotismo y otro poco por mor 
de los frágiles y precarios Intereses 
terrenos. 
En los escaparates de las tiendao 
se vende toda clase de emblemas "pa-
ra uso externo" como en las boticas, 
con Inscripciones en Inglés que ge-
neralmente significan "lealtad a los 
Estados Unidos"; en los anuncios pre-
domina el nombre y el retrato de 
Washington; pero lo que abunda 
nasta causar mareos es la bandera 
nacional. Hay barras y estrellas en 
todas partes, y—observación curiosa 
—donde las hay más que en sitio al-
guno, es en el barrio del dinero, pre-
cisamente donde menos debiera ha-
berlo, si tienen razón los que ase-
guran que el dinero nunca tuvo pa-
t r ia : Wall Street, Pine Street, 
Broad Street, Wi l l i am Street., todo 
aquel barrio de banqueros desapare-
ce bajo el infinito número de bande-
ras que flotan por todas partes. 
Me ocurre pensar que este pueblo, 
que tan admirablemente conoce la 
que quiero llamar "psicología del 
anuncio", ha descubierto que los 
anuncios variados no son los mejo-
res, porque no dejan honda huella 
en el espíritu, que el mejor método 
de anunciar consiste en una repeti-
ción tenaz, sistema Syrgosol, de algo 
que se fije a muerte en la memoria, 
que produzca obsesión, aplica ese 
descubrimiento de psicología mercan-
t i l a su furiosa propaganda pat r ió t i -
ca, para producir la obsesión del pa-
triotismo. 
Admirable! 
Y cuando, mascullando esa excla-
mación, tomo el t ranvía de la línea 
elevada, que prefiero al sub te r ráneo 
por más oxigenado, encuentro en los 
anuncios del Interior uno que es sin 
duda un colmo de patriotismo, en 
cuanto pretende hacer extensiva a 
?as bestias la noción de patria. 
Para los que conozcan el Inglés, voy 
a copiarlo primero en ese idioma, a 
Un de que puedan percibir aquellos 
matices vagos pero de un valor su-
premo que se pierden en toda tra/-
ducclón, y después lo t raduciré p a r ¿ 
los que ignoren esa lengua: 
Dice así el or iginal : 
**1ÍEIÍP THE WAR HORSES! 
Over a Mil l ion american horses 
have gene abroad to be used in the 
war Hanry are kil led and s t i l l mo-
re dreadfully wonded. Don't you want 
to help the wonded? Wouldn't you 
sleep better to night i f you knew 
vour money was helping a wonded 
horse to recover? Send contributionf; 
to the American Society for the Pre-
ventlon of Cruelty to Animáis. No. 50, 
Madlson Avenue. New York." 
Lo cual en Español quiere decir: 
" A Y r O E k LOS CABALLOS DE LA 
GUERRA! 
Más de un millón de caballos ame-
ricanos han ido al extranjero para ser 
usados en la guerra. Muchos han si-
do muertos y muchos más están es-
pantosamente heridos. ¿No quiere us-
ted auxiliar a los heridos? ¿No dor-
mirla usted más tranquilamente es-
ta noche, si supiera usted que su 
dinero es tá ayudando a recuperarse 
a un caballo herido? En tal .caso, en-
víe su contr ibución a la Sociedad 
Americana para prevenir la crueldad 
contra los animales, al No. 50 de la 
Avenida*Madlson, New York." 
Observe el lector que aquí no se 
trata de una aplicación concreta do 
aquella caridad budista, que se ex-
tiende a todos los seres vivientes; no 
se trata de ayudar a los caballos he-
ridos en cuanto caballos, sino en 
cuanto americanos; y no me parece 
dudoso que la compasiva Mlss que 
redactó el ex t raño anuncio—de se-
guro una feminista—dormiría un sue-
ño más tranquilo si esos caballos, en 
lugar de haber nacido en el Ken-
tucky, fuesen oriundos de Camagüey 




Nada como el L i c o r Eucal ip to , 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
ler catarros, gripes, asmas, e tc . ; 
es un l icor verdaderamente salu-
dable. 
• • • f F l u s e s d e c a s i m i r 
y | p a r a h o m b r e , c o -
l o r e s d e a l t a n o v e d a d , 
$ 6-50 
E n c a n t i d a d , a $ 6 . 0 0 
G r a n s u r t i d o d e t r a j e s d e 
d r i l , e s t i l o c a z a d o r e s , d e 
8 a 1 4 a ñ o s , $ 3 . 0 0 . 
" E L T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salud 
T e l . A - 3 7 8 7 . 
SERYÍCIO mCIENIE 
S i s e d e j a e l r e c e p -
t o r d e s c o l g a d o , 
s i n a s a r s e e l T e l é -
f o n o , e s c a u s a d e 
q u e s e i n t e r r u m p a 
e l s e r v i c i o : : : : 
Cuban Telephine Ce. 
Un Mando 
sin Anuncios 
¡Un mundo sin anuncios! Figuraos 
a un pueblo sin comunicaciones, sin 
ferrocarriles, sin telégrafo, sin pos-
tas. Un mundo sin anuncios seria 
un mundo sin compradores n i vendei 
dores, un mundo sin comercio, un 
mundo sin progreso. 
Anunciar es vender y comprar. Esi 
tas dos palabras son el signo de 
potencia económica y de la riqueza 
mercantil de los pueblos. 
Vender y comprar son e l «Je dfl 
nuestra actividad diaria. SI somos 
comerciantes, vendemos m e r c a n c í a s ; 
si rentistas vendemos casas; si 
empleados, vendemos talento, iniciar 
tiva, conocimientos. Todo se vendes! 
lo mismo el producto de la t ierra que 
el do las manos, o el del cerebra 
Todos son comerciantes. Los ra-
mos son distintos, pero la finalidad 
es la misma. Algunos tr iunfan y 
otros fracasan. Es que hay comer» 
ciantes aptos y comerciantes ineptos, 
como también hay buenos anuncian-i 
tes y malos anunciantes. Y es que 
estos úl t imos no saben que anunciar 
es ponderar lo que tenemos y mul t i -
p'.Icar lo que vendemos 
Un pueblo sin anuncios es una co-
lectividad agonizante, un conglome» 
rado humano que no busca las opor-
tunidades, que no se enriquece, que 
no se engrandece. 
Se ha dicho que a los pueblos se 
les Juzga é t icamente por el tenor de 
su prensa. Nosotros di r íamos que 
económicamente hab r í a que Juzgár--
seles por la cantidad y la calidad da 
sus anuncios. 
Individualmente habr í amos de 
Juzgar a los comerciantes con el 
n ismo car tabón. Porque la prospe-
ridad es sinónima del anuncio. Por-! 
que es un fenómeno coordinado a la 
pubilcldad. Porque es la aspiración 
hecha realidad. 
El anuncio es la fuerza positiva 
y negativa que establece la corriente 
comercial entre los individuos y en-
tre los pueblos. Es la divulgación 
popular de la riqueza que guardamos 
en las manos y en el cerebro. Es la 
expansión de nuestro comercio. Es, 
en suma, la vida misma por la qua 
luebamos. 
(De la revista Propaganda, de 
Nueva York) . 
DR. HERNANDO M I 
Catedrático de la Umversi-
dad Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , M ; D E 12 a 3. 
[loica Casa deCambío 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y vende P E 8 I T 0 S 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número Iñ-A, Plaza de Armas. 
4313 4my. 
AVISO IMPORTANTE 
Pongo en conocimiento del Comer-
cio en general, que he vendido la ca-
sa que tenía en el poblado de Agua-
cate, a los señores Man Chong Lung, 
de Madruga, debiendo entenderse mis 
acreedores, para los efectos de la l i -
quidación de sus crédi tos con dichos 
señores Man Chong Lung o con el se-
ñor José Yen, de Galiano, 122, en es-
ta Ciudad, en el té rmino improrroga-
ble de CUATRO días , contados desde 
la publicación del presente avisa 
Habana, 8 de Marzo, 1917. 
5 3 7 r 
JOSE T E N . 
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J u e g o s d e C a m a 
D e h i l o p u r o , h e c h o s y b o r d a d o s a m a n o , c o m -
p u e s t o s d e U N A s á b a n a y D O S c t j i n e s . — 
D e s d e $ 1 2 - 0 0 a $ 8 5 - 0 0 
L o s h a y c o n e n c a j e C l u n y , b o r d a d o C o l b e r t y 
t a m b i é n s e n c i l l o s , c o n d o b l a d i l l e d e o j o s o -
l a m e n t e . 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . T E L . A . 3 2 3 8 . 
L a f i e s t a t e a t r a l d e a n o c h e 
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El Clül) CovadonpajColonia Española de 
Santiago de Cuba. Grao banquete 
Don Manuel Llerandl. Presidente 
pupularisimo de estos covadongos, to-
dos nietos de don Pelayo, y Junco, el 
Gecretario más juncal de todos los 
. irocretarlos, penetraron anoche en el 
elegante café-res taurant "E l Casino," 
café luminoso, ruidoso, nido de la 
noble bohemia periodística y li tera-
ria, donde un tal don Fernando tie-
ne su bufete de poeta romero, abier-
U. a todas las luces, a todas las b r i -
bas, a todos los rumorea alegres de 
las multitudes quiméricas. Y así de 
que penetraron se internaron al fon-
do del elegante restaurant, donde 
don Fernando los esperaba. 
—¿Qué hubo? ¿Vienen a presentar-
pe? 
—A eso venimos. Palabra. Venimos 
a presentarnos a usted pa decirle que 
las cosas no están para un día cam-
pestre. Yo—dice Manolo Llerandl— 
ná igo le este papelacu azul con estos 
números ; ya sabe usted lo que es: 
una bagatela, cuasi nada, el Gordo de 
la Lotería Nacional; el Infalible, el 
que sale, el Gordo, don Fernando!! 
Como está usted llocu por I r a Sevl-
lia y plantar en el centro de un bos-
que verde una panera de mármol 
blanco, voy y dígome pa don Fernan-
do nada mejor, que el gordo y aquí se 
lo traigo. Mírelo qué fresco y qué 
mantecoso y qué ! Mlalma que 
paez bobo! 
—¿No me engañas, Manolo? 
—No; está de turno pa el día diez. 
En cuanto a lo demás informará el 
flaco Secretario que datos ya le so-
bran. 
—Siéntate y tomarás café. 
—Qué dice, Junquito! 
—Opino lo mismo que mi Presiden-
te, el gran lotero de San Rafael; d i -
go que el campo no está pa funcio-
nes. ¡Qué va! De manera que esta 
vez los covadongos no vamos de g l -
l a ; venimos de banquete, de gran 
banquete, de condumio fraternal y 
venimos aquí, a este adorable Casino, 
la Directiva y los socios el domingo 
próximo. 
Respetive al menn, ya conferencia-
mos estensamente con el calvo Vila y 
con Rogelio, el cosaco de los bigotes 
terribles, y de la conferencia salió 
una lista de platos como vara minis-
t ios. Usted queda invitado para asis-
l i r . ¡¡Que lista; qué platos!!! 
—Yo asis t i ré si el- sábado me da el 
Gordo el beso de la felicidad. Ah, si 
el gordo no me besara el sábado no 
afclstiré yo n i vosotros, n i Manolo 
Llerandl, vuestro don Pelayo!! Por-
que don Pelayo, vuestro Rey, y voso-
tros, sus siervos, seréis fusilados en 
los albores del domingo. Yo mismo 
mandaré el cuadro. ¡Choteos con el 
gordo, no! 
D. F. 
Casino Español de 
Matanzas. 
LIA junta generaJL de asociados, ce-
lebrada el día 28 de Enero anterior, 
c,uedó constituida la Junta adminis-
tradora en esta forma: 
Presidente Honorario: Sr. Pedro 
Bea Urquijo. 
Secretario Honorario: Sr. Pollcar--
po Luján Lope. 
Presidente efectivo: Sr. Pedro 
Lrqulza Bea (2 afios). 
Vicepresidentes: Sres. José María 
Pérez (1 a ñ o ) ; Sr. Leandro Uria Ló-
per, (1 año) ¡ Sr. José R. Nostl M i -
goya (2 años.) 
Tesorero: Sr. Antonio Menéndez 
Péndez (1 año) . 
Vicetesorero: Sr. Pedro Arechava~ 
leta Amézaga (2 años) . 
Secretario Contador: Sr. Celestino 
Junco del Pandal, (1 año) . 
Vicesecretario: Sr. Manuel Gutié-
rrez Migoya. (2 años) . 
Vocales por 2 años : Sres. Casimiro 
García García, Zacar ías Castañón 
Suárez. Enrique Graciá Barberá , Fer-
mín Sánchez Suárez. Antonio Larra-
zábal Mota, Carlos Cosío García. Jo-
sé Costales García. Ceferlno Fe rnán -
dez Fernández . José Maristany Ber-
t r án . Corpus Iraeta Lecuona. Jacln-
t . i Vi l la Fonseca. Francisco González 
Tíaz, Jesús Ramos González. Ball-
domero Martínez Fernández, Manuel 
Cueto Longo. 
Suplentes por 2 años : Sres. Víctor 
García González. Balbino Fernández 
Rey, Benigno Montero García. Fran-
cisco Fernández González y Felipe 
Otero Martínez. 
Vocales por 1 año : Sres. Javier 
Peralta Leyñn. Celestino Díaz Bon-
soCo, Manuel Díaz Fernández . San-
tiago C. Alegría Mujica, Crisanto Diaz 
Martínez. Laureano Cabafias Venta, 
José María Fernández Glraldez. José 
Gatell Fargas, José González Gonzá-
lez, Laureano García Alonso, Celes-
tino Fernández Cuervo. Manuel Díaz 
Mlyares. Manuel Ramos Rodríjruez, 
Jc^¿ Albort i Garriga y Braulio Blan-
co García. 
Suplentes por 1 aflo: Sres. José 
María Seoane. Arturo Rodríguez Me-
néndez, Francisco Coro Bode, Andrés i 
Moretón Prieto y José Hidalgo Fer 
n i r v l e r 
Sea mar enhorabuena. 
En la Junta General de asociados, 
celebrada el 14 de los corrientes, fue-
ren electos para regir los destinos 
de esta institución, durante el pre-
sente ejercicio, los señores siguien-
tes: 
Presidente de Honor: Sr. Cónsul 
da España . 
Presidente: D. Román Martínez, R. 
"Vice primero: D. Valentín Serrano, 
.R; Vice segundo: D. Manuel Se-
tién, R. 
Secretario: D. Miguel Gutiérrez, E. 
Vice: D. Daniel Cancio, E. 
Tesorero: D. Jul ián Almeida, E. 
Vice: D. Antonio Resino, E. 
Vocales: Sres. José M. Badell, R.; 
José Rosés M., R.; Luís Gil , R.; José 
Sánchez, R.; Juan Aguilar, R.; Fidel 
Cano, R.; Norberto García, R.; José 
O. Herrero, R.; Antonio de la Peña, 
R.; Raimundo Quidiello, E.; José 
Doleyto, E.; Lesmes Ruiz, E.; Vicen-
te Moragues, E.; José Rosés, E. ; Jo-
liam Martens, E.; Juan Carbó, E.; 
Gumersindo Diez, E.; Francisco M i -
ra bent, E.; Bernardo Sánchez, E. ; 
Claudio Alvarez, E. 
Suplentes: Sres. Nicolás Martínez, 
E.; Ramón Meré, E.; Manuel Casta-
ño, E.; Juan Parellada, E.; Dionisio 
Alonso, E.; Lorenzo Sans, E., y José 
Veloso, E. 
Nuestra enhorabuena a todos. . 
Una aclaración se impone. 
No era la función de anoche en el 
Nacional para todos los compañeros 
que sufren una obligada tregua a con-
secuencia de la supresión de los pe-
riódicos a que pertenecían. 
Pudiera deducirse esto de lo que 
dije en las Habaneras de la edición an-
terior refiriéndome al señor Isidoro 
Corzo. 
El distinguido escritor £e apresura 
a hacerme, en carta muy atenta que 
acabo de recibir, la manifestación que 
de la misma extracto. 
Véase aquí: 
—"La función ofrecida anoche en 
el Nacional no se dió en beneficio de 
lodos los periodistas en suspenso, si-
no de un grupo de ellos, de los que 
la planearon y organizaron. Yo no 
formo parte de ese 'grupo, como tam-
poco forman parte ninguno de mis 
compañeros del Heraldo." 
Aclarado el punto debidamente di-
ré que el éxito de la benéfica función 
debió haber satisfecho, en su doble as-
pecto social y artístico, las aspiracio-
nes de los que la organizaron. 
Numerosa era la concurrencia. 
Cuanto al espectáculo solo queda-
ron incumplidos los números del pro-
grama que correspondían a la Isaura y 
al Comendador Stracciari. 
Se indispuso la primera, repentina-
mente, encontrándose ya, a estas ho-
ras, en disposición de trabajar en la 
tanda de hoy, la de la tarde de los 
jueves en Campoamor. 
¿Y Stracciari? 
El crítico teatral de El Mundo ex-
plica hoy, sin ambajes y sin rodeos, 
por qué no cantó anoche el celebre 
barítono. 
No olvidaré un detalle. 
Del jardín El Fénix, y como obse-
quio de los señores Carballo y Mar-
tín, recibieron las artistas que toma-
ron parte en la función bonitos ramos 
de flores. 
L a f u n c i ó n d e l o s R e p o r t e r s 
Centro l a t a l á n . 
El baile. 
Don Claudio Mimó, Presidente en^ 
tusiasta de este importante Centro, 
mes invita al gran baile que en los 
salones del edificio social, se cele-
b r a r á el próximo domingo y que co^ 
menzará a las nueve de la noche. 
Muchas gracoas. 
Suspensión de la Asam-
blea de persistas 
A petición de los mismos compa-
ñeros que la habían pedido, se sus-
pende la Asamblea de Periodistas que 
había sido convocada ?ara la noche 
de hoy jueves. 
oera mañana. 
Y será en Payret, con la represen-
tación, por la Compañía de la Iris, 
de La Princesa del Dóllar y un ju-
guete cómico. El último capítulo, ori-
ginal de los hermanos Quintero. 
Habrá en los intermedios números 
de varietés, algunos de ellos por Ajoa-
lia de Isaura, la gentilísima actriz. 
Y tocará la Banda Municipal. 
Entre los que tienen tomado palcos 
figuran el Secretario de Obras Pú-
blicas, coronel Villalón, el de Hacien-
da, doctor Leopoldo Cancio, el de 
Sanidad, doctor Raimundo Menocal 
y el de Instrucción Pública, doctor 
García Enseñat. 
El Alcalde Municipal. 
El Subsecretario de Gobernación. 
El Presidente de la Academia Na-
cional de Artes y Letras, senador An-
tonio Sánchez de Bustamante, el de 
la Cámara de Representantes, señor 
Pardo Suárez, y el del Ayuntamiento 
de la Habana, señor Alfredo Horne-
do. 
El Presidente del Banco Español, 
señor José Marimón, y el Vicepresi-
dente de la misma institución, señor 
Armando Godoy. 
El Presidente del Unión Club, se-
ñor Regino Truffin, y el del Casino 
Alemán, señor H. Upmann. 
El Presidente del Casino Español, 
señor Narciso Maciá, el del Centro 
Asturiano, señor Vicente Fernández 
Riaño, el de la Asociación de Depen-
dientes, señor Francisco Pons y Ba-
gur, y el del Cen'jo Gallego, señor 
Manuel Campos. 
El Jefe del Partido Conservador, 
doctor Ricardo Dolz, y el Letrado 
Consultor de la Alcaldía, licenciado 
Jesús María Barraqué. 
El Presidente de la Lonja de 
mercio, señor Enrique Margarit, 
Co-
y el 
Ricar-dcl Centro de Detallistas, señor 
do Rivera. 
Los directores del DIARIO DE LA 
MARINA, La Lucha, El Mundo y La 
Discusión, quienes, en obsequio de la 
Asociación de Repórtcrs, han querido 
abonar sus respectivos palcos de Pay-
ret. 
El Jefe local de Sanidad, doctor 
José A. López del Valle, y el direc-
tor de la quinta La Purísima Con-
cepción, doctor Ramón García Món. 
El Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor José Uanusa, y el de la Policía 
Judicia!, señor Rafael Muñoz Ayala. 
El general Rafael Montalvo. 
La señora Viuda de Longa y las 
señoritas Lage. 
Los señores Antonio San Miguel, 
Rafael Fernández de Castro, José 
Perpiñán, Secundino Baños, Federico 
Morales Valcárcel, José Manuel Ga-
llol, Julio Blanco Herrera, Manuel 
Johnson, Adolfo Ovies, Salustiano Jor-
ge, José Manuel Mesa, Victorino Mar-
tínez . . . 
Y el confiere Alberto Ruiz. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ordenó que se abonase a la Aso-
ciación de Repórters setenta pesos por 
su palco. 
¡Cuántos sobreprecios más! 
El señor Jesús María Barraqué, por 
quien la asociación beneficiada sien-
te gratitud y simpatía en gracia a 
repetidos rasgos de esplendidez, pagó 
veinticinco pesos por su palco. 
Igual suma ha dado la Asociación 
de Dependientes y el Alcalde de la 
Ciudad. 
Ei te ñor Godoy pagó quin-e pesos 
por su palco y lo devolvió, al igual 
S U A V E S , 
B l a n d a s , 
F l e x i b l e s . . . 
U n a e m b r i a g a d o r a d e -
l i c i a p a r a e l c u e r p o . * , 
E s o s o n n u e s t r a s 
f A l A S ELASTICAS " T R E O 
A l g o f i n o , s u t i l , e x q u i s i t o . . . 
¿ Y A J U S T A D O R E S ? 
C u a n d o n e c e s i t e u n o y q u i e r a e s t a r a b s o -
l u t a m e n t e p e r s u a d i d a d e q u e s a t i s f a r á h a s t a l a 
p l e n i t u d s u s r e f i n a d o s d e s e o s , e l í j a l o e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
E L E N C A N T O 
Solís, Enfrialgo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
c 1668 2t-7 
que el señor Llanusa, que abonó diez 
por el suyo. 
El Subsecretario de Agricultura dió 
por una luneta cinco pesos y los al-
tos funcionarios de ese departamen-
to, señores Pío Gaunaurd y Feman-
do Varona, después de pagar sobre-
precios por sus lunetas, las devolvie-
ron a la Comisión Organizadora. 
Todo hace presumir que será un 
gran éxito la fiésta teatral de ma-
ñana. 
(PASA A LA PAGINA 5) 
DESDE CIENFÜEGOS 
Murzo, 6. 
£1 "Kelna do los Angelas" salló 
ayer con tropa» y municiones.— 
Falso rumor.—Lo» gastos electo-
rales. 
Ampliando un telegrama de ayer iufor-
mo sobre la salida del vapor "Reina de 
los Angeles," peiteueclente a la Compañía 
Naviera, que ayer tarde hizo rumbo a la 
tosta oriental. 
Conduce el "Reina de los .Angeles," para 
un lugar «iiie aquí se desconoce, gran can-
tidad de tiros y dos modernas nmetralla-
dorai Colt; gran cantidad -ie víveres y ro-
pas, así como otras armas y pertrechos, 
que ec supone destinados a las fuerzas 
leales que operan por Santiago de Cuba, 
todo lo cual llegó a ésta en la mañana 
del domingo, en tren militr.r, custodiado 
por "una compañía de infantería al mando 
del capitán Enrique Prieto y primer te-
niente Manuel Vega; compañía (jue presta 
sus servicios en el Palacio Presidencial y 
que anoche mismo, en el tie:i directo, salló 
para la Habana. 
En dicho tren vinieron asimismo, un 
pelotón do movilizados de infantería de 
marina, mandados por los guardias ma-
rinas Josfí Caballín y Virgilio Beltrán y 
destinados :i nr star servicio en los ca-
ñoneros "L'í 'c Febrero" y "10 de Octu-
bre." 
Los sofini-rv Caballín y l^ltríin. recibie-
ron en Clcufnegns el nombramiento de al-
foreces du navio, otorgado por reciente 
decreto presidencial, por cuyo motivo pres-
taron jura mentó de mis eargus ante el «so-
ñor .luez de Primera Instancia Adolfo 
Baró Cunf. 
E l "Reina los Angeles" zarpó, como 
dejo dicho, en la tarde de ayer, estolta-
DESDE TAGÜASCO 
Marzo, 3. 
Desde el 12 del mes de febrero hasta 
boy, cada habitante es un pollito que 
atemorizado saca poco a poco la cabeza 
p<»r la ventana para ver a oiie tomó miedo. 
Otros, hacen como el venado, van de 
puntillas, desconfiados, mirando en re-
dedor de sí primero, extendiendo más la 
vista después, por estos mudos lugares, 
agusando el oído, recogiendo el resuello 
y pasito a pasito llegan a la loma de 
don Paulo Bravo, rontemplan primero la 
línea, libro casi siempre, despu*5» van con 
la timidez del medroso dirigiendo la mi-
rada a lo último del horizonte, y na-
da: en el sigilo, en la tristeza. ¡Que bien 
dijo e isoñor Nicolás Rivero en sus leídas 
"Actualidades" del 12 por boca del poeta t 
"Cuba tus hijos lloran." ' 
Pero nosotros creemos que basta los se-
res inorgánicos y los astros de estos tró-
picos llcrrn. 
¿Qué se hizo Oe tantísimas locomotoras 
humeante que retumbandü el eto de su si-
rena en estos bosques, no nos dejaban dor-
mlr? ¿A dónde han ido esos espirales de 
humo negro, que hendían las nubes da 
los ingenios cercanos "Jatlbonlco" y "Tul-
nlcú"? Y esos mimados trabajadores qne 
sallan y volvían con el sol sonriente con 
cuatro y dnco pesos de tumbar Caña. ;,A 
do fueron? "¡Estos, Pablo, Ay dolorI" 
Estando escribiendo estas cnartlllns lie-
tan fuerzas de infantería y caballería con 
dos ametralladoras, al mando del Coman-
dante Julio Morales Brodermnnn. 
Los pueblos de Taguasco, Chucho y las 
flnfas tabacnleras de Santa Juila, Limpios. 
Tomagunvarns, Pozo Azul, con otras más 
do sus alrededores, siguen la recolecta (le 
la hoja sin interrupción Alguna. 
Alguno que otro alzado se ve por aquí 
sin que hasta ahora haya que lamentar 
nada contra ellos. 
¡Dios nos devuelva la Paa pronto! 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Marzo, 4. 
Raoha de snlcldlos. 
L« agraciada ;nven, señorita Julia Ma-
tos, victima del extravío que le produje-
ra una deteprlón amorosa, atentó contra 
su vida y falleció en medio de horribles 
sufrimientos. D. B. P. 
Cesantías. • 
Se han decretado algunas cesantías en 
el Gobierno Provincial. Ha presentado su 
renccfia do ingeniero adscrito al mismo, 
el señor Juan Antonio Casas, 
l a zafra. 
En el Cía de ayer, entraron en estos nl-
macenes, 3,1S4 sacos, procedentes de va-
rios én tra lo s de la provincia. 
Retomo. 
Ha regresado n esta ciudad, In distin-
guida señorita Lidia oSrondo, después de 
haber pasado una agradable temporada en 
la capital. 
Ana Pavlowa. 
Al fin, mañana, debntariV en "Santo," la 
genial bailarina de este nombra, reinando 
gntn entusiasmo pan concurrir ai citado 
teatro. 
Oetebcrt. 
Este insigne mago de la guitarra, propd-
nese dar en breve un concierto. Augura -
mos un nuevo éxito al excelente maestro 
que tan valiosas amistades cuenta en nues-
tros tírenlos sociales. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
do por el "24 de Febrero." 
Va también en el citado primer barco, 
el Sub-administrador del banco Nacional, 
señor Antonio Martínez, que conduce me-
dio millón de pesos para \ \ Sucursal de 
dicha entidad baníaria en Manzanillo. 
Ayer corrió per esta ?iudad el rumor 
de que las tropas alzadas que manda el 
ex-presidente José Miguel Gómez hablan 
¡•eeuestrado al señor César Rodríguez Mo-
ríri, persona aquí conecidísima, que ad-
ministra el nuevo ingenio "Cabalguán," 
sitr.cdo en el término de su nombre y ele-
vado con Capitales aquí railcados. 
Los periódicos de hoy desmienten la no-
ticia, haciendo constar que el señor Mo-
rlni se halla al frente del Ingenio, y éste 
moliendo sin la menor novedad. 
Nolicta aquí recibida .-on la mayor sa-
tisfacción. 
L a Junta Municipal Electoral, en sesión 
del 24 de Febrero, aprobó los gastos ori-
ginados por las íiltimas •ílecciniies genera-
les de lo. de Noviembre y especiales de 
12 y 14 de Febrero Altimo. 
Los gastos, ascendentes a $14.421 SO, fue-
ron enviados al señor Alcalde Municipal, 
quien, con fecha lo. de Marzo, los trasla-
dó al r.efior Presidente del Ayuntamiento, 
por ser asunto que la Cámara Municipal 
debe considerar. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Hoy se celebrará la reenv. ^ 
Susana", opereta del mRe«f. ^ "Lt 
Maflana. viernes, benefV4ro ^wJ***. 
clón de Repórters U ? L 
sa del Dollar". ^ U r á "il 
L O S K E P O B T E R S E N PAVREJ 
Mañana es el día BefinUA. 
clón a beneficio de la ^ I» 
pórters, que tantas s i m ^ ' ^ n 
tldo capUrse por la s e K , , ^ 
cedlmientos y por lo bien o,.- * ^ 
fines sociales. QTLE CUIOBI.^ 
E l teatro Payret presenta ^ 
de las grandes solemnidad* *' » W 
por el número y la Calidad de 11 J i S 
que ¿ e disponen a P a r t i c i S ^ t í S ; 
E l programa de la fundft,. a. ^ 
atractivo y proporcionará un .f.^td. 
bilísimo a la concurrencia Vato W 
epereta " L a Princesa del D o n ^ T t 
tremés " E l último C a p I t u , ^ U a / : - , « 
riednaftd8esQU nter0 * 
Mañana lo Insertaremos íntegro 
CAMPOAMOR 
E l programa es atravente «̂ 
los Episodios 18 y 19'de Snhn™ 
dos L a ciudad de los c r í m ^ ™ ? ' ^ 
fe 
mos fotográficos. Además" d"» 8 J , ^ «i 
culas se proyectarán la cinta H 
fuego. Un cínico extraord!naH,5 0(10 
en el lejano Oriente y las B ^ . I Ull* 
medias de Canillita tituladas v ^ ? 1 ^ * 
do y E l día de su boda. Motín » C 
L a Compañía de Amalla de Is»,^ 
drá en escena una obra v la nftt.J? ̂ í» 
zonetlsta cantará couplets de s» * ^J-
repertorio. 'u «xtím, 
A las cinco y cuarto de la tard» 
tuará la función aristocrátlCaT ^ 
M A R T I 
Hoy, Jueves, gran fundón en v. 
beneficio del Centro Valenciano 6r » 
En primera, "P'al otro bisfrio" * 
gunda, "Les Barraques". ' 0 
Y, en tercera: 
L Himno de la Exposlclfln Tai. . . 
original del maestro Serrano, cant.rt! S 






Incendio en Puentes, 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
establecida en el número 39 de la 
Calzada, a cuyo edificio se comunica-
ron las llamas. 
Igualmente han perdido todas sus 
ropas, muebles y prendas, los her-
manos Celestino y José Suárez, que 
ocupaban la parte alta del edificio 
de "La Intertropical". 
£1 Jnzsrado 
En e¡ lugar del sinistro so consti-
tuye el teniente Eduardo Almeida, 
do la oncena estación de policía, 
levantando acta de lo ocurrido y ha-
ciendo entrega después de las d i l i -
gencias al señor Juez de guardia, 
que se consti tuyó en aquel lugar. 
A l Tlrac 
E l dueño de la casa, señor Rodri-
gue-?, así como sus dos dependientes, 
fueron instruidos de cargos siendo 
wúr tarde remitidos al Vivac. 
N O H A Y C A R N A V A L E S 
p e r o e s t o n o i m p o r t a p a r a q u e s i g a l a g r a n v e n t a 
d e a r t í c u l o s d e t o d a r c l a s e s , e n r o p a , s e d e r í a y 
c o n f e c c i o n e s d e 
" L A F I L O S O F I A " 
UN ÁNGELOELHOGAR 
Fl hogar de nuestro estimado 
compañero de trabajo, el joven Manuel 
H . Estrada se encuentra en estos 
momentos pletórico de felicidad. 
Una preciosa niña fruto del car iño 
do los venturosos esposos Amalia 
Carri l lo y Manolo Estrada, ha venido 
a colmar de satisfaciones el nido de 
tT.n venturosos amigos, en el cual im-
peran soberanamente despóticos y en 
harmonioso consorcio, el amor y la 
vir tud. 
Kuestra enhorabuena a los padres 
de la adorada bebé, felicitación que 
hacemos extensiva al doctor Carlos 
E. Kohly, que asistió el alumbramien-
to. 
D. Fernando Corrales 
>yer ingresó en la casa de salud 
"Covadonga" para ser asistido de 
una afección ligera que padece, 
nuestro amigo don Fernando Corra-
les, presidente popular ís imo del Club 
Cabranense. 
Hacemos votos por el próximo y 
totsl restablecimiento del buen ami-
go para tener de nuevo el gusto de 
' orlo luchando por el engrandeci-
miento de la sociedad a que perte-
roce. 
Centro Valen™ 
Couplets por la aplaudida R*«,~. 
Quljano. ^ r r e c 
Bailes espaftoles por l lórete» y Blj 
Presentación de Amalla de Isanra. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en w.,., 
Bafles, interesantísima Comedia en ™ 
tro actos, arreglada a la escena esn««»i." 
por Gil Parrado. pano|4 
MAXIM 
E n el torbellino es el título de la dril 
que irá en la primera tanda de la fiinciiS 
de hoy. Jueves. E n bi segunda, la lnt»re 
síinte cinta de asunto policial titulada 
Flena o L a banda de los Igualltarioi 
FAUSTO 
Jueves de moda. Se estrenará una noN 
ble película. Titúlase Por el honor dd 
hombre. Se trata de un •irnma emofinnan. 
te. Los intérpretes son Mary Mac Laren r 
Philip Smalley. L a presentación es IUJOÍL 
Consta do 5 partes y se estrenará en \t 
tercera tanda, que será dobla. 
E n segunda tanda, reprlse de In cinta 
titulada Los designios del amor. Consta 
de tros partes. E n la primera tanda, da. 
tas de Canillitas. 
PRADO 
E n primera tanda se «xhibe La mnerta 
del rey de los diamantes; en la neininda, 
E l Uidículo y, en la tercera, Odio mata, 
FORXOS 
E n primera tanda. Llamas F.ternnayrt 
segunda, MI pequeña baby, por la B*rU-
ni. Mañana, día de moda. E l domingo, 
matinée. 
JíüEVA I N G L A T E R R A 
E n primera, Bebé y la escopeta y Una 
historia de amor. 
E n segunda. E l estigma. 
E n tercera. Bebé y la escopeta y ÜM 
historia de amor. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Hoy, en primera, las ••intas titulad»! 
Más fuerte que el bien. La sventura y Do> 
noblezas. E n sagunda, los Episodios 17 y 
18 do Los misterios de New York. 
L A R A (Pmdo y Virtudes) 
E n primera y tercera tandas. Lí baila-
rina de los crisantemos; en segunda y 
f uarU, Aventuras de tres noches, de awa-
to policial. 
MONTECARLOe.— 
E l cine predilecto de las familias, todoJ 
los días estrenos. 
¿ Q u e r é i s tomar bnen chocolate y 
tdqairir objetos ¿5 gran valor? Pedid 
el d a s e aAw de M E S T R E Y MARTI. 
N I C A . Se vende en todas partes. 
Proceder injusto 
V I L X E DE LA PRIMERA PAGINA 
PROCEDER INJUSTO. 
El gobierno Imperial a lemán ha da-
do a entender claramente que el re-
sultado de la actitud asumida por la 
oominis t ración que preside Wilson 
solo tenía por objeto interceptarle el 
paso, mientras se lo franqueaba abier-
tt^nente a Inglaterra y Francia, a cu-
yas evoluciones no interponía obstá-
culos de n ingún género. 
Hemos tolerado que las naciones 
aliadas bloqueen ciertas rutas mar í t i -
mas, por cuya defensa estábamos dis-
puestos a arrostrarlo todo; hemos 
realmente permitido que los aliados 
nlslen y acorralen a Alemania, y nos 
hemos venido preparando para la 
guerra con el f in de suministrar con 
más seguridad municiones y materias 
a 'lmenticias a las potencias que for-
to, los últ imos en comprenderlo así. 
Ahora bien, median ciertas circuns-
tancias especiales que encubren co-
mo con un velo la realidad de las co-
cas. La primera y principal es que 
por v i r tud de la actuación de los alia-
dos no ha sucumbido, hasta el presen-
te, que sepamos, un solo ciudadano 
americano, y consecuentemente por 
ello sus procedimientos ilegales nun-
ca han parecido monstruosos a nues-
tros ojos. No obstante, la diferencia 
rt al no consiste en los casos^de Inmi-
manidad que puedan haberse cometi-
do. SI hubiéramos sido tan consecuen-
te:.- con los teutones como lo hemos 
Venido siendo con los Ingleses, no tu-
v í t r amos que lamentar hoy la pérdiOa 
de vidas de norteamericanos, y de se-
guro que si nos hubiésemos opy68, 
al establecimiento del "bloqueo nn-
tánico con la misma resolución con 
c ue nos negamos a reconocer la 
na de guerra" decretada por Aiem* 
uia ¿quién garantiza que no out,ie" 
perecido también algunos ciudadan" 
de este país? Axi.Q 
Cuando la Gran Bretaña n09 "¿n 
que nuestros barcos mercantes ten 
hacer escala en este o en aq_ 
puerto, accedimos mansamente a e ^ 
cuando expresó la conveniencia ^ 
que no navegásemos por c,ert, Ata: 
ñas mar í t imas enclavadas en 
del Norte, nos sometimos serv 
a su 
el ^ r 
límente 
lorie, nos sumei.iiu'-'t, "y . i flUe 
, voluntad; cuando nos infllC0t¿d 
teníamos que limitar a una " V . ^ , 
dada nuestro comercio de en 
ción con Holanda no nos opusimu 
lo absoluto a sus designios Ia 
No hay motivos para c8timaLqs 
campaña submarina resulta m a ^ 
placable y mortífera que el ^üd4ebe. 
inglés. Antes por el contrario ,„ 
mos tener presente que 61 ^ l e s 
a lemán está sufriendo "•e.na'de (an 
angustias, como consecuencia^ ad 
cespiadada medida; <lue AlSA* un* 
de sus hijos se va resintiendo cU, 
manera alarmante; y ordinal 
losls se propaga con e^ao r ^ 
rapidez, especialmente entre 
fi-^s. , -ubm^' 
El bloqueo y la campaña lda-
na son dos armas terribles, i v 
bks, pero el primero, hasta e ^ 
serte, ha tenido consecuencia ^ 
horribles y sus resultados n ^ 
más deprimentes. A l hacer esi* j , 
d a c i ó n hemos de tener on d8 0 
legalidad o ilegalidad de la ^ ^ p a -
en otros términos establecer ^ 
ración entre la crueldad y i» ^ 3̂»-
— • — x . »^ ^ua luí - l j.v^iuu cuiit , ÍO. ~ . - ~ - , n0 git-
rnan la "Entente." Desdeñando toda ! cía del uno o de la otra, si u j0cl 
explicación técnica, és ta es la verdad 1 plemente inspirarnos en l^9 * ^ \% 
desnuda de cuanto viene ocurriendo. , pies de la más recta juslina y 
y ro han sido los alemanes por cler- i má sabsoluta mlparclalidad 
P A G I N A O N U 
ANO LXX. 
n E A T R O N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
3e «Ul J 
N i 
TOURNEE COMPAÑIA DRAMATICA ESPAÑOLA 
aria Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza 
_ — 
H D s n c r s s 
E l abono de 15 Funciones, 5 por Se-
mana, queda abierto hasta hoy 
8 D E M A R Z O . 
PRECIOS ABONO: 
O R I L L E S lo. T 2o. PISO, 8W I H T J j A D i L 
O R I L L E S T E R C E R P I S ^ S N ENTRADA 
PALCO lo. T 2o. PISO, SIN E > T F A DA 
PALCO T E R C E R PISO, S L \ E M R A D A 
L U \ E T A C0>' ENTRADA . 
D F L W T E R O DE T E R T U L I A , la . F I L A C 0 \ ENTRADA. 
DELANTERO DE CAZUELA la . F I L A CON ENTRADA. 
E N L A C O N T A D U R I A D E L T E A T R O , D E 
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Noches favoritas siemprí. 
L ¡a actüal temporada os Payret. 
mo en todas las de Santos y Arti-
js, tienen los miércoles un pnvile-
rna vez más quedó esto confirma-
ron el numeroso público que reu-
anoche en la sala del rojo co-
entre el cual se advertía la 
de un selecto concurso de 
estra sociedad. 
¿Nombres? 
Los de un grupo de señoras. 
Angela Fabra de Mariátegui. la 
stinguida dama, esposa del Mims-
, de España. 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
jaría Gobel de Estéfani, María Lui-
Giralt de Martínez Diaz, Elvira 
Equé de Odoardo, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro y María Regla 
Irito de Menéndez. 
Cristina Montoro de Bustamante, 
teté Berenguer de Castro y Consue-
Conill de Rodríguez. 
Graziella Balaguer de Blanco Or-
Adolfina Solís de Gelats, Carmen 
feresa Santos de Muñoz, Nena Go-
de Anaya, Graziella Aenlle de 
, Nena Armand de la Hoz, Mer-
i Crusellas de Santeiro.. . 
Y la joven y bella señora 
ion Urréchaga de Castañeda. 
Asun-
Señoritas. 
Las de Fernández de Castro, Con-
chita y Ofelia, Evangelina de la Ve-
ga, Marina Odoardo, Flor y Juanita 
Menéndez, Adelita Rodríguez y Re-
gina L a Presa. 
Julia Sedaño, Ofelia Balaguer y 
Dulce María Urréchaga. 
Y Miss Mildred Mouns. 
Anunciase la reprise de L a Casta Su-
sana para la función de esta noche. 
Y Sangre de Artista mañana. 
Traslado. 
Narciso Onetti y Gonsé, el joven e 
inteligente ingeniero y arquitecto, se 
sirve participarme el traslado de su 
oficina. 
Hállase instalado en Refugios 15. 
Lo que me complazco en hacer pú-
blico para general conocimiento. 
Enrique FONTANILLS 
¿Desea Hacer un Obsequio? 
No se esfuerce pensando. Taya a 
MLA CASA QUINTANA" 
enyo surtido es extensísimo y espíen* 
dldo en objetos de arte, joyas de to-
das clases. mneMes de fantasía, lám-
paras, etc. 
Allí con seguridad, encontrará lo 
que usted busca. 
GALIANO, 7 4 . 7 « ^ T E L . A.4264, 
VINOS ESPUMOSOS D E BORGOÑA. VINOS 
D E MESA D E BURDEOS. 
¡Al probarlos, apreciará usted lo mejor en vinos! 
"LA FLOR CUBANA^ Galiano y San José 
DESDE ESPERANZA 
tltnladaf 
ira y Dos 





































































Marzo, i . 
Batida. 
En la farde de ayer se dijo que una 
•unida di> alzados se encontraba en la 
Jiica "El Atlllo," de este f-rinlno. Fü^r-
«as de la Milicia Lfx-.-il, on número de 20 
•aliírou .i batiréis encontrándoles efecli-
Jamonte en el mencionado lugar a las 12 
| Se Sibe que estaban acampañou en el 
^Asiento de Jova." 
t So han pedido fuerzas a Santa Clara 
|arn que en ^combinación con las dispo-
-bles de esta salgan a •jombatirlog. 
•allomaron una Romana, la Caseta y m 
BIO.OOO arrobas de caña, llevándose toda 
Romana y canas quemadas. 
En la finca * E1 Uosarlo" los alzados 
ñas 
_ la 
•xlstenria de la tienda de dicha finca así 
•orno también la existencia de la tienda 
f la finca "Jova." No pudo saberse ni 
versión alpruna sobre quien será el 
de la partida. 
E L CORRESPONSAL. 
Ion 
Constitución de Gremios 
I Hay SQ han constituido en el 
Avuntamlento los gremios que se 
^presan a continuación, eligiéndo-
las comisiones de reparto siguien-
I Tiendas de tejidos de todas clases 
Fon taller. Presidente: Jesús Hero. 
jutulares: Eugenio Calmet, Constan-
Pino Granda, Luis Hierro. Manuel 
•uarcía Fernández, Alejandro Gonzá-
| T,y Pedro Rodríguez. 
I Tiendas de Instrumentos de ma-
t i - i , Presidente: Horacio Ace-
CrJ' Ti!.ularcs: J . S. Hammiton y E n -
^nuo Chaple. . 
lrtpNr 89 hfn coastltiildo los gremios i darlo y 
1 ico ?as de Cambio, taller de mecá ' 
CR Bin fundición, comisionistas cor 
fotas de levante 
falencia. 30. 
Com!rc oaU, 'eUnÍd0 en !a Cálaa*3 
fe T l f S S ^ J * ! * * . or.acipalmen 
P o 4 r PWWMclóa terminare U cx-
Ped^rT/00 1?8 «'Sálenlos aruordof: 
I C c n t r a T i t ' S S S * ? * * * ante la J ^ r . a 
vincia v n rK0Z « ^ t W eu la pro-ucia y nombrar un» n . ain demo¿0?brar Una C,,;ul 




luedan ^ T nece8aria para rué 
j ueaan_ exportarse 60.0D0 
ya elaborado. fUtt a 
l * « X ¿ S t ¡ ^ 0 i disparándose un tl-
do tratnm la en la cabe«'. el conuji-
mo ardían unos montones de trapo 
que estaban empapados en alcohol. 
Después de apagados, avisó a la 
policía y ésta al Juzgado correspon-
diente, que procedió a una Inspec-
ción ocular. 
Catorce montoncitos, situados en 
puntos estratégicos, pudieron contar-
se . 
Además había seis montones en un 
local cercano, que se destina a alma-
cén de muebles, y un pozal que con-
tenía tres litros de alcohol. 
En un gran armario ropero esta-
ban varias piezas llenas de cerillas, 
aue comunicaban con los cajones en-
treabiertos y llenos de objetos de fá-
cil combustión. 
L a mayoría de los muebles estaban 
rociados de alcohol y debajo de dos 
mesas de billar en construcción ha-
bían también montoncitos con su co-
rrespondiente mecha. 
Vista la gravedad del asunto, el 
I juez dió orden para la captura del se-
| lior Suay, que estaba tomando tran-
quilamente café en un tupi percano. 
Después de prestar declaración in-
gresó en la cárcel. 
—Al entrar en la estación de L a GI-
reta ha descarrilado un tren de mer-
cancías. Un mozo del tren ha sufrido 
el magullamiento de la mano izquier-
da. 
Por causa del temporal el correo 
do Madrid no ha enlazado en la esta-
ción de La Encina. 
Ha marchado a Alicantes con el ' 
rector de la Universidad el arquitecto 
señor Perreras, con objeto de realizar 
i¡na inspección en el Instituto, en el 
que ha habido un derrumbamiento. 
E l edificio amenaza ruina, lo que 
da ocasión a malestar entre el vecin-
los estudiantes, que se teme, 
ante una posible catástrofe, dejen de 
acudir a las clases. 
Ha sido puesto a flote, aunque a eos 
ta de grandes trabajos, el vapor Per-
ineo, de la Casa Sota Aznar, de Bilbao, 
que había embarrancado frente a la 
isla de Tabarca. 
—Con toda brillantez se ha veri-
ficado en el pueblo de Manises el ac-
to de colocar la primera piedra de lo 
que será Escuela Oficial de Cerámi-
ca. 
Presidida la comitiva por las auto-
ridades locales y personalidades va-
lencianas, a las que seguía todo el 
vecindario, llegó al paseo de San 
Juan, donde se construirá el edificio, 
y frente al lugar destinado al acto, 
el secretario del Ayuntamiento leyó 
el acuerdo municipal y la copla del 
acta. 
E l Alcalde pronunció un discurso 
que fué aplaudido, y seguidamente el 
•ura bendijo la piedra, que fué co-
locada, y sobre ella echó el alcalde 
las primeras paletadas de cal. \ 
Las obras se ejecutarán con gran 
Ó A N . R A r - A t L y A G U I L A 
SEGURAMENTE UD. CONOCE 
l a d i f e r e n c i a q u e e x i s t e en tre u n a p e r s o n a f ina , a m a b l e , e d u c a -
d a y o t r a g r o s e r a y v u l g a r ; p u e s e s a m i s m a d i f e r e n c i a e x i s t e e n 
c i er tos a r t í c u l o s , c u a n d o s o n v u l g a r e s a c u a n d o s o n r e f i n a d o s . 
N U E S T R O S M A T I N E E S Y P E I N A D O R E S 
b a s t a d e c i r d e e l los , q u e s o n c o n f e c c i ó n f r a n c e s a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
E l señor Mencheta entregó al Al-
calde, en nombre de la viuda, 350 pe-
setas para que sean repartidas en-
tre los pobres de aque! vecindario. 
—Los diputados provlnciajes y 
concejales conservadores, en número 
de 20, se han reunido en un banque-
te para asociarse de este modo al 
homenaje en honor del señor Dato. 
E l señor Llórente Lleó, que presi-
día, pronunció un discurso, y tam-
bién D. Juan Polo Bernabé. 
Al final del acto, se envió un téle-
grama de adhesión al jefe del parti-
do Conservador. 
—Los Cónsules del Centro y Sur de 
América se han reunido en el Ateneo 
Mercantil, adoptando acuerdos para 
el fomento de las relaciones mercan-
tiles con sus países. Se nombró un 
Comité, presidido por el represen-
tante de Costa Rica, señor Sánchez 
de León. 
—Como se acordó cuando celebró-
se la inauguración del mercado de 
Colón, el primer niño que nació en 
el 1917 fué apadrinado por los pre-
sidentes del Comité de los Mercados, 
Ateneo Mercantil y Asociación de la 
Prensa. 
Fué madrina la Reina nombrada 
en el concurso de bellezas. 
Se dir paró una traca, tocó la mú-
sica y hubo desfile de carrozas, figu-
rando las bellezas premiadas. 
Al pasar la comitiva frente al Pa-
lace Hotel, la Reina entregó un pre-
cioso ramo de flores a la esposa del 
Ministro de la Gobernación, cambian 
dose frases de afecto para Madrid, 
Valencia y el Ministro. 
Francisco Barquels abrió una l i-
breta para el niño de 500 pesetas, y 
la esposa de Rulz Jiménez le ofreció 
un regalo. 
AGUIAF». Ufo 
¡ A s í debieras ser t ú : 
Fuerte, Arrogante! 
cardiaca ' muchos año8. «na afección 
E n j e b e ¿ Ú P T 14 de la 04116 del 
^*fábHoÍeHRufaza R e s t a b l e c i d a 
Que 2 T u de muebles de José Snay, 
v f \ u la vez vlvlenda. 
la7oRt dJich0. *»•*». que tiene 
día, ?e J r de visitar a W padre 
tato? U SíS •rrJ cuand0 Pasaba 
™> au a u S c . / 0,de 109 ta"ere8. Ua-
61 L colncldencia se debió 
^rtiera 0 ,LCe^ra a la puerta' f ad-
irar ^ é8U se hallaba sin ce-
Eapnjó. y tsombrado pudo ver c6_ 
Pasa de cuatrecientos cincuenta el 
número de alumnos inscritos para 
asistir a la Escuela de Cerámica. 
— E n el pueblo de Albalat se ha 
inaugurado un puente sobre el río 
Júcar, que ha sido construido por las 
gestiones realizadas por el ilustre pe 
riodista fallecido D. Francisco Perls 
Mencheta. 
Asistió al acto, en representación 
de la viuda, el hermano de aquél, D. 
Salvador, quien descubrió la lápida 
que da el nombre del periodista muer 
to a una de las calles del pueblo, pro-
nunciando breves palabras de agra-
decimiento por el recuerdo. 
i r 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A 
) D A S L A S B C 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
— E n Miramar se celebró un ban-
quete en honor del Ministro de la Go-
bernación. 
Al acto asistieron los diputados a 
Cortes, senadores, concejales y per-
sonalidades liberales. 
Notas de Santander 
F E B R E R O . 
Santander, l . 
En las oficinas de la Guardia Mu-
nicipal se ha personado el cartero 
de la Administración de Correos, Jo-
sé Campo, manifestando que habla 
tomado una buena cantidad de arsé-
nico, con el propósito de presentar 
la dimisión de la vida con carácter 
irrevocable. 
Su jefe, comprendiendo la necesi-
dad de que Campo fuera asistido in-
mediatamente por un médico, le lle-
vó a la casa de socorro, donde IOÜ 
facultativos procedieron a lavar el 
estómago del arrepentido suicida y 
a prestarle los demás auxilios que la 
ciecla aconseja para estos casos. 
Interrogado, manifestó Campo que 
acostumbra a tener arsénico para di-
secar pájaros, a lo que es muy afi-
cionado, y que, aburrido de la vida, y 
para quitársela, compró ayer dos 
reales de activo veneno y se lo tomó 
diluido en una taza de café. 
Cuando, después de una hora, em-
pezó a sentir dolores y vértigos, se 
decidió a dar cuenta de la atrocidad 
que había realizado. 
E l disecador de pájaros, arrepenti-
do de lo hecho y deseando vivir, se 
muere llorando y pataleando, como 
un niño que quiere, pero no quiere 
una cosa. 
—Cuando mayor era la circulación 
y más tranquila paseaba la gente por 
la céntrica calle de Atarazanas, que 
es una de las vías más céntricas de 
la capital, una explosión puso en 
alarma a los transeúntes, que, co-
rriendo en todas direcciones, pensa-
ron en una catástrofe, ya que desde 
algún tiempo a esta parte es Santan-
der la mejor parroquiana de la mala 
sombra. 
Vuelta la tranquilidad a los áni-
mos, pudo averiguarse, y al saberlo 
se condenó muy enérgicamente, que 
la explosión, causa del gran susto, 
se debía a dos petardos que bajo ol 
puente de Atarazanas habían estalla-
do. 
Siguieron las averiguaciones y se 
vino a saber que los autores de tan 
| condenable acción eran dos mucha-
r-hos de corta edad que, desde el ba-
randal, los tiraron a la calle. 
Puesta en actividad la Policía, ave-
riguó lo antes dicho, y detuvo luego 
a los autores, que, al ser registrados, 
llevaban doce petardos de pólvora, 
que se proponían poner en distintos 
sitios de la población. 
— E l presidente de la sección d* 
Bellas Artes publica en la Prensa 
una Nota oficiosa, en la cual hace 
constar que el católogo de los cua-
dros que constituían la colección del 
barón de Quinto—quemados en el In-
cendio de hace días—se calcó del que 
publicara el Ateneo de Bilbao y an-
tes de llegar las obras a Santander. 
Luego añade que una vez recibi-
dos e Instalados los cuadros, el jui-
cio que pudiesen merecer a cada uno 
de los miembros de esta sección era 
particularísimo y no tenía por qué 
hacerse público de un modo oficial. 
La opinión en que más abundan los 
que componen la Mesa de la sección 
es la de que era Innegable la autenti-
cidad de algunos cuadros, como el 
Van-Dick, el Madrazo y otros, pero 
muy discutible la de otros varios, si 
bien esto no quiere decir que los ta-
les lienzos no fuesen estimables, ni 
tampoco que pudiera negarse en 'ab-
soluto su filiación, pues en el campo 
de la catalogación artística, las obras 
tiue no son verdaderamente represen-
tativas de la manera de hacer de un 
artista Inducen al error y a la duda 
a los mismos directores de Museos 
nacionales. 
—Comunican de San Miguel de 
Aguayo que en la noche del día 24 
Re registró en el citado pueblo un 
sangriento suceso, resultando un he-
rido gravo. 
E l hecho ocurrió de la siguiente 
forma: 
Varios jóvenes acordaron dar una 
cencerrada a dos vecinos de avan-
zada edad que tenían proyecto de 
matrimonio; pero un hermano de la 
novia, llamado Andrés Belmente So-
bezón, de cuarenta y tres años, mo-
lestado por los propósitos de los jó-
venes, salió de la casa, y desde la 
puerta hizo con un revólver varios 
disparos contra aquéllos, alcanzando 
los proyectiles al joven José Amo-
nabar Alvarez, de veinticinco años, 
que resultfe con una herida con orifi-
cio de entrada y salida en la mano 
derecha, y otra herida en el hom-
bro del mismo lado, donde se quedó 
alojada la bala. 
El Juagado municipal se personó 
en el lugar de la ocurrencia, y des-
pués de practicar las oportunas di-
ligencias, ordenó la detención del 
agresor, que se había fugado del pue-
blo. 
La Guardia Civil salió en su perse-
cución, logrando detenerle en la es-
tación de Pesquera, cuando se dlc-
ponía a tomar el tren para dirigirse 
a Santander. 
— E n Torrelavega han celebrado 
los obreros de la fábrica Solvay una 
asamblea, en la cual acordaron Ir a 
la huelga los 2,000 obreros que en 
ella trabajan. E l acuerdo se aprobó 
por 600 votos contra S2. 
—Ha llegado a¡ muelle de Mallaño 
el vapor "Gravlna", procedente di» 
Liverpool. 
Viene armado en corso, trayendo 
un gran cañó en la popa y cargamen-
to general. 
-Trabajando en las obras del ho-
tel Real se cayeron del andamio Jus-
to Vicente Laspra, José Aspiazu y 
Enrique Toca. 
Todos ectán en grave estado. 
—Se ha celebrado con toda solem-
nidad el banquete popular que se ha 
dado e nhonor del gobernador civil, 
don Alonso Gulllón García Prieto, en 
homenaje a la labor realizada para 
la caridad. 
Asistieron trescientos comensales. 
Se recibieron adhesiones del director 
general de Seguridad, del obispo, go-
bernador militar, cabildo y el direc-
tor sanitario de Pedresa, doctor Mo-
rales. 
E l alcalde pidió al gobernador que 
interceda para que se conceda al se-
ñor Gulllón, en nombra del pueblo, 
la gran cruz de Beneficencia en pre-
mio de sus méritos. 
E l gobernador, conmovido, agrade-
ció el homenaje. 
Se Inauguraron después nuevos co-
medores. 
—Las corridas de feria que venían 
organizando la Junta directiva de la 
Institución benéfica L a Caridad de 
Santander, arrendataria de esta Pla-
za de Teros, ya pueden darse por 
completamente ultimadas. 
He aquí los componentes de las 
indicadas fiestas: 
Día 1 de Agosto—Reses de Guada-
lest, para Pastor, Gallo y Gallito. 
Día 2,—Toros de Murube, que pa-
saportarán Pastor, Gallito y Belmen-
te. 
Día 4 — E l trío Gallo. Gallito y Bel-
mente despacharán seis cornúpetos 
de Pablo Romero. 
Día 5—Seis astados de Trespala-
clos, siendo los espadas Pastor, Ga-
llo y Belmente. 
Para ol 30 de Agosto la Asociación 
de la Prensa santanderlna tiene el 
propósito de organizar una magnífi-
ca corrida de toros. Ignorándose has-
ta ahora qué espadas han de tomar 
parte en el festejo ni qué toros se Ju-
garán. 
Los aficionados se muestran satis-
fechísimos de las combinaciones que 
tanto en ganado como en toreros les 
ofrece esre año la Institución La Ca-
ridad. 
— E l paro es completo en la fábri-
ca de Solvay, de Barreda 
L a Junta de huelga está en sesión 
permanente. 
E l director no quiere acceder a le-
vantar el castigo Impuesto a algunos 
huelguistas. 
Los empleados de oficinas han en-
cendido los hornos para que no se, 
enfríe la sosa en los crisoles, evitan-
do tener que volarla con dinamita 
E l director, don Pablo Albán, ha or-
denado el cierre absoluto d« l a fá-
brica. 
Hállase en Parreda el deleirado del 
gobernador, gestionando la solución 
de tan Importante conflicto. 
Los descargadores del muelle no 
descargan los vagones de la fábri-
ca Solvay. 
Los huelguistas han telegrafiado a 
Asturias y Madrid pidiendo sollda-
ildad. 
E l conflicto es gravísimo, por ser 
la única fábrica de España de sosa 
cáustica, y tener que parar unos diez 
mil obreros. 
L a Guardia Civil cusodla la fábri-
ca. 
G. 
K o i M i m ^ o n p t i c T O 
lEH BOTICAS Y ü R O G U E W 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A 
OBISPO, 67. TEL. A-6624. RABANA. 
La Casa m á s sartlda en avíos 
para tejer y bordar. Especialidad 
en estambres y céf iros . 
5394 lOmz. 
VAPOR "AlfONSO Xlll" 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillas de 
99 centavos a $5.60; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maléficas de mano do 
50 centavos a $15, neceseres; sacosi 
de vopa sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F . COLLIA T F T E M E 
Teléfono .4-2816. Obispo, 8?. 
E L L A Z O D E O R O 
Aíanxana de GWmei, frente al Parquo 
ftntrftl.—Tel. 
c 1695 nt.T 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,550.—Vapor am<?ricaxio 
GOV COBB, capi tán Inral is , procedente 
de Key West, consignado a tí.. L . Brannw. 
J . F. Berndes y Co: 1 carpeta. 
B. Roetland: 2 cajas ferretería, 2 Id 
cajas vidr io. 
E. Mar t ínez ; 1 taja libros, 1 Id archl-
TOS. 
R. 1». Branner: 1 caj aefectos de es-
critorio. 
A. Pé rez : 12 cajas pescado saludo. 
Southern Express para A. Luaces: 1 
ba r r i l camarón. 
MAÍí lFIBSTO 1,551.—Remolcador ame-
ricano W. B. KOENE, capitán Irnke, pro-




no SATILÍLA MUTCHELL,, procedente de 
Bruhswlck, -consignado a -T. CosU. 
Orden: 1,000 polines, 925,301 pies ma-
dera. 
MANIFIESTO 1,55S.—Lanchóu america-
no ALTANABA, capi tán Clarlt, proceden-
te de Brunswick, tonslgnado a J. Costa. 
Orden: 3,765 plezaa madera. 
MANIFIESTO 1,554.—Vapor americano 
HA VAN A, capi tán O'Keefe, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smith. 
VIVERES 
>V. B. Faix: 80 cajas añil. 
Armour Company: 100 barriles Oleo es-
tearina. 
Q J C.: 11 cajas víveres chino. 
R ' B C : 5 barriles, 1U|2 Id vino. 
Trespalaclos y Norlega: 75|2, barriles 
vino. 
M C.: 80 sacos f r i j o l . 
Herederos de A. Canales: 104 cajas 
quesos. 
V. Rosel ló : cajas péscalo . 
L B . de Luna : 2 cajas panqués. 
M R. Mar t ínez . 2 barriles, 1 cuñete ca-
ramelos, 2 iajus extractos. 
M H . : 1 atado galletas. 
Bustlllo San Miguel y Co: 12 cajas Id. 
O. Lombardo: 21 cajas embutidos. 
S. S. Freldleln: 12 cajas aceite, 6 bul-
tos azúcar, 5 capas harina mal í , 5 Id all-
mente, 3ld harina, 5 cajas chocolate, 1 Id 
tr igo, 67 caOJas toneervas. 
Dominion Tradlng y Co: 9 cajas confi-
turas, 1 barr i l cacao. 
J. R. Alfonso.: 2 barras, 1 caja acce-
sorios para auto, 1 rollo ejes, 55 cajas 
frutí.8. 
Flelshmann y Co: 30 tajas levadura. 
Menéndez y Garc ía : 120 cajas pescado. 
S. F e r n á n d e z : 500 cajas velas. 
G. Coteome.: 29 bultos frutas, 1 barr i l 
coliflor, 1 caja alcachofas, 1 huacal apio. 
J. Noriega: 77 bultos frutas, 4 huata-
les apio, 1 bar r i l coliflor. 
Cruz y Solay: 2 barriles ginebra. 
Nestle A. S. Ml lk y Co: 259 cajas cho-
colate, 5,760 cajas leche^ 
M Bs téfano: 105 cajas macarrfln. 
Grovatta Bros: 01 cajas dultes, fl id 
anuncios, 1 id gorras. 
Bomenech A r t a u : 45|2 barriles vino. 
American Grocery: 36 cajas dulces, 2 
i d ostras, 4 i d dulces, 7 atados mante-
quil la . 
Swlft Company: 10 cajas i d , 1 bar r i l 
ostras, 52 tajas quesos, 120 piezas car-
ne. 
B. Torr^grosa: 40 cajas t-ardlnas, 2 Id 
galletas, 24 Id whiskey. 
Lanrrieta y V i ñ a : 5 cajas galletas, 23 
Id (prezas, 1 bar r i l ostras, 5 id Jamfin. 
J. Gallarreta y Co: 8 id Id, 4 Id ostras, 
1 Id coliflor, 2 huacales apio, 1 caja to-
cino, 65 id frutas, 3 tinas, 10 atados que-
sos. 
L . F . de Cárdenas- 21 cajas champagne, 
6 Id etiquetas, 5 Id , 3 barriles, 14 barritas 
vino. 
A Armand: 9 cajas carne puerco, 18 Id, 
26 atados quesos, 40 cajas frutas. 
Pont Restoy: 1 huacal mayonesa, 1 ca-
ja queío, 15 cajas encurtidos, 2 Id dul-
MISCELANEAS 
Jefe del E jé rc i to : 4 cajas impermeables, 
8 Id calzado, 29 Id ametralladoras. 
P. C.: 20 cajas lámparas . 
Compañía Cervecera: 4 barriles goma, 
6 carl>oyes deslnfcstante, 100 fardos lúpu-
lo, 2 bultos maquinaria. 
L .P. de Armamgro: 13 huacales mue-
bles. 
A. W. W. y Co: 8 bultos carretitllas. 
M. Fernández L e ó n : 22 huacales garra-
fones. 
J, Pascul Ba ld iw: 16 fardos alfombras, 
5 cajas muebles. 
Gar t ía y G. H n o : 2 cajas efectos de 
Optica. 
G. Cañizo Gómez: 319 cajas efectos es-
maltado. 
Havana Tobacco y Co: 1 caja burbos. 
Arredondo Pérez y Co: 13 cajas som-
breros. 
La Habanera: 21 barriles sifones. 
Vi l la r C. Sánchez: 4 barriles l i tollna. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 4 
ürajas grasa. 
A. Kibis Hno : 3 cajas efectos platea-
dos. 
M K o h n : 1 atado tienda, 13 bultos 
lona. 
V. S. Zabala: 2 cajas jabón. 
J. F o r t ú u : 100 cajas peróxlco. 
Industrial Alf i le ra : 4 barriles alambre, 
ü . S. lí . X . : 200 bultos ropa, llantas 
y alambre. 
M. S. T. W . : 12 cajas curios. 
"T? T I T I T C A Anuncios en perid-
X • i f l J l < O Í \ dlcos y revistas. D i -
bujos y grabados 
modernos. BCONO-





DIARIO DE LA MARINA 
Is ple&sed t o a n n o u n c e t h e a p p o i n t m e n t o í 
C O N E , L O R E N Z E N A N D W O O D M A N 
N e w Y o r k . C h i c a g o . D e t r o i t . A t l a n t a . 
K a n s a s C i t y u . s . a . 
I s lis Spcclal lepraseitanres lo tbe M \ m \ Atartlstng fteld. 
Cone. Lorenzen and Woodman i t the largest and most success-
ful organization of its kind and has represeoted leading papera of the 
country for twenty-three yeara. Their list is most select and only in-
dudes papen which measure up to the highest standard of news 
and editorial excellence and lead their respective fields in volume 
or quality of drculatioa. 
T i e n e e l ¿ u s t o de A n u n c i a r e l n o m b r a m i e n t o de 
C o n e , L o r e n z e n a n d W o o d m a n 
Cone, Lorenzen and Woodman after a thorough investigation 
among Havana's leading merchants and foremost dtizens-regarding 
the reíative standíng and valúes of the variout ncwspapers published 
in Havana and the great Agricultural and Commerdal developement 
which is inevitable completed negotiations which place DIARIO 
DE LA MARINA on their list, which conásts of 
New York Herald 
New York Evo. Telegram 
Béfale C ovner and Eaqirirer 
St Lonis Rcpsklic 
Desver Post 
Atlanta Constítutíoo 




Kansas Gty Pott 
New Orteant Times Picayme 
F t Wortk Record 
Davenoort Tknei 
Columbas Monitor 
DIARIO DE LA MARINA is gratified to be included in this 
exclusive list and to bring to Havana and the Republic of Cuba the 
favorable publicity which will result from being the one great City 
of the entire Island to be grouped with the most important commer-
cial centers of the United States. 
Merchants of Havana and Cuba desirmg mformation of any 
nature regarding American Institutions and Industries are at all 
times welcomcd to communicate with our representatives Cone, Lo-
renzen and Woodman ,̂ who will chcerfully secure for thcm all in-
formation obtainable. 
Residcnts of Havana, and Cuba, visiting any of the citics 
in the U. S. where our representatives are located are invited 
to cali and to malee themselves at home and to consider that they 
are in the Offices of DIARIO DE LA MARINA. 
N e w Y o r k . C h i c a g o . D e t r o i t . A t l a n t a . 
K a n s a s C i t y u . s. a . 
como a sos represen tintas especiales ea el campo del anancií nacloiial 
Cone. Lorenzen and Woodman es la organizadón de su clase 
mis grande, que más éxito ha alcanzado y que ha representado 
los prindpales periódicos del país durante veinte y tres años. Su 
lista es selecta y en ella solamente se incluyen publicaciones que 
alcanzan el nivel más alto como periódicos de información y que 
sé distinguen por sus excelentes trabajos editoriales, estando a la. 
cabeza en sus respectivas esferas por su cantidad o calidad de 
dreulación. 
Cone, Lorenzen and Woodman, después de una completa in-
vestigación efectuada entre los comerciantes y dudadanos más 
prominentes de la Habana, respecto al valor de los varios perió-
dicos que se publican en esa ciudad y del inevitable desarrollo 
agrícola y comercial de la Isla, han cerrado las negodaciones que 
colocan al DIARIO DE LA MARINA en su lista formada por las 
siguientes publicaciones 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buffalo Conrier asd Enqoirer 
St Lamí RepubBe 
Dcover Post 
Atlanta Constüntion 





Kansas City Post 
New Orleans Times Picayone 
Ft. Worth Record 
Davenport Times 
El DIARIO1 DE LA MARINA siente gran satisfacción al ser 
incluido en esa lista exclusiva y poder traer a la Habana y a la 
República de Cuba la favorable publiddad que resultará al figurar 
la capital de Cuba entre los más importantes centros comercia-
les de los Estados Unidos. 
Los comerciantes de la Habana y Cuba que deseen cual-
quiera clase de noticias sobre las Institudones e industrias ameri-
canas podrán dirigirse a nuestros representantes Cone, Lorenzen 
and Woodman, quienes gustosamente les fadlitarán todos k» in-
formes que solidten. A los residentes de la Habana y Cuba que 
visiten cualquiera ciudad de los Estados Unidos en donde se en-
cuentren nuestros representantes, se les invita a visitarlos en la 
¡.rguridad de que serán acogidos con la misma cordialidad y que-
darán tan satisfechos como si estuviesen en las mismas oficinas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
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muebles y efect08 -
R. : is bultos ft^H 
P. Fernández- i T t ^ n , 
A. 06mez Men» • o10 DÍI." 
O. B. C l n ^ V b2nl^V 
tubos y fotografla^"1110» a c N j 
O. Moner: 3 cainT ^«Cl 
Herehel Corporan^ \ \ 
r íos eléctr icos atl(>,l: » bm, ' 
Antlga y Co: 3 S 
dinamo. Daito8 %J3^ 
Central Hormiguero- , ^ ' N l !«. s ^ r o . 2 ^ 
Anselmo Lftper- i . *-' 
A. A : 6 planos. tos ( W 
B. B . : r> bultos ^ 
C. Jo rd l : S rZnT??'1***^ 
B. B . : 20 b ¿ 3 S t S > l l 
Cuban C o r p o S a ^ ^ 
ría y droga*. a- 5 caj^ 
J. H . Stelnhardt- 9 
Kehmah y Co.: 2l"hniiPT1 ̂  t 
A L G O Q 
S P O R 
B a t t í n e ATerage ü , ^ 
G. Laguarlla, D.M 1*7^^ 
A Susini. Paría . - -
E . Abreu, D. M. 
C. Mendoza, Paría 
S Valdes, París . 
F. Espiñelra, París 
J. Romero, Planté 
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O. Rodríguez, D. 
J . Domínguez, D. M. 
C. García, París . 
A. AvUés, D. M. 
J . López, Planté . 
J . Domínguez, D. M. 
A. Núfiez, D. M. . 
O. Valdés, D.M. . . , 
J . Ramos, Planté . . 
J Hernández París . 
M González, París 
M. Cortázar, Crédito . 
P. Ortaño, Planté . . 
M. RigaA, Crédito . . 
J . González, París . 
J García, Crédito . . 
J . González, Planté . 
R i costa. Crédito . 
J Rosado, Par í s . . 
J F . Díaz, Crédito . 
M. Martínez, 
C Pérez, París . 
M. Reyes, Crédito 
R. Quintana, París . 
J . Garrido, Crédito . 
L . Gálvez, Plantí . 
F . Arguelles, Planté 
l Martínez, D. M. 
A. Rodríguez, París . 
Aquí sólo se encuentran los 
tienen hits. 





















4 12 1 , 
« 13 1 j 
Planté 4 9 3 } 
4 10 1 J 
1 1 
1 6 0 1 
4 12 2 ! 
4 12 1 j 
4 U 1 1 
4 12 2l 
4 14 1 i 
E. Tung W : 30 bultos abanicos y es-
teras. 
A. L l y l y Co: 24 bultos TÍveres y efec-
tos thlno. 
P. B. Li y Co: 1 caja cordones. 
Ribas y Co: 45 tambor soda. 
M. Paetsold y Co: 106 fardos desperdi-
cios de algodón. 
A. Alvarez: 1 auto. 
H . Upmann y Co: 8 Scajas Jarros, 2 
id presillas. 
Marina Nacional: 9 bultos aparatos y 
efectos de madera. 
Industrial Algodonera: 7 fardos hl -
Issa. 
Vllaplana y Co: 10 bultos eléctricos. 
Hermanos F e r n á n d e z : 8 tajas marcos y 
tablas. 
P. Gart la: 12 bultos muebles y efectos 
de uso. 
Vllaplana V. Calbft: 25 "ajss estaño. 
Vladero y Velazco: 12 id Id, 15 cajas 
porcelana. 
No marca: 21 cajas Jabdn. 
821: 17 otados accesorios para carros. 
García y Co: 18 atados tabato. 
Henry Clay y Bock y Co: 40 bultos ac-
cesorios eléctricos papel y lona. 
Central Amistad: 30 fardos sacos de 
J. E. Jerklns: 9 barriles cristalería. 
I . S. C: 72 cajas porcelana y paraguas. 
J. R. : 65 atados alambre. 
papeL 
F. N. y Co: 19 bultos atcesorlos para 
bicicletas. 
L . G. y Co: 1 cuñete tinte. 
A. Crusellas- 5 cajas papol y presillas. 
F. C. Unidos: 207 bultos materiales. 
Central Toledo: 3 bultos raaiulnnriM. 
Snare Trlest y Co: 52 atados efectos 
acero y hierro. 
Ortega González y Co: 204 barriles acei-
te. 
1 caja clntlllas. 
7 cajas sombreros, 1 id flo-
A. K . K 
L . a N, 
res. 
Toxato: 215 bultos aceite, 105 Id grasa, 
lo Id pintura. 278 rollos f i l t ro , 30 cajas 
latas. 
A. Pocetl: 1 caja loia. 
J. C. Bermudez: 4 barriles accesorios 
para sillas. 
J. González H : 1 caja relojes. 
P. R.: 1 caja batas. 
SABANAS VELMA 
B. N . : 1 Id Id . 
Gf mez y Co: 1 caja máquinas . 
H . P.: 36 cajas muebles. 
A : 1 caja hebillas, 9 fardos satos. 
X. X . : 100 cajas vegetales. 
Cuban Telephone y Co: 8 cajas mate-
riales. 
L Dambolonea: .V bultos efectos" de go-
ma y accesorios para auto. 
<*tiban American Sugar: 16 bultos ma-
quinarla. 
A. Fe rnández : 1 plano. 
Unión Carbide y Co: 458 tambores car-
buro. 
Central Mercedes: 1 taja argollas. 
Central Perseverancia: 1 Id sellos. 
Central Tu ln lcú : 1 Id í ras formadores , 5 
cajas vidrio. 
Central E l la : 14 huacales cubiertas. 
Cuba Cañe: 1 caja termómetros . 
Compañía de Fonógra fos : 43 cajas fo-
nógrafos y fonogramas. 
A. Castro y Co: 3 cajas sillas. 
L . Morera: 5 cajas accesorios para baú-
les. 
0 : 4 ca4J«s alambre. 
E. S. S.: 1 caja maquinarla. 
R. de Pino: 2 cajas accesorios para 
alumbrado. 
G. Suárcz : 1 caja corbatas, 1 cochecito. 
G. j i g ü e s y Co • 2 bultos accesorios para 
auto. 
Gould y Co: 6 cajas Id . 
Sociedad Industrial de Cuba: 51 cajas 
hojálata. 
J. L . : 58 cilindros gas. 
G. Pedroarlas y Co: 12 barriles crista 
lerla. 
General Math Tradlng y Co: 8 bultos 
tanques y accesorios. 
Mercedlta Sugar Company: 31 bultos 
maquinarla. 
Cuervo y Sobrino: 2 cajas prendas. 
M W. Purvls: 50 cajas libros. 
Zárraga Martínez y Co: 9 bultos acceso-
rios para auto. 
Jurlck y Felnman: 3 cajas ropa y efec-
tos madera. 
M. L. Díaz : 228 piezas férrea, l í barras. 
82 barriles ladrillos, 9 tajas aceite y 
hiaqulnarla. 
X. X . : 100 barriles estearina. 
F. Bauzá : 30 cajas sillas. 
M. Ahedo C: 149 Id Id. 
A. N. Laudes: 1 caja accesorios para 
postes. 
E. Custln: 8 pianos. 
170: 5 barriles aceite. 
B : 5 cajas sombreros, tejidos y pati-
nes. 
L . B. Ross: 1 auto. 
A. Queralt: 7 cajas tejidos y efectos de 
hierro. 
Compañía Bental: 1 2bultos efectos dea-
tales. 
M. Garc ía : 3 tajas papel, 13 tinta y 
quincalla. 
Secretarlo de Instrucción P ú b l i c a : 8 ca-
jas papelería. 
P. B. de Peal: 4 cajas accesorios para 
auto. 
G. Veranes: 1 taja papel, 1 id car tón . 
1 Id tela. 
National Importatlon y Co: 12 bultos. 
DESDE GÜIRA DE 
Mam, i 
Regreso. 
Htace breves días, de rígreso de sj 
Je a rlente tras llcentla concídldií 
tunamente, volvió a esti localidad, w 
a i redado Secretario de !a admialí 
Municipal señor Abelardo Tcm» 
siendo esperado en la Estación fema 
por sus familiares y amigos, loicui 
t r ibutaron un carlíioso reciUuleml 
Inquietad. 
La a l te ra t ión del orden sorpri 
señor Torres en las Villas, vléndonj 
gado a ocultarse en previsión deij 
que los alzados trataran le moleitel 
digna esposa, deudos e íntimos, i 
aquí la inquietud constgalentev 
cléndose esta con transperte? de (,' 
a! regresar sano y salvo al seno do,, 
tra localidad. MI felicitación slncer 
tenerlo ya entre nosotros. 
Paz oMarLana,—Todo á 
trabaja. 
Ayer recorrí a caballo gran paffii 
zona güireña. Salí de mañana porj 
nocido lugar de la Vigía. Atnnr 
cuartón de Slbauacau sallenJ.i al i 
de la Costa Sur, recorriendo en pu] 
yecto hasta las proximidades del r 
de Tamaullpas. Bajé por el «ir 
Leal, yendo a salir al Punto del 
En la extensa clrcunsferentia 
confortó mi ánimo ver a ios ag 
en general en sus faenas cnotldii 
corte y alza de caña, para conrtod 
las carretas a los teatrales "Tajín 
"Central Güira." Ante tanta labor 
exc lamé: "Reina 1 apaz más obu 
Fre««nta«16n. 
El miércoles se presentó a nne 
torldades un Individuo alzado, de: 
conocido por el apodo de Candéis, 
de este término. 
Recuerdos del tiempo antl 
Cuando ayer tarde llegué al 
Gabriel, saguí breve rato con rumwi 
f in ta "La Jayme." Al cruzar afinei» 
rico camino, el corazón IntW con P 
v mnqulnalmente detuve la marcMJ 
bailo. A la Imaginación riño aq» 
ÍOÉÓn de la guerra de Independencia 
•ne heroicamente cayeron Za"' , 
Bruno), Perpiñán y Jesüi 
pude contener las lágrimas que P"»" 
por desbordarse de mis pArpatio» 
Exclamé en mi tribulación: M] 
*qnl derramada fué en a ™ 3 * ! . , , 
CubanaI ¿Será posible que bayao 
que olviden cuánto costó U 
C Í A " ! . . . " IM( 
Viré grupas y retorné a Guiri»1" 
de la noche. 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e » ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
F O L L E T I N 6 9 
XAVIER DE MONTEPIN 
IOS COMPAÑEROS 
DE IA ANTORCHA 
TRADUCCION D » 
JOSE PEREZ MAURAS 
99 -rmatm tm Mf»<J« 
—Siento curiosidad por saberlo. 
Sacó el barón de su bolsillo una docena 
Se pequeño» tubos huecos de cobre de una 
pulgada de longitud, y otros tantos clavos 
grueisos sin punta, de cabeza grande y de 
ana longitud igual a la de loe tubos, i 
—;.Y en efrto consiste vuestro medio? 
—preguntó Andr*s con incredulidad. 
—Es claro. 
El o b w o movió aUgnlficatlvamente la 
cabeza. 
KerJ^an cont inuó* S 
--Extended la alfombra como si fuer&ls 
t clavaria. , 
—Ya está. , , 
—Bien; levantad ahora un poco loi^bor-
5es y clavad en el suelo esos tubos de co-
bre, dejando uno* dos palmos de dlstan-
-ia "entr«» ellos. 
Andrés y Frandeco «e entregaron al tra-
bajo que 'se les mandaba. 
t-Exteuded ahora la ttlfombra, y con la 
punta del compás becer un agujero en la 
tela encima de cada tubo. Ahora haced que 
los c;avo8, atravesando la alfombra, se 
Introduzcan en loa tubos y ya está. ¿Qué 
tenéis que decir? 
—A fe mía—repuso Andrés,—digo que 
tenéis razón, y que nunca se me hubiera 
ocurrido aemejante idea, pues de esta ma-
nera basta medio minuto para levantar 
-la alfombra y volverla a colocar. 
—Vamos, aquí tenéis vuestro Jornal, y 
a más cinco lulses— dijo Luc, poniendo 
treinta lulses en la mano de Andrés;—ter-
minad esas pastas y vaciad otra botella 
de vino a mi salud. Dentro de dos horas 
volveremos a Par í s . 
El barón abandonó el tocador. Andrés 
y Francisco se sentaron a la mesa, empe-
zaron a comer lo que en ella había, y be-
bieron hasta la dltima trota del contenido 
de la botella de vino añejo. 
Cuando lo» obreros dejaban sus vasos 
vacíos sobre la mesa, entró Kerjeaa. 
—Aquí están vuestros antifaces—les di-
jo;—colocadlos sobre vuestros rostros y 
partamos. 
Andrés y Francisco hicieron lo que 3.-» 
les indicara, y, conducidos por el barón] 
como en la noche anterior, salieron dei 
hotel, después do haber dado algunas vuel-
tas por el jardín hasta llegar a la puerta. 
En la calle del Infierno les esperaba 
el coche; el barón y sus compañeros su-
bieron a él, y par t ió velozmente. A 
los pocos secundos de haberse puesto en 
movimiento el misterioso carruaje, los obre-
ros dormían con profundo sueño. 
Luc no pareció asombrarse de aquel 
sueño, puesto que no le eran desconocidas 
las propiedades soporíficas de] vino rancio, 
eop »p s^ndssp OAnjep as dfBiujno 13 
horas de «na marcha bastante rápida, y 
los obreros se despertaron sobresaltados 
—Qultáos ios antifaces y bajad, amigos 
mío»—les dijo el barón,—puesto qu« esta-
mos llegando a vuestra cas O. 
—¿Dónde estamos? 
= - K o tardaré is ea caberla 
La portezuela del coche se abrió, y lo» 
dos obrero» se apearon; el coche empren-
dió nuevamente la marcha al galope de 
sus caballo». 
Las aguas del Sena reflejaban la ar-
gentina luz de la luna; Andrés mi ró en 
todas direccionea. E l coche ya no se vela. 
Maqulnalmente, Andrés llevó la mano 
al bolsillo del chaleco en donde guardaba 
los treinta lulses. 
—¡Tanto dinero por veinticuatro horas 
de t raba jo!—murmuró el obrero, que Iba 
despabilándose con el fresco de la noche. 
— Esto es muy éxtrafio. DI , Francisco, ¿te 
parece verosímil esa historia amorosa en 
que hay por medio nn hombre celoso? 
—¿ Y "por qué no? 
—Pue« a mí «e me figura que debe ser 
una pa t raña y qne hemos eetado traba-
Jando en lo que ha de ser un taller de 
falsos monederos. 
—¿Y a nosotros qué nos Importa, si, 
nnnqne eso sea, hemos cobrado en mone-
da buena y corriente? 
—A mí me Importa mucho. ¿No te pa-
rece un buen negocio »1 pudiéramos »e-
finlar a la policía ese hato de bandidos 
que roba al pobre pueblo dándole plomo 
por pinta v cobre en vez de oro? 
—En efecto, lo seria si pudiéramos ha-
cerlo; pero ten la seguridad de que no 
hemos de poder. 
—¿Por qué? 
—¿Sabemos, acaso, dónde nos conduje-
ron la noche pasada? Se me figura que 
ha sido muy lejos de Par í s . 
—Lo dudo; ¿no has observado que el 
carruaje no cesaba de rodar por las ca-
lles de Par í»? Luego>no hemos salido 
de él, sino que, para ae»orlentarnos, han 
hecho / iue diéramos muchas vuelta», pero 
he ponido observar algo, y desde mañana 
debemos comenzar nuestras pesquisas, y 
que (M diablo me lleve si no descubro lo 
que me propongo. 
—Vigi la ; no vayamos a exponemos a 
algfln peligro. 
—¿Puede ímpor ta rno» algo el peligro si 
logramos prestar un buen servicio? 
—Andrés, aguzas m i curiosidad y pro-
meto ayudarte en tu empresa; pero no 
estará de más que, primeramente, veamos 
si el dinero es bneno. 
—Vamos a una taberna y allí podremos 
convencernos. 
Nuestros dos hombres se dirigieron ha-
cia el centro de la gran ciudad. Por f in 
encontraron una de esa» tabernas que 
permanecen abiertas día y noche, y, una 
vez hubieron entrado, pidieron una bote-
lla del mejor vino que encerrara la bode-
ga. 
Después que hubieron bebido, Andrés 
entregó al tabernero una de las monedas 
de oro que le habla dado Luc. 
Tomó aqnéj la moneda con cierta des-
confianza, la examinó detenidamente, y la 
hizo saltar dos o tres veces sobre la 
plancha de la chimenea. Después la pe-
só, decidiéndose, por f in , a cambiarla. 
Ya no podía caber duda alguna a los 
obreros de que la moneda que les ha-
bían dado era buena. 
Andrés y Francisco, completamente ale-
gres, se separaron, después de repartirse 
el dinero, y se fueron cada uuo a su ca-
sa, prometiéndose Juntarse al día siguien-
te para dar comienzo a sus pesquisas. 
Pero los pobres diablos Ignoraban que 
no desper tar ían ya d r - « n tranquilo y pro-
fundo sueño, puesto que había de ser 
eterno; pocas gotas de un el ixir dado por 
la "Güi la" hablan bastado para empon-
zoñar la botella del vino rancio, y ya 
sabemos qué efectos producen loe "terri-
bles elixires de la dueña de la "Casa Ro-
ja." 
I I I 
Debemos retroceder algunos día» y tras-
ladarnos nuevamente al cercado de la ca-
lle Tombe-Issolre. a la hora del duelo 
entre Renato y Kerjean, duelo que terml-
Al alejarse el barda en compañía de 
nO ea asesinato. 
sus dos cómplices Morales y Coquellcot, 
después de precipitar en la cisterna almn-
donada el cuerpo de la víctima, pinio 
observarse un ligero movimiento en las 
ramas de un ciprés secular situado a 
veinticinco o treinta pasos del lugar del 
combate, apareciendo una cabeza rara y 
curiosa entre las ramas, que ftfguió con 
la mirada la huida de los tres hombres 
que hemos citado. 
Una vez hubieron desaparecido del lu-
gar del crimen, la cabeza de que acaba-
mos do hablar volvió a desaparecer bajo 
el sombrío verdor, un cuerpo humano se 
deslizó con la agilidad de un clown a 
lo largo del ciprés, y un personaje, que 
aún no sabemos quién es, llegó al suelo 
y se sacudió diferentes veces para qui-
tarse el polvo de quefestaba cubierto su 
traje. 
Nuestro nuevo personaje era un hom-
brecillo delgado y barbudo, un rerdnde-
ro enano, a quien la ex t raña conforma-
ción de sus plernay, su enorme joroba y 
lo muy largo de sus brazos, daban cier-
to parecido coü un mono de la especie de 
los orangutanes. 
Su rostro, horriblemente feo y por de-
más Innoble, completaba aquella seme-
janza. 
Aquel enano Iba cubierto de sucios ha-
rapos. 
SI hemos de juzgar por las arrugas 
que en su rostro se velan, parecía tener 
cincuenta año»; pero no atestiguaba te-
ner aquella edad si se observaba la agi-
lidad maravillosa de sus miembros. Se 
aproximó al orificio de la cisterna y se 
inclinó pnm mirnr. romo Lúe lo hnhía 
hecho un minuto antes. No Ignoramos que 
el cuerpo de Renato había desaparecido 
bajo un espeso sudario de verdor. 
El enano pareció no preocuparse por 
nada .y. poniéndose a silbar el aire de 
una canción popular, dir igióse hacia el 
ciprés donde habla estado escondido, vol-
viendo la espalda a la cisterna. 
No lejos de aquel á rbo l se encontraba 1 
una piedra redonda y plana, cubierta de 
plantas parás i tas y allí se dirigió el ena-
no; inclinóse sobre la piedra, la levan-
ta con una facilidad prodigiosa, y des-
cubrió tina escalera que baja pefpendi-
cularmente hacia el fondo de la t ierra; 
desapareció por ella, volviendo, cuando 
su cabeza estuvo al nivel del suelo, a 
colocar la piedra en su sitio. 
Nuestro hombrecillo, al cabo de poco 
rato, llegaba, por una salida que el ba-
rón Ignoraba que existiese, a la galería 
que conducía desde la clntema abandona-
da, a los subtreráneos dél "Hotel del Dia-
blo." 
I'na m allí, sacó el enano de su bol-
sillo un instrumento de hueso, y. apro-
ximándolo n sus labios, dió un silbido 
agudo, vibrante, prolongado, que los eétoa 
repitieron. 
Pocos momentos después, contestaba a 
esta sefial una modulación exactamente 
igual, pero debilitada por la distancia. 
Transcurrieron diez minutos; después, 
una luz vacilante a lumbró la obscuridad 
de la galería, oyéndose un paso a la 
vez pesado y rápido fesonar en el si-
lencio. 
Casi al mismo tiempo aparecía en aquel 
círculo luminoso, un hombre de estatura 
hercú lea 
El recién llegado, vestido con nna piel 
de león, era tuerto, y su enorme cabeza 
estaba cubierta con un pañuelo encama 
d o ; í s e aproximó al hombrecillo y le mi-
ró de pies a cabeza con aire provoca-
dor. 
No es posible formarse una idea del 
contraste que ofrecían aquellos dos tipos, 
de los que el uno personificaba la fuer-
za brutal, y el otro la debilidad dañi-
na. 
—SI me llamaste por una tontería , Da-
goberto—dijo el gigante con voz amena-
zadora,—a fe de "Botón de Oro" te ase-
guro que te acordarás de mí. 
TA enano se encogió de hombros con 
aire desdeñoso. 
—¿Es posible—murmuró t " j j l 
que en una cabeza tan grana* • 
poco seso? „.M «i I 
—Habla: ¿qtié anífinst-np^0 1 
gante. imnorttíH 
—Enterarte de una cosa w " I 
—¿Cuál? « . h i f l 
—Acaban de matar a na « " ^ 1 
ca de aquí. 
—¿Dónde? „ Tftiíb'':l 
—En el cercado de la calle i f " I 
re. 
—¿En duelo? „ ..-rfiiii»! 
—El duelo sólo era ^.^Zfít^'l 
- Y a mí. ¿qué P"***J^IL t¿\ 
to? Un hombre menos; eso oe^ 1 
sin cuidado. . ... «riH 
—Quizás cambies de í>P,n¿™ ^V] 
pas lo que del cadáver han • 
que lo han matado. . rft»'4! 
—Lo habnln dejado donde " 1 
—No. señor; lo arrojaron * ¿) 
na abandonada que se encue 
de esta galería. - 6s bdr] 
—¿Qué nos Importa? J»»8" - « 
sado por ese camino ni Va 
para salir. . _er8oi 
—Es verdad; pero si ^ Pe^ 
alguna Importancia, como , 
creer, la policía H 
y si éstos traen harta aq» ^ 
de Sartlne». lo que « Xiinjeo»1 
nos irá muy bien, como ran 
comprender. „ ¿I ^ 1 
—Tienes razón, Dagoberto. <, 
tar ese peligro? . aí*10/^ 
- N a d a más sencillo • i0» ltar 
rnmente habrán q"er'd0..%ie «J^l 
ver; pues deshagamos 10 ^ ^ 
hecho. Vamos a la clster ^ ^ 
cadáver y coloquémoslo P° PF Í*1! 
tío en que ha « 1 ^ ' " V ^ S 
do, al vienen a bnscarlo i ^ M I 
cen t ra rán en seguida, y ' eD m»' 
muy contenta sin me te rá 
guaclones. _frt aae * 
—Es mayor to talento «i 
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^ o T j í V i e n e d e l a s e i s 
«no, , 
aaa. ^ | 
. « bulto» «wlte T añónelos. 
BÍS3D' I enja accesorios compresor. 
^ \. - /cajas lamparas. 
M- - £ roTlstrlmet! 
id0 
Uft°£'ncz: SSeajaíljámaparaa. 
y gbqlto* cortes para cajas. ^Asfa l to 'Co.: W bultos maquina-
l > « ^ 0 p o r t a s : 3 cijas papel r tolo-
Matb*w.on: 1 cajas libro.. 2 14 
,t»rla- «i-fnnlos paj£ 1 caja tarjetas, 13 ca-
rf-clstradoras. 
: 3 ^ ¡ é a é n ' 40 bultos linternas. 
• 5 in.' onrü liimparas. 
•fior, %r bultos araJos y Taccesorlos 
f- r ^ d a encajes. 1 Ida» estuches. 
| j Fort. 
2 / « bultos íatAn. 
1 caja 
mías u-ajas y ?orrns. 
0 cajas Wmpara?. 
1 caja tinta. 
« - ^ bnltoVraUes v 
5 swan: 4 cajas cnadr. 
TE. o "uacales muebles, 
i cija llantos. 





Sohwao 1 soffl. 5 fardos cutre. 
V O U R R U T I 
A R Q U I T E C T O 
S ^ S r S r T Co.: 10 bultos arados y 
J. v. ¿71 
K. C j r - ' 
gorlos-411 bmto iccesorios carros y cam-
Idem ídem. 
. ro.: rollos lona. 
30 cilindros . n lde Idem, aera Fábrica de Hielo: 
r. Robins y Co.: 11 bulto, ofectos de 
Itwio muebles y ac-esorlos pura mA-
'^nanos Kernáudez: 8 bultos acceso-
t l E!1 seuppiy y Co-: bu,tt>9 «c*•í,0-





inTcentr'ní IlV Powerd L . y So.: 14 
njgterlalef. 
ibeoek Wikox 
rris Bros y Co 
•«rio y muebles. 
R Turil: 1 bulto Acido. 
Indln 011 Ref. y Co. 
^rasa y materiales. 
ARGOS: 
H. Smlth 
Co-: 202 bultos ladrl-
: ÍS bultos efectos de 
fesl 
035 bultos 
2 atados anuncios, 3 Idem 
^cíil"'' Blood: 1 Ídem cartón. 
'RESS 
Klcnn 
hof de expraso. 
ídem papel, 
Co.: 20 bultos Rxpress 










. le mola 
íntimos, 1 
¡Igralente, 
pertes df 1 





Drk v Co. 
outhern Express y Co.: 0 bultos efec-
de expreso. 
5L: 3 cajas montura». 
B • 3 cajas Impresos y aceite. 
Initcd Cuban Express: 20 bultos efec-
de expreso. 
entral l'lnsla: 3 bultos efectos acero, 
entral Cuban Supar: 1 Idem Idem, 
entral Patria: 3 Idem Idem, 
tlerth y Co.: 1 caja calzado. 
Moran: 0 Idem drogas. 
^AlURTERIA:— 
Irlol y Co.: 25 bultos talabartería. 
Varas: 5 Idem Idem. 
Rñmez Cueto y Co.: 52 Idem Idem. 
Inoera: 3 Idem Idem. 
Palacio: 11) Idem Idem. 
Collado: 3 Idem Idem. 
(GAS: 
irrern y Co.: 10 bultos drogas. 
Herrera: 32 Idem Idem. 
B.: 10 Idem idem. 
Fernández Abreu: 1 idem Idem, 
lárqez y Lópuez: 2 idem Idem. 
Snrrá: 46 idem idem. 
Taquecliel: 133 idem idem. 
íajó y Colomer: 20 Idem idem. 
Johnson: 210 Idem idem. 
Guerrero: 8 26 idem idem. 
Nhzábal: 2 Idem idem. 
ILZADO .— 
y Co.: 13 cajas calzado. 
Turró y Co.: 1 41dem Idem. 
srtlnez y yCrespo: 1 idem Idem, 
(osete y Pórez: 1 idem idem. 
Martínez: 1 Idem idem. 
fenóndez y Co.: 2 Idem idem. 
neto y Co.: 4 Idem Idem. 
Anadln y Co.: 4 idem idem. 
indarllla HQO. ¡ 1 idem idem. 
Tresno: 1 ifdo mldem. 
Mvarez LOpez y Co.: d Idem dlem. 
Irmnur y yDo Wltt 17 idem Idem, 
[ernández Valdes y Co.: 3 Idem idem. 
roblef y Miindet:-21 Idem Idem, 1 idem 
fesorlos para Idtm, 1 Idem bolsas, 
¡em maletas. 
. Henejam: 1 Idem capas. 
Tolga y Co.: 13 idem hule. 
lí'ELERIA:— 
• R. Veloso: 4 cajas papel. ' 
Tomé M.: 5 Idem idem. 
Uno: 0 Idem Idem. 
Lñpez K.; a iiit-m idem, 3 idem efec-
de escritorio, 5 idem libros, 
fteler Pl y C e : 2 bultos maquinaria. 
Térez Rarañano: 201 atados tartán. 
s Suárez G.: 22 cajas yapel. 
solana Uno.: 1 Idem idem, 2 Idem l i -
Ees, 361 atados cartón, 
solana y Co.: 1 caja sobres, 6 Idem pa-
L 100 fardos cordel. 
Sstrugo y Maseda: 3 cajas polvos, 
ínrnndlarén y Co.: 2 cajas libros, 
suírez Carasa y Co.: G idem idem, 71 
tinta. 
íational P. T. C. y Co.: 24 bultos efec-
ae escritorio, 
lloredo y Co.: 1 taja lápices, 3 Idem 
£•: 2 ?njas sobres, 2 idem papel. 
\alverde: C2 bultos tintas, 
stos Hno-: 3 cajas papel, 2 Idem 
11.: 546 atados cartón, 
Fernández y Co.: 72 
, Plumas. 
EJlbos :— 
ü i ^ Ü ^ J Co-: 6 caJa« tejidos. Sobrinos de Gómea Mena y Co.: 18 id. Id 
S n d ^ L y C(>-: 31 ldein Ww* uerta Clfuentes y Co.: 20 Idem Idem. 
R. Campa: 1 ídem idem. 
, Pérez; 1 Idem idem. 
' R«rJU1fion y Co : 1 "em Idem. 
García: 1 Idem Idem. 
Ricart y Co.: 2 Idem Idem. 
IGarda y Sixto: 1 Idem idem. 
Isaac: 15 id^m 1(lem 
-liama Díaz y Co.: 4 Idem idem. 
Bango: 2 Idem idem. 
i K w í 7 Co : 1 ídem Idem. 
g ^ y W y o w : 2 Idem Idem. 
R^l11 G- « '«entes y Co.: 1 Id Id 
{Rodríguez González yC'o.: 2 Idem ídem. 
1 Idem idem. 
"no.: idt 
(e»a y Co.: 3 Idem idem. 
idem Idem, 1 
Jargas y Co.: ^ ^e  m, 
MLZ : 3 ldem ídem. 
V S1"^": 2 Idem idem. 
S á n c h e ^ v ^ " " 1^0- - 17 l d ^ -
González Saín, y Co.: l idem idem. 
S Í 1 £ £ ^ K } idem ldem-
Plateados. 83 cajas juguetes y efee-
Idem para-
Castr 
isruetes, 4 Idem accesorios 
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i o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPTTAL. 
¡ T a | L hambre que aiiorr» tí«n« 
L H shsmpr* algo que lo abrir» 
)L BANCX) ESPAÑOL D E 
J ^ V x 8 ^ D E CUBA *hre 
i e ^ DE AHORROS 
poi> 
en 
A S " P E T A S -DE AHO* 
RROS SE LIQUIDAN CA 
Di EN" TV? 1 ^ í 0 6 MESES PU" 
S Í C A ^ T ^ S , DEPOSITANTES 
G U 
C O n S T R U C Gl O A E S 
I A L E : 5 > P A R A 
C L I M A S C A L I D O S 
B E L L E Z A V t n T I l A C l O M S O L L D t Z 
C. S. Buy | t l Hno.: 1 i'aja sacoá, 7 idem 
perfumería y medias. -. •. . 
'ncláu. Angones y Co: 4 cajas figuri-
nes. 
Valdés Incláu y Co.: 2 cajas medias, 4 
Idem quincalla y esp'ejoS. 
A. Marruz: 1 caja cuero. 
W B F B : 1 caja ropa', 4'Idem medias. 
Alrarez Barajón y Ca.: 2 Idem camisas. 
Toyos Tnmargo y Co.: i ídem camisas. 
Llano y Co.: 1 caqa cucbllleria. 
González García y Co.: 1 caja abrigos. 
Sánchez Hnos.: 4 cajas ropo. 
Prieto Hno.: 7 tajas medias. Juguetes 
y botones. 
Solares y C.irballo: 6 cajas peines y 
perfumería. 
Solis Eutrialgo y Co.: 5 cai»s flenrlne*. 
Suárez Rodrlgnez y Co.: 27 bultos cris 
talerla, Juguetts y papel. 
V. Campa y Co.: 1 caj:i tejidos, 7 Idem 
sombreros. 
Escalante, Castillo y Co.: 25 huacales 
liistre, 2 cajas camisas. 13 Idem Jabón. 
Ftrnns v Menéndez: 2 caías medias. 
FPJK.RKTEBIA:— 
F . Maseda: 4 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba : S Idem idem. 
Gaubeca y Co.: 22 Idem Idem. 
Cnsteleln» Vlzotq y Co.: 27 Idem Idem. 
Tabous y Clla: 500 Idem idem. 
Wlton Constructlon y Co.: 20 Id. id. 
Fuente Presa y Co.: 66 Hem Idem. 
Fernández y Maadai: 2 Idem idem. 
Martínez y Co.: 1 4idem ídem. 
Capestuny Girav y Co.: M Idem idc!n. 
Aspuru y Co.: 24 Idem idem. 
C.: 2 Idem Idem. 
222 : 2 idem idem. 
N'. A.: 7 Idem Idem. 
M. lilcOi 4 ídem idem. 
Huarte y Besansuiz: 1 idem Idem. 
6.000 : 2 Idem Idem. 
S. C . : 4 Idem Idem. 
J . Fernándaz: 6 Idem idem. 
J . González: 80 Idem Idem. 
.T. S. Gómez y Co.: 51 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: l 2ldem Idem. 
Araluce y í'o.: 11 Idem Idem. 
Fernández y González: 1 Mem idem. 
Gómez Tino.: 2 idem idem. 
J . Basterrw hen: 1H;{ I<icia Idem. 
Canosa y Casal: 5 Idem Idem. 
Purdy yand Ilenderson: ó Idem idem. 
F . Alvares; 24 Idem Idem. 
G. Acevedo y Co.: 15 ídem Idem. 
E . Savedra: 12 Idem ideji. 
Moretón y Arruza : 32 Idem idem. 
A. : 2 cajas tuercas, 200 atíidos cubos. 
Gaubeca y Gómez: 2 cajas monturas, 40 
barriles aceite, 1.407 bultos pintura. 
Viuda de C. F . Calvo: 25 cajas aceite. 
L'rqula y Co.: 17 bultos pintura. 
Urqula y Co.: 17 bnltos pintura. 
J . Alvarez S. C . : l l . o u í t o s accesorio» 
pora autos. 
Bengurla y Co.: 64 bultos pintura, t 
idem ferretería. 
Ritoven : 843 tubos. 
E . Gell: 30 vigas. 
B. P.: 63 Idem idem. 
M. Tmeba: 35 bultos pintura. 
J . F . Berndes y Co.: 67 bultos maqui-
narla y accesorios eléctricos. 
Marina y Co.: 21 bultos fefrreterln, 63 
sacos rcir.acnes. 
Mlejemell» y Co.: 27 bultos pintura, 1 
Idem ferretería. 
Garln Gartia y Co.: 21 bultos ferrote-
ria. 00 idem pintura. ... 
J . Aguilera y Co.: 16 Idem Idem, 23t 
Idem ferretería. • -
Garay lino.: 15 Ídem idr-m, 100 barri-
les actite. 
J . González y Co.: 15 cajas barniz. 
Quiñones y Martínez: 9 bultos pintura. 
B. Lanzagortay Co.: 30 idem Idem, S 
Idem ferretería. 
Nota: Además vieno a bordo, pertenct 
cíente a los vaporea MEXICO, MORRO 
C A S T L E y SAUATOGA. M» siguiente:-
M. G. C . : 1 caja juguetes. 
\J. F . de Cárdenas: 1 barril Tino. 
H. A. C . : 1 caja maquinaria. 
l íavana Electric Ky P. L y Co: 2 id id. 
M. B . : 1 Idem tapones. 
010: 8 Idem cuchillería. 
A. Alvarez: 1 caja tejidos. 
BULTOS AGUE6ADOS A ULTIMA HO-
R A : 
West In l ia OH Reflning y Co.: 15 ba-
rriles atelte, 1 caja flfltros. 
C. M. O.: 1 caja accesorios para ralles. 
BULTOS NO EMBAUCADOS 
C. C . : 189 cajas efectos esmaltados. 
J . F . Berdnes y Co.: 1 caja motor. 
Y. S. C : 57 bultos ferretería 
Araluce y Co.: cajas cuchillería. 
Barrera y Co.: 2 fardos hundas. 
285: 1 taj?. posta. 
Harris Bros y Co.: 1 caja loza. Idem 
efectos. 
West India 11 y Co.: 4 cajas no enes, 3 
Idem remaches. 
Casa Cartera: 1 caja correajes. 
K . : 1 fardo lona. 
R. T. J . : 1 coja papel. 
BULTOS E N DISPUTA:— 
Ritoven: 20 tubos. 
Texaco: 20 rollos fieltro. 
C, H . Thrall y Co.: 2 cojas cartones y 
lámparas. 
Casa Cárter: 2 tnáas arados. 
No marca: 5 bultos accesorios para ca-
rros. 
Villar G. Sánchez: 1 barril lltonollna. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E PI-
NOS : 
G. B. Frlck 8 cajas papel y accesorios 
de fotografías. 
Castlnelro Hno. y So.: 1 caja torbatas, 
4 fardos tejidos. 
L . Tartas: 10 barriles azufre. 
MANIFIESTO 1.555.— Fery boat ame-
ricano J . B. P A B R O T T , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Brnnner. 
A. Fischer: 240 bultos muebles. 
E . S. de Pando: 159 cajas "vidrio. 
Cuban Central Ry. y Co.: 10 corros. 
Compañía Cervecera: 65.148 botellas va-
cian. 
Cuban Sugar Corporation: 9 bultos ma-
quinarla. 
Purdy Henderson: 4.758 tubos del vía-
je anterior. 
Central Limones: 1 locomotora, 1 bulto 
accesorios Idem. 
Central Cunagua: 5 bultos maquinarla. 
Central Virginia: 111 carros. 
West India Sugor M.: 2 idef del viaje 
anterior. 
Gastón Cuervo y Co.: 1.201 tubos, 184 
bultos maquinarla. 
Amat, la Guardia y Co.: ftO Idem Idem. 
PARA CARDENAS M 
Gnrriga y Co.: 250 asocos malx. •:. 
Obregón. y Arenal: 250 Idem :ídem. 
MANIFIESTO 1.556.-^Goleta americana 
E . L I T C K F I E L D , capitán Hntchlnson, 
procedente de Pascagoula, consignado a J . 
Costa. 
Orden: 31393 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.557.— Vapor araertamo 
CALAMARES, capitán ¿Tensen, procedente 
de New York, consignado a United Fruit 
Company. 
V I V E R E S : — 
Vladero y Velasco: 100 cajas dulces. 
Pont Bestoy y Co.: 190 cajas jugos de 
uvas. 
M. Nazabal: 102 sacos garbanzos. 
González y Suárez: 205 Idem Idem. 
Acosta y Co.: 15 cajos quesos. 
B. Lámar: 105 sacos frijoles. 
Miranda y Gutiérrez: 100 sacos frijoles. 
R, Torregrosa: 25 caqas aceitunas. Id 
nuez, 125 Idem dulces. 
American Grocery Co.: 127 bulltos pro-
Swift y Co.: 200 cajas frutas, 10 Idem 
bacalao. 
Xialbnn Lobo y Co.: 500 sacos harina, 
visiones y levanura. 
A. Ranios 100 cajos menuios de puerteo. 
P A P E L E R I A : — 
Suárez Carosa y Co.: 58 cajas papel. 
R. Veloso: 5 caja» libros. 
B. Fernández y Co.: 7 ide midem 1 Idem 
lápices, 1 Idem papel. 
1 Idem Instrumentos. 
E , Tomé: M.: 2 cajas sobres, 18 cajas 
cajas vacias y etiquetas. 
Natlonol P. T. C. y Co.: 2 cajas sobrejs, 
2 4l(lem, 563 atados, 140 rollos papel. 
T E J I D O S :— 
García Tuon y Co.: 1 caja tejidos. 
Sobrinos de Nazábnl: 2 Idem Idem. 
J . Valle: 1 Idem Idem. 
Gorda y Sixto: 2 idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 8 Idem Idem. 
M. R. L^pez: 5 idem Idem. 
Gómez Pit'lnpo y Co.: 4 idem idem. 
M. Isaac: 7 Idem Idem. 
Compnfila Consolldadora «le Ropa: 1 Id. 
R. Pérez Hmo.: 2 cajas ropa. 
Inclán, Angones y Co.: 1 caja ropa. 
Fernández y Bodrlguez: 1 caja rellenos. 
A. F ú : 1 caja ropa. 
R. R. Campa : 1 coja mercería. 
P. R. H . : 1 ^aja tejidos. 
Alvarez Fernández y Vo.: 1 Idem Idem. 
González y Salnz: 5 idem idem. 
Poo Lung: 1 caja ropa. 
Morris Heyman: 15 cajas camls's^, cue-
llos y puños. 
N: Nitraul Uno.: 2 cajas mercería. 
Fargas y Co.: 1 caáa maquinas 1 Idem 
estantes. 
G F F C : 1 caja botones. 
DRGAS:— 
C. Bohmer: bultos drogas. 
M Johnson: 70 Idem Idem. 
H de Bienvernu: 12 idem idem. 1 
F . | Bulgns: 5 Idem idem. 
.1. A. Alacon y Co.: 10 Idem Idem. 
Barrera y ("o.: 21 idem idem . 
J . Ifíleslas D.: 3 Idem idem. 
P. D. y Co.: 78 Idem idem. 
E . Sarrá: 3.S4 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Sobrinos de Arriba: 64 bultos plntu-
W?TI5mA5 
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L A P L A C A 
^ T E R N O L I T P L A N I O L 
e s u n a t e j a p l a n a , f a b r i c a d a á b a s e d e a m i a n t o y c e m e n t o , p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
p a t e n t a d o . 
R e ú n e l a s v e n t a j a s d e s e r e l t e c h a d o d e m e n o s p e s o , a u n q u e e l m á s r e s i s -
t e n t e , m á s e c o n ó m i c o , i n c o m b u s t i b l e , i m p e r m e a b l e y r e f r a c t a r i o a l c a l o r . 
E s m á s p r á c t i c o y p e r f e c t o q u e c u a l q u i e r t e c h a d o d e z i n c , t e j a s f r a n c e s a s 
6 h i e r r o g a l v a n i z a d o y o n d u l a d o . 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles 
Y VIGAS DE HIERRO. 
Tel. A-7610. Apartado 256 Catada del Monte, 361 
I M. Trueba: 7» idem idem. 
l J . A. Váiquei : 14 bultos ferretería. 
J . R. Rey: 10 Idem ldem. 
A. Hamos: 15 Idem Idem. 
Machín Valí y Co.: 85 Idem Tálvulos; 
100 rollos papel; 35 Idem alambre; 10 
bultos plomo. 
Fuente Presa y Co.: 5 cajas para can-
dales. 
E . García Capote: 57 bultos vidrio. 
A. Fernández: 42 idem pintura. 
A. Gómez y Co.: 38 Idem Idem. 
F . Carmona: 100 Idem idem. 
Gorostiza Barafiano y Co.: 32 Idem Id; 
7 Idem ferretería. 
Ortlx y Vaquer: 10 rollos alambre. 
M I S C E L A N E A : 
Luisa Flores: 1 piano. 
G. Pratts: 4 idem; 1 idem impresos. 
Bañé e Ulpo: 5 cajas vidrio. 
M. G. Ralas: 2 planos. 
J . M. Dueñas: f cajas bombas y ac-
cesorios. 
Pomar y 'Gralño: 5 cajas efectos es-
maltado y palitos. 
A. R. Langwlth: 7 bultos cuchillería 
y accesorios para jardn. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja ac-
cesorios de maquinaria. 
J . Castillo y Co.: 1 Idem idem; 3 idem 
maletsa. 
J - Barquín y Co.: 2 cajas sombreros. 
Roblera Hermanos: 2 idem idem. 
J . Pascual Balwln: 53 máquinas de es-
cribir; 1 caja accesorios Idem. 
- Cob«a,_.Telephone Co.: 4 cajas mate-
riales. 
...C. .H. Trhall y Co.: 68 bultos accesorios 
elíctricoi. 
J . Partapás: 1 caja remaches; SO ro-
llos aros. 
General Ma. Tradlngr Co,: 40 bultos pin-
tura. 
L . F . de Cárdenas: 1 piano. 
Texidor Commercial Co.: 45 cajas má-
quinas de escribir papel y cuero. 
García y Co.: 25 bultos camas y acce-
sorios. 
A^w**. Carnuda f Co.: 175 cajos si-
tias; 6 bultos camas. 
.T. Sáii^he7.; 4 huacales camas. 
Coromlnas y Co.: 1 caja papel 46 Idem 
planchas. 
M. Barba: 8 cajas fibras. 
L a Alemana: 2 cajas accesorios de 
electricidad. 
V. Muller: 28 bultos filtros y cepollos. 
Cuban Importntlon Co.: 106 bultos ac-
cesorios pora auto; 11 cajas llantas. 
Cuba E . Suply: 18 bultos accesorios de 
electricidad. 
M. Humara: 1 caja anuncio»; 12 Idem 
gramófonos y accesorios. 
Cuban Cañe Strear Co,: 1 caja accesorios 
locomotora 
A. E . F . C. Co.: 1 caja calzado; 1 
Idem ropa. 
J . Glrnlt Hijo: 2 planos; 1 caja acce-
sorios Idem; 2 cajas libros de mflslca. 
r; Franco: 2 cajas maletas. 
M. Larln : 2 planos. 
Lago y Oppelhelmor: 20 cajas maqui-
narla. 
O. Hnxuet: 21 cajas máquinas de coser 
y accesorios. 
Jorge Fortún: 9 bultos anuncios y mue-
bles. 
A. Ferrer: 3 cajas carttón; 7 idem al-
godón. 
Cuba Lubricantlng Co.: 75 cajas de 
aceite. 
J . Sandias: 1 bulto accesorios, 1 bul-
to plantas. 
L . B. Boss: 28 cajas accesorios para 
auto. 
Stóncbez Hermano: 25 bultos efectos 
de ferretería y madera. 
Armour , r . Co.: 1 caja maquinaria; 1 
huacal raesclador. 
González y Marina: 20 caja scarablnas; 
CTi Idee cartuchos. 
CALZADO: 
8. Benejam: 3 cajas calzado. 
Meníndez v Co.: 11 Idem Idem. 
J . Meníndez y Co.: 7 idem maletas. 
M. González: 3 Idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
F . Palacio y Co.: 167 bultos talabar-
tería. . , 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam : 3 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal: 100 sacos frijol. 
C Fanjul: 50 idem Idem. 
Garrida v Co.: 150 Idem Idem. 
B. Menéndez v Co. : 2r)0 Idem idem. 
PABA BATABANO 
Pereda Hermano: 21 bultos pintura; 
1 caja hrockes. . _ „ „ 
PARA SANTA BARBARA. I S L A D E P I -
NOS : 
Rlder y Flnncgan: 10 cajas arados y 
accesorios. . 
D E GLASGOW 
Barceló Camps y Co,: 100 cajas cer-
veza. 
A. Ramos: 100 idem ídem. 
Landeras Calle y Co.: 100 idem idem. 
Vidal RodrÍRuez y So. : 50 Idem Id. 
Cruz v Balaya: 110 Idem Idem. 
D E L O N D R E S 
Snárez Carasa y Co.: 1 caja tela. 
H. Clav Co.: 22 cajas anuriclos. 
López Ilprinano: 1 raja tinta. 
D E GENOVA 
E . Sarrá: 26 bultos drogas. 
A. Mndrazo: 2 cajas tela. 
C. Z.: 4 Idem idem; 1 Idem cajas de 
cartón. „ „ ^ , 
Alvarez Parajón y Co.: 2 cajas algo-
dón. ' ' - , 
P. Taquechel: 1 cajas maní. 
P Tlhlesta: 2 cajas botones. 
D E L I V E R P O O L 
L . A. Arantruren: 1 coja tejldn«. 
F C Blanco: 1 tintero y relojes. 
D E L H A V R E 
M. Johnson: 1 caja drogas del vapor 
Metapan. 
E X P O R T A C I O N 
Antonio López vapor español, para Bar-
celona y escalas, por M. Otaduy. 
108 cuartos aguardiente; 3 cajas oro y 
pinta. 
T E N ADORES, vapor americano, para 
New York, por W. M. Daniels. 
.?6 cajas, 00 barriles y 523 tercios de 
tabaco en rama. 
I. 554 huacales legumbres. 
1.030 Idem toronajes. 
182 sacos col!. 
REÍ bultos efectos. 
58 barriles miel. 
PASTORES, rapor americano, para Cris-
tóbal, por W. H. Haniel, 
45 latas cigarros, 2 cajas tabacos; 13 
bultos efectos. 
T H A L M E T T E , vapor amél lenlo para 
New Orleans, por A. E . Woodell. 
48 pacas esponjas: 6 cajas dulces, 13 
Idem tabaco; 29 bultos efectos y 62 pa-
cas 150 tercios tabacos en rama; 103 
huacales cebollas. 
2.518 hnuacales toronjas; 1.413 Idem le-
gumbres: 1.324 plñns. 
8.330 sacos de azúcar; 842 fardos so-
fá . 
BARCELONA, vapor español para Barce-
lona y escalas, por M. Otaduy, 
12 cajas, 13 atados y 4.3S5 sacos azú-
car. 
• 29 bnltos efectos varios. 
9 cajas tabacos; 14 Idem picadura; 50|4 
aguardiente. 
8 cajas oro. , 
8ARATOGA, vapor americano, para Nue-
ra York, por W. H Smlth. 
2.045 huacales frutas, 
2.3ft4 idem toronja». 8136 Idem legum-
bres. 103 Idem coles; 2 Idem plátanos; 
284 Idem pifias: 612 Idem cebollas; 45 
sacos cera; 500 líos cuero; 34 cajas dulce; 
15 Idem picadura; 297 cajas; 37 pacas; 
098 tercios tabaco; en rama y torcido. 
13.600 sacos azúcar. 
150 medios aguardiente. 
Í31 bultos efectos varios. 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 




FJ Señor Ministro de Estado a S. 
A S. el Príncipe Max de Ratibir y de 
Coryey. Embajador de S. M. el Em-
rerndor de Alemania. 
Madrid, 6 de Febrero de 1917. 
Señor Embajador: 
Muy señor mío: E l Gobierno de Su 
Majestad ha examinado detenidamen-
te La Nota que se sirvió entregrarme 
v . A. S; el 31 de Enero último, en la 
que se anuncia el propósito decidido 
del Gobierno alemán de interrumpir 
áesde el dia siguiente todo tráfico 
ranrítimo, sin otro aviso y por medio 
de cualquier arma, alrededor de la 
Gran Bretaña, de Francia y de Ita-
lid y en el Mediterráneo oriental; y 
debo decir que su lectura le ha pro-
ducido muy penosa impresión. 
"La correcta actitud de neutralidad 
en que desde un principio se colocó 
España y en que se ha sabido man-
Artículos Sanitarios M O T T . 
Son los preferidos por el buen resultado y 
permanente atractivo que ofrecen. No use 
otros. Vengan a verlos ó pídannos catálogos 
P O N S Y C O . S . e n C . 
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tener con inquebrantable firmeza y 
Icu.'tad, le da derecho a que no se 
ponga en tan grave peligro la vida de 
sus subditos dedicados al comercio 
marítimo y a que éste no se perturbe 
y merme con tal exceso, en toda la 
exífnsión de las zonas en que el Go-
bierno Imperial asegura que ha de 
apelar, para conseguir su propósito, 
a todas las armas y a prescindir de 
todas las limitaciones que se había 
Impuesto hasta ahora en sus medios 
de lucha naval. 
Aun antes de prescindir el Gobier-
no Imperial de estas limitaciones, ha 
protestado el Gobierno de Su Majes-
tad, por no estimarlas bastantes pa-
ra excusar del cumplimiento de las 
prescripciones del Derecho marítimo 
iiiternacional; pero llevado el méto-
do de guerra, que Alemania anuncia, 
a un extremo Inesperado y sin prece-
dentes, el Gobierno español, teniendo 
en cuenta los derechos y exigencias 
de su neutralidad, debe presentar 
con mayor razón su protesta1 al Go-
bierno Imperial, tan serena como 
firmemente, haciendo al mismo tiem-
po las reservas necesarias que impo-
ne la presunción legítima de la ine-
ludible responsabilidad, contraída 
por el Gobierno Imperial a causa 
principalmente de las pérdidas de 
vidas que pueda originar su actitud. 
El Gobierno de Su Majestad funda 
su protesta en la afirmación de que, 
cerrar por completo el camino de 
ciertos mares sustituyendo el dere-
cho de captura, innegable en ocasio-
nes, por un pretendido derecho de 
destrucción en todo caso, está fuera 
de los principios legales de la vida | 
lulernaclonal; y, sobre todo, y más 
que nada, de que el extender el sen-
tido de ese derecho a destruir en la 
forma anunciada la vida de los no 
combatientes, de los subditos de una 
nación neutral como España, es con-
trallo a aquellos principios observa-
dos por todas las naciones aun en los 
momentos de mayor violencia. 
El gobierno alemán, como dice, 
confía en que el pueblo español.y su 
Gobierno no se cierren a los razona-
mientos de su decisión y de su nece-
sidad, esperando que cooperen por 
•su parte a evitar más miserias y más 
sacrificios de vidas humanas, com-
prenderá asimismo que el Gobierno 
español, dispuesto a prestar en el 
momento eficaz su iniciativa y su 
apoyo a todo aquello que haya de 
contribuir al advenimiento de una 
pas, cada vez más deseada, no puede 
admitir como legitimo ün régimen da 
guerra excepcional, por el que, a 
pesar de sus derechos de neutral y 
de su escrupulosidad en el cumpli-
n lento de los deberes que en es» 
concepto le Incumben, se dificulta y 
hasta se Impide el tráfico marítimo 
de España, comprometiendo su exis-
tencia económica con serio peligro 
de la vida de sus súbdltos. 
E l Gobierno de Su Majestad, flrm» 
más que nunca en la justicia que le 
asíate, no duda que el Gobierno Im-
perial sabrá Inspirarse en los senti-
mientos de amistad que unen a los 
dos países, y encontrará, dentro de 
las duras exigencias de la terrible 
guerra moderna, medios con que sa-
tisfacer la reclamación de España, 
fundada en el deber Inexcusable qu« 
obliga a su Gobierno a amparar la 
vida de sus súbdltos y a mantener 
la Integridad de su soberanía, a fia 
de rmo no se Interrumpa el curso de 
su existencia nacional, para lo cual 
so siente plenamente apoyado por la 
razón y el derecho. 
Aprovecho la oportunidad para rei-
terar a V. A, S, las seguridades de mi 
alta consideración. 
(Firmado).—A. Glmeno. 
Z á r r a p , M a r t í n e z y C í a . 
S. en O, 






Gran surtido de efectos para Ford 
y de accesorios en general 
R e i n a , 1 2 
T e l é f s . A - 3 3 4 6 y A - 7 3 1 0 
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CIGARROS OVALADOS 
//ma/u /mu 
2 1 v a p o r e s , 1 0 b u q u e s . 
VIENE DE LA PRIME1RA PAGINA 
biiclcndo con objeto ro QU© el Sena-
BO modlílune na Reglamento Uace 
creer a ciertos ¿unciouarios quo el 
Tresldente convocará a sesión extra-
ordinaria al Congreso para la apro* 
Ilación del "fclir de la neutralidad ar-
BUMUL 
TEMPOR.AJLES EN ESPAÑA 
Madrid, marzo S. 
Las Unrlas pertinaces 7 los tem-
porales de nlere han azotado toda la 
Pduinsnla, deteniendo la marcha de 
Jes trenes e Interrumpiendo las co-
liinnlcaclones telegráficas. 
COXTBA LOS J O Y E L E S TURCOS 
Atenas marzo 8. 
£1 aplastamiento del ejercito tnreo 
en Mcsopotamia y la amenaza del de-
rastre otomano en Tierra Santa, pues 
los ingleses avanzan rápidamente, ha-
cia Jemsalén. está desarrollando una 
inerte agitación contra el partido de 
l«is Jóvenes Turcos, a quienes se acu-
sa de estar arruinando a Turquía a 
causa de la admiración que sienten 
peí el militarismo prusiano. 
PLANES I)E LOS ESTADISTAS 
AUSTRO HUNGAROS 
Amsterdam, marzo 8. 
Los estadistas austro-húngaros es-
t in estudiando la formación de una 
liga con los estados meridionales de 
Alemania, con el Reino de Bavlera a 
la cabeza, para restablecer la antigua 
supremacía de Austria a expensas de 
Prusia, en caso de que Alemania sal-
gii derrotada en la actual guerra. 
LOS PRISIONEROS D E L "YARROW-
DALE.'» 
Derlín, marzo 8. 
Ha expirado hoy al medio día el 
plazo que se señaló para la cuaren-
tena a que fueron sometidos los pri-
sioneros del vapor "Tarro^dale^ SI 
no ocurriere un nuevo caso de enfer-
medad probablemente serón todos 
puestos en libertad inmediatamente. 
¿DINERO ALEMAN? 
Washington, marzo 8. 
Avlfian de Méjico que agentes ale-
manes están dando dinero a los vl-
lllstas con objeto de que una gran 
partida de merodeadores sigan ' ha-
ciendo Incursiones en territorio ame-
ricano, con el propósito de ene los Es 
tados Unidos so vean obligados a 
d'straer un núcleo importante de sus 
íoerzas armadas para prestar servicio 
peí manéate en la frontera 
T e x t o d e l a r e s p u e s t a . . 
Vi E N E DE LA PRIMERA PAGIXA 
que el nobilísimo anhelo del presi-
dente de los Estados Unidos merece-
rá siempre el reconocimiento de to-
dos los pueblos, está resuelto a no 
Inhibirse de cualquier negociación o 
acuerdo encaminado a facilitar la 
humanitaria obra que ponga térmi-
\ o a la guerra actual; pero suspende 
BU acción, reservándola para el mo-
mento en que los esfuerzos de cuan-
tos desean la paz puedan ser, má;, 
que ahora, (Hiles y eficaces si hu-
biera entonces motivos para consi-
derar provechosa su iniciativa o su 
Intervención. 
Mientras este momento llega, el 
Gobierno de S. M. cree oportuno de-
clarar que en todo aquello que se 
refiera a una Inteligencia entre las 
Potencias neutrales para defensa do 
IOB Intereses materiales, quebranta-
dos durante la guerra está dispuesto 
nhora como lo ha estado desde el co-
mienzo do la actual lucha, a entrar 
t;n negociaciones que lleven a ur, 
concierto capaz de unir a todas las 
Potencias no beligerantes que se con-
Blderen lastimadas y con necesidad de 
remediar o aminorar sus perjuicios 
Aprovecho la oportunidad para rei-




("El Liberar , Madrid.) 
Espafia ha contestado ai fin, a la 
nota sobro la paz del presidente Wil-
pon. E s la íUtlma en dar su opinión, 
aln duda porque . de no engañarnos 




BERNAZA C, . ) 
A L LADO B E L A BOTICA 
fleta caaa pnauta dinero con ga-
Tentfa de alhaja», por un interée muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y planos. 
B e r r a , 6 . T e l é f e i e i - 6 3 6 3 
ios rumores que circulan, fué tam-
bién la última, a quien se le comuni-
mron oficialmente las proposiciones 
americanas. 
Pero aün siendo la íiltima, o tal vez 
por lo mismo, esta respuesta es la 
que más cerca se halla de la reali-
dad, de la verdadera justicia y do! 
espíritu de lo oportuno, que tanto va-
le en diplomacia. 
"No—dice en sustancia la nota, ad-
ir irablemente meditada y redactada 
por don Amallo Glmeno—; no, nos-
otros no queremos asociarnos a loa 
países que, engañados por los cantos 
de la sirena berlinesa, piden la pa/ 
para Alemania." 
Se dirá que el Universo entero 
anhela la paz. Se dirá que ya hay 
mucha sangre vertida. Se dirá que 
Europa camina hacia su ruina por 
una ruta de escombros. 
Es cierto, y nosotros somos los 
j primeros en elevar nuestras preces 
¡ bacía el cielo sordo, implorando el 
! lin de la tragedia. 
j Pero ¿es acaso necesario, por razo-
I nes sentimentales, adherirse a una 
("vaine démarche d'avance vouée a 
jl échoc". como ha calificado un llus-
i Iré belga la proposición del presiden-
te Wllson? En buena diplomacia, to-
do lo Intdil es perjudicial; y no so-
mos nosotros quienes decimos esto, 
sino un rey de Prusla. 
Así, pues, aplaudimos la negativa 
de España como un acto de indepen-
dencia, de dignidad oficial y de cri-
terio realista de las cosas internacio-
i nales. 
Pero, ¿no hubiera sido posible at 
sefor ministro, sin salir de su neu-
tr.-tlldad ,hablar con más franqueza, 
explicando cuál es la verdadera ra-
zón de que la paz sea Imposible en 
los momentos actuales? 
E l señor Glmeno declara en propios 
términos que su Gobierno estará 
siempre "resuelto a no inhibirse de 
cualquier negociación encaminada a 
tacilitar la humanitaria obra que pon-
ga término a la guerra." Y agrega: 
"Pero suspende su acción reserván-
dola para el momento en que los es-
fuerzos de cuantos desean la paz pue-
dan ser útiles." De esto a proclamar 
la gran verdad de que la proposición 
Wllson ha sido un vano alarde de hu-
manitarismo inoportuno, no hay sino 
un paso 
Ese paso habría consistido, tal vez, 
en proclamar noble y francamente 
rué un país como España, que ha sa-
bido siempre sacrificar sus intereses 
materiales en aras del honor no pue-
de ni debe aconsejar la paz mientras 
I ias fuerzas unidas de Francia y de 
[•Inglaterra, de Rusia y de Italia no 
'hayan logrado encadenar para siem-
j pre a la bestia amenazadora del pan-
germanismo conquistador. 
L a obra que los aliados llevan a ca-
'bo es una obra de salvación europea. 
\ No es sólo la libertad de tres o cua-
I tro naciones lo que defienden los "pe-
ludos" de Jnffre y los "Tommies" ar 
Douglas Halg. Es la libertad de E u -
ropa. 
SI lo que ha nuorldo decir el se-
ñor ministro de Estado es que mien-
tras no se hayan logrado vencer por 
completo a las hordas germánicas no 
es posible hablar de paz a los fran-
ceses, a los Ingleses y a los italianos, 
está muy bien. 
• Cuánto más hermoso hubiera sido 
que lo dijera francamente! 
E n todo caso, aplaudamos el gesto 
que, aunque tímido, será acogido con 
agradecimiento por los aliados, lo:-
cuales han dicho va que una paz en 
estos momentos sería "la paz alema-
na". 
IÍO importante es que se sepa que 
Fspaüa no quiera ponerse al lado de 
líos que buscan el único medio quo 
'existe todavía para salvar a Alema-
¡nia del castigo aue merece. 
E . Gómez Canelo. 
(Fl Tmparclal, Madrid.) 
LA INICIATIVA DE WILSON 
ESPAÑA. NO. 
No podemos tener sino palabras de 
1 elogio para la nota enviada por ei 
¡Gobierno español en respuesta a la 
¡del presidente Wilson. A título de pe-
!; iodlstas neutrales y desapasionados, 
i y en vista de las numerosas Informa-
| cienes recibidas, no sólo de París. 
Londres, San Petersburgo y Roma, si-
l lo también de Berlín y de Vlena ha-
| oíamos formulado nuestro comenta-
rio a la nota americana, califlcóndo-
j la de Inoportuna y prematura; in-
¡ oportuna, porque los aliados acaban 
dé contestar negativamente a las pro-
j posiciones de Alemania, y prematura, 
i porque do la situación actual de la 
jguorra no se despiende todavía pa-
ira ninguno de los beligerantes ni la 
rosibllldad de Imponer la paz ni la 
j necesidad de aceptarla Y esta misma 
| opinión es la que vemos expresada 
en lenguaje más cauto—como es na-
«ural, tratándose de documentos di-
plomáticos—en la respuesta de Es-
pafia al presidente "Wilson. 
_ ¿Deseos de paz? ¡No ha de abri-
garlos España y con ella el Gobier-
no que la representa! ¡No hemos do 
tenerlos nosotros, españoles, que ve-
mos alteradas las condiciones, siem-
pre difíciles, de nuestra vida econó-
mica; interrumpida la mejor parta 
de nuestro comercio, amenazado por 
el enemigo invisible e Inevitable que 
.icecha acerca de nuestras costas! 
¿No hemos de desear todos ardiente-
mente la hora de la paz? Nos faltan 
los motivos pasionales, espirituales, 
que obligan al pueblo francés a per-
severar en la lucha, sea cual fuere 
O. esfuerzo quo la guerra le exija. 
\ o vemos, por nuestra parte, en nues-
tro punto de vista nacional sino la 
conveniencia de poner término a una 
situación que hoy es penosa y que. 
a la larga, sería Insostenible. Ade 
más, elevándonos sobre estos moti-
vos que nos son peculiares y que jun-
to a los grandes intereses de la Hu-
manidad significan bien poco, ¿quién 
podría colocarse al lado de los que 
lujxístamoute perseveraran en pro-
longar la guerra? Sí; en Espafia to-
dos deseamos la paz.'Pero por ello 
mismo creímos desde el primer me-
mento que la oferta do los Imperios 
centrales estaba condenada al fraca^-
so, y que la Iniciativa de Wilson ha-
bría de caer también en el vacío. Y 
considerándolas como tentativas frus-
tradas por no corresponder el estado 
de espíritu que las anima a la situa-
ción real de las cosas, entendimos 
(jue esas notas no traían la paz y 
advertimos que, como no había llega-
do aun el momonto decisivo, la ac-
titud de España debía ser motive de 
detenido análisis y de serena y bien 
meditada reflexión. 
Xo le han faltado al Gobierno en 
este caso ni el donde de abierto ni 
el de oportunidad Poco significa la 
protesta, demasiado enconada, de al-
gunos diarios madrileños, cuya cen-
sura es natural que corresponda hoy 
a la calurosa propaganda que han 
hecho en favor de las proposiciones 
de paz. Seguros estamos de que ni 
en Alemania ni en Austria se juzga 
tan apasionadamente la nota de E s -
paña, ya que la propuesta del presi-
dente Wilson no ha tenido en la Pren-
sa de los Imperios centrales, reflejo 
seguramente de la opinión oficial, 
tan buena acogldá que autorice a su-
poner un gran entusiosmo hacia la 
tentativa norteamericana. 
( E l Mundo.) 
Nosotros aplaudiremos siempre to-
do intento de paz Pero creemos, co-
mo cree el Gobierno español, que 
el momento escogido para tremolar 
el simbólico ramo de oliva no res-
ponde a nada práctico y está en pug-
na con la realidad. 
J o s é M i g u e l G ó m e z . . . 
M E N E DE LA PRIMERA PAGINA 
propiedad del señor Manuel Luciano 
Líaz, ubicada en la jurisdicción de 
Arroyo Naranjo, sintieron ruido que 
partía de junto a la cerca que divide 
la tinca, al fondo de la casa de vi-
vienda, por flo que se aproximaron 
hacia aquel lugar sorprendiendo a 
trgfl individuos que pretendían pene-
trar derribando la cerca. 
Los vigilantes dieron el alto a los 
tres sujetos en cuestlón,que lejos de 
obedecer la orden, contestaron ha-
ciendo fuego con los revólvers que 
portaban. Los policías repelieron la 
agresión con las armas largas de que 
ef-taban provistos y persiguieron a 
UM asaltantes, los cuales huyeron. 
Al practicar un registro, los poli-
cías encontraron un sombrero de cas-
tor de color gris y una bolsa de se-
ñora conteniendo 23 cápsulas para 
revólver calibre 38. 
A las cinco de la mañana el chauf-
feuv del señor Díaz nombrado San-
tiago Noda Delgado, compareció en 
la estación del Cerro, haciendo entre-
ga del sombrero y de la bolsa con 
los proyectiles. • 
Los vigilantes aludidos suponen 
que esos individuos son alzados y 
que fueron a la finca con el propósi-
to de requisar caballos. 
UNA CONFERENCIA 
E l secretarlo de Justicia, doctor 
Cristóbal de la Guardia, el Fiscal del 
Tribunal Supremo, doctor Julio de 
Cárdenas y el Juez Especial. Magis-
trado señor Balblno González, cele-
braron una conferencia a las once 
de la mañana, en el salón de la Pre-
sidencia de la Audiencia. 
DETENCION D E L T E N I E N T E NES-
PE R E IRA 
A la hora de entrar en prensa es-
^a edición, se halla detenido en las 
oficinas de los Expertos de la Poli-
cía el teniente xde dicho cuerpo, se-
for Arturo Nesperelra, que hasta ha-
ce dos días estuvo prestando servi-
cios en la tercera estación y que fué 
suspenso de empleo y sueldo por el 
Jefe de Policía. 
E l teniente Nesperelra había sido 
arrestado ya, y el Juez Especial lo 
puso en libertad por no habérsele 
comprobado la acusación que se le 
hiciera. 
Esta tarde será puesto nuevamen-
te a la dlsposiión del Juzgado. 
CUATRO DETENIDOS 
Procedentes de Güines han llegado 1 
boy al vivac de esta ciudad cuatro 
detenidos por conspiración. 
E L PROCESAMIENTO D E JOSE MI-
G U E L GOMEZ 
Tan pronto como en el Juzgado E s -
pecial se reciba la comunicación dan-
do cuenta de encontrarse en aquel 
establecimiento el general José Mi-
Ifeuel Gómez y las otras personas que 
con él han sido procesadas en causa 
por conspiración y- rebelión, el Al-
fVaacil del Juzgado Especial pasará 
al Castillo del Príncipe a notificarles 
el ai.ito dictado contra ellos hace va-
rios días. 
Por Pi, E L F U E G O 
Se exhibe hoy, jueves, en el Cine NIZA p 
Repertorio Santos y Artigas. Sin alteran 
cios. 3 tandas, 10 centavos. Mañana, Vie 0S 
treno: "El Noble Corazón de Marinka '* 
"La Manigua". Domingo, dos matinées 
Misterios de N. York y Los Misterios de BaCOn 
C 169$ 
N O T I C I A S 
J I NTA D E L SORTEO NUMERO 267 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de JuUo 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 267 que ten-
drá efecto el sábado 10 del actual, 
los señores siguientes: Presidente: 
Federico Mendizábal, Director Ge-
neral. Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, el Director de Justicia, Dr. 
Oscar Diaz Albertinl; por la Fiscalía 
de la Audiencia, Francisco de Rojas 
vecino de Calzada 78 A, Vedado; por 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, Francisco Rodríguez Ecay ve-
cino de San Miguel 148 y como su-
plente Joaquín Coello, vecino de Luz 
9; por la Cámara" de Comercio, Enr i -
que Alexander vecino de la Lonja del 
Ccmerclo; por el Ayuntamiento de 
la Habana, Benita Batet vecino de 
San Lázaro 206; por el Gremio de 
Barberos y Peluqueros, Juan M. 8ar-
dlñas, vecino de Infanta 97 y como 
suplente Antonio Correo, vecino de 
San Rafael 33 y como Notarlo el Dr, 
Enrique Roig. 
ASOCIACION UNIVERSITABIA 
Hemos recibido una atenta carta 
del secretario de la Asociación en la 
cual nos participa que la Directiva 
ha tomadfi el acuerdo de suspender, 
mientras subsista la actula alteración 
del orden, las fiestas que preparaba 
la Asociación. 
No se suspenderá la i»», 
tarla o académica que Í ^ S 
tes científicos o jurtdfo 01^ 
c irán en el recinto de u tj*1 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda n, 
el mercado, no acusando ^ J 
los precios oficialmente 
Banqueroi 
Londres, S djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 dfv. . , . 
Alemania, 8 d'v . 
E . Unidos, 3d¡v . 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, 
ta l 
Sisal Rey, de %a 12 
$20.00 quintal 
Manila legítimo corriente, 41 
12 pulgadas, a $20.25 quintal 
Manila Rey extra superior, 
12 pulgadas, a $22.25 quintal • 
Condiciones y descuentos, bl 
costumbre. 
Vapores de traví 
S E ESFEBAN 
Marzo i 
8 Buenos Aires, Barcelona y. 
8 Govemor Oobb, de Key la 
8 H. M. Plagler, Key Weil 
8 J . R . Parrot, Key "Wat 
8 Metapán, Cristóbal 7 «t | 
8 Ramón de Larrlnaga, ] 
SALDRA IT 
Marzo: 
8 Calamares, para 
9 Meta pan, para New Yorti 
10 Atenas, para New Orleansj 
carga general. 
10 Havana, para New Yort 
10 Excelsior, para New 
Suscríbase al DIARIO DE LA! 
RIÑA 7 anuncíese en el I 
LA MARINA 
Entradas 
d e C a b o l 
lóDE:DüMDE...?¡yUEVA,VIEJü! 
¡Yl?/1^OTl9DEC50.AninE:DA5 
J A B ^ M I A X L A V E 
i y U E ] £ 5 1 E l ! y U Es^A/AI M A ! 
Marzo, 8 de 1917. 
ENTRADAS 
Gibara, Gibara; González, 
Arroyas, Antolín del Collado; 
nell, efectos. 
Bañes, Clara; Rioseco, l.C 
4> zúcfl r, 
Canasí, Sabas; Enseñat, 4001 
Marlel, Aguila de Oro; Pér«-
éreos azúcar. ^ M. 
Iden María; Reselló, 600 saertj 
car. ¡ 
iden. Asunción; Ferrer, 1 
Ciego Novillo, Margarita: 
1 000 sacos carbón. 
Cabo San Antonio, Amalia, 
C00 sacos carbón. * 
Matanzas, Teresa; Alemana 
Cárdenas, Maraí del U.m» 
Jent, 60 ppas, agte. 
Iden Julia. Alemany; 40 PP^ 
DESPACHADO» 
Bañes, Clara; Rioseco. 
Canasí, Sabas; Enseñar 
i Marlel. Aguila de Oro, P"«» 
Iden María; Reselló. 
Marlel, Asunción: Ferrer-
Ciego Novillo. Margarita,^ 
Arroyos. Segunda R o - ^ j ^ -
De la Jucto 
v i fie' 1 
Los agentes Espino 5 ' ^ ! 
vieron esta mt̂ f ^ ^ d o ^ 
Cruz que estaba rea» la ^ 
Juzgado Correccional 
tercera en causa por es 
Ingresó en e l j^gf; D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , 
su v a l o r i n t r í n s e c o y * 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a r n ^ , 
L A R E G E N C I A , Suare* 
1 0 , d e C a i a n o - y ^ 
G A R A N T I A , T A L p N A ^ 
R E S E R V A , ^ 
C e r y e E ¡ a f ¡ 
